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El principal objetivo de esta investigación es determinar la relación entre los hábitos 
alimenticios y el nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del séptimo ciclo del área 
curricular de investigación de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el ciclo académico 2017-I. La investigación 
realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo básico, de nivel correlacional, con un diseño 
no experimental, de corte transversal. La población estuvo conformada por 225 sujetos, 
cuya muestra fue probabilística constituida por 142 estudiantes. Para el estudio de la 
variable 1: hábitos alimenticios, se empleó como técnica de recolección de datos la 
encuesta que utilizó como instrumentos un cuestionario, y para la variable 2: nivel de 
logro de aprendizajes se empleó como técnica de recolección de datos la evaluación 
educativa que utilizó como instrumentos las pruebas pedagógicas (prueba de aprendizaje 
de dominio cognitivo, aprendizaje de dominio psicomotor o destrezas, y aprendizaje de 
dominio afectivo del área curricular de investigación (Taller de investigación II), los 
mismos que previamente estuvieron debidamente validados, con óptimos niveles de 
confiabilidad. Los resultados de la investigación demuestran que existe una relación 
significativa (p = 0.000) en el nivel de correlación positiva muy fuerte (r = 0.901) entre los 
hábitos alimenticios y el nivel de logro de aprendizajes. Finalmente, las conclusiones 
indican que: Existe relación significativa entre los hábitos alimenticios y el nivel de logro 
de aprendizajes de los estudiantes del séptimo ciclo del área curricular de investigación de 
la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, durante el ciclo académico 2017-I, con un nivel de significancia de 0.05 y Rho de 
Spearman = 0.901 y p-valor = 0.000 < 0.05. 
 







The main objective of this research is to determine the relationship between eating 
habits and the level of learning achievement of students of the seventh cycle of the 
research curricular area of the Faculty of Technology of the National University of 
Education Enrique Guzmán y Valle, during the academic year 2017-I. The research 
carried out was of a quantitative approach, of a basic type, correlational level, with a 
non-experimental, cross-sectional design. The population consisted of 225 subjects, 
whose sample was probabilistic constituted by 142 students. For the study of variable 1: 
eating habits, the survey was used as a data collection technique that used a 
questionnaire as instruments, and for variable 2: level of achievement of learning was 
used as a technique of data collection educational evaluation that used pedagogical tests 
as instruments (cognitive domain learning test, psychomotor domain learning or skills, 
and affective domain learning of the research curricular area (Research Workshop II), 
which were previously duly validated, with optimal levels The results of the research 
show that there is a significant relationship (p = 0.000) in the level of positive 
correlation very strong (r = 0.901) between eating habits and the level of achievement of 
learning.Finally, the conclusions indicate that : There is a significant relationship 
between eating habits and the level of achievement of and apprenticeships of the 
students of the seventh cycle of the research curricular area of the Faculty of 
Technology of the National University of Education Enrique Guzmán y Valle, during 
the academic year 2017-I, with a level of significance of 0.05 and Spearman's Rho = 
0.901 and p-value = 0.000 <0.05. 
 




En cumplimiento a las exigencias formales de la Universidad, presentamos a consideración 
de la Escuela de Posgrado, la investigación denominada: Hábitos alimenticios y nivel de 
logro de aprendizaje de los estudiantes del área curricular de investigación de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle, 2017. 
 
Uno de los factores que motivaron la decisión de investigar sobre el tema, fue el 
hecho de observar en los estudiantes de pregrado, los diversos habitos alimenticios, asi 
como los variados niveles de logro de aprendizajes que alcanzan en el área de 
investigación científica, debido a que hablar de alimentación no necesariamente es 
hablar de nutrición, dado que existen estudiantes que se alimentan pero no 
necesariamente se nutren, tal como lo afirma Cidón (1996, p. 23) al aclarar que todos 
nos nutrimos bien, pero no necesariamente todos nos alimentamos correctamente, 
debido a que la nutrición es el conjunto de procesos fisiológicos por los cuales el 
organismo recibe, transforma y utiliza las sustancias químicas contenidas en los 
alimentos ingeridos. Por consiguiente, es necesario determinar si un adecuado nivel de 
hábitos alimenticios guarda relación alguna con el nivel de logro de aprendizajes. 
 
Para su estudio, la investigación se desarrolló durante dos etapas, en la primera 
etapa, se aplicó la prueba piloto a un grupo con similares características de la muestra 
real, con la finalidad de demostrar la fiabilidad de los instrumentos de medición; en la 
segunda etapa (julio de 2017), se trabajó con la muestra completa, haciendo uso de 
fórmulas probabilísticas, la misma que nos permitió tener la certeza que se englobaba el 
total de la población. 




El capítulo I, describe el problema objeto de la investigación, su formulación, los 
objetivos, la importancia y las limitaciones en el desarrollo de la misma. 
 
El capítulo II, comprende el marco teórico, sobre la base de cada una de las 
variables, tales como: Hábitos alimenticios y nivel de logro de aprendizaje. 
 
El capítulo III, propone las hipótesis, variables, y su operacionalización. 
 
El capítulo IV, explica el enfoque, tipo y diseño de la investigación, describe la 
población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección de 
información, el tratamiento estadístico, y sus procedimientos. 
 
El capítulo V, describe la validez y confiabilidad de los instrumentos utilizados en 
la investigación, la presentación y análisis de los resultados, así como su discusión, el 
establecimiento de conclusiones y las recomendaciones de la investigación. 
 
En suma este capítulo hace referencia a qué es lo que finalmente se encontró al 
término de la investigación; que significan realmente los resultados obtenidos, 
señalando la relación existente entre los hechos observados, en este caso, la correlación 
de la variable 1 y la variable 2. Así como la discusión de los resultados. Luego de todo, 
se pudo dar las conclusiones y recomendaciones. 
 
Finalmente, se incluyen en los apéndices: la matriz de consistencia, los 
instrumentos de recolección de datos usados en cada caso, las pruebas de validación y 





Planteamiento del problema 
 
 
1.1 Determinación del problema 
 
La formación académica en el nivel superior, tiene como objetivo fundamental en los 
estudiantes la formación científica, humanística y tecnológica, a través de la 
implementación y desarrollo de un conjunto de asignaturas contenidas en un 
determinado currículo. Al ser desarrolladas estas asignaturas, bajo el parámetro de un 
perfil, se orientan a la obtención de capacidades y habilidades en el educando, que es el 
proceso por el que los hombres y las sociedades se preparan para hacer frente a nuevas 
situaciones.  
 
Además de todo ello, en nuestro sistema educativo el aprendizaje se refleja en una 
escala vigesimal de calificaciones, al que denominamos índice de logro académico. Si 
esta escala es aprobatoria, se han logrado los propósitos de la instrucción, de no ser así, 
el estudiante deberá repetir el estudio de la asignatura desaprobada. 
 
En el marco de este proceso, en la historia del desarrollo educativo de este siglo, 
la literatura que habla sobre factores que tienen algún grado de asociación con los 
resultados del aprendizaje de los estudiantes y con otros elementos de su desarrollo 




En ese sentido, dentro de la problemática del bajo nivel de logro aprendizaje, 
varios autores han desarrollado numerosos estudios que relacionan el papel que debe 
cumplir la alimentación como base del aprendizaje en los estudiantes. 
 
De igual forma la gran mayoría de ellos han podido confirmar científicamente que 
esta relación es directa. Además, que realizar un análisis pormenorizado sobre la 
relación entre la correcta alimentación y el nivel de logro aprendizaje, es abordar un 
tema de actualidad, para ello hay que determinar que variables nutricionales y nutrientes 
condicionan que el aprendizaje del estudiante universitario sea bajo. Toda vez que 
hablar de nutrición y alimentación son dos conceptos sencillos pero diferentes, tal como 
lo señala (Cidón, 1996, p. 23) al aclarar que todos nos nutrimos bien, pero no 
necesariamente todos nos alimentamos correctamente, debido a que la nutrición es el 
conjunto de procesos fisiológicos por los cuales el organismo recibe, transforma y 
utiliza las sustancias químicas contenidas en los alimentos ingeridos. 
 
De igual forma el tema de la alimentación es tratado por la escuela a través de las 
ciencias, desde un aspecto real enfocado a la realidad que se vive en los centros de 
educación. Vale la pena citar que varios inconvenientes de los problemas de 
alimentación son: la incorporación de alimentos extraños a nuestro medio y costumbres, 
exceso de azúcares refinados, los cuales afectan indirectamente a la capacidad de 
aprendizaje del estudiante, porque consumen altas cantidades de glucosa, lo que 
provoca que tengan exceso de energía y, por lo tanto, al entrar al aula de clases no 




Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015) ha alertado el 
aumento de los malos hábitos alimenticios a nivel mundial, presentándose con mayor 
preponderancia en jóvenes y adolescentes, a través de enfermedades relacionados con la 
dieta, tales como el sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión y problemas 
cardiovasculares, que no están limitadas a los países ricos. 
 
La importancia de la buena alimentación desde que son pequeños, ayuda a que los 
estudiantes establezcan costumbres alimenticias saludables para toda la vida y les 
permita disfrutar de buena salud, tanto en la niñez y adolescencia como para la vida 
adulta. La combinación de una alimentación balanceada con la actividad física 
favorecerá a un adecuado aprendizaje en el aula de clases.  
 
Por otro lado, se encuentran estudiantes que tienen una alimentación deficiente y 
no logran concentrarse en las actividades que realizan, presentando fatiga, desgano, 
apatía, etc. Y, por consiguiente, un alto índice de bajo nivel de logro aprendizaje, lo cual 
conduce a una posible reprobación del ciclo académico. Por ello Rodríguez (2014) 
sostiene que uno de los primeros hábitos alimenticios que toda persona debería hacer 
posible, es mantener o practicar un buen desayuno diario. (p.96). 
 
Ante estas situaciones, es menester investigar si un bajo nivel de logro 
aprendizajes en los estudiantes es producto de malos hábitos alimenticios. En tal 





1.2 Formulación del problema 
 
1.2.1 Problema general 
 
¿Qué relación existe entre los hábitos alimenticios y el nivel de logro de 
aprendizajes de los estudiantes del séptimo ciclo del área curricular de 
investigación de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el ciclo académico 2017-I? 
 
1.2.2 Problemas específicos 
 
P1. ¿Qué relación existe entre la motivación alimenticia y el nivel de logro de 
aprendizajes de los estudiantes del séptimo ciclo del área curricular de 
investigación de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el ciclo académico 2017-I? 
 
P2. ¿Qué relación existe entre la preferencia alimenticia y el nivel de logro de 
aprendizajes de los estudiantes del séptimo ciclo del área curricular de 
investigación de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el ciclo académico 2017-I? 
 
P3. ¿Qué relación existe entre la frecuencia alimenticia y el nivel de logro de 
aprendizajes de los estudiantes del séptimo ciclo del área curricular de 
investigación de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 






1.3.1 Objetivo general  
 
Determinar la relación entre los hábitos alimenticios y el nivel de logro de 
aprendizajes de los estudiantes del séptimo ciclo del área curricular de 
investigación de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el ciclo académico 2017-I. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
O1  Establecer la relación entre la motivación alimenticia y el nivel de logro de 
aprendizajes de los estudiantes del séptimo ciclo del área curricular de 
investigación de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el ciclo académico 2017-I. 
 
O2  Establecer la relación entre la preferencia alimenticia y el nivel de logro de 
aprendizajes de los estudiantes del séptimo ciclo del área curricular de 
investigación de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el ciclo académico 2017-I. 
 
O3  Establecer la relación entre la frecuencia alimenticia y el nivel de logro de 
aprendizajes de los estudiantes del séptimo ciclo del área curricular de 
investigación de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 




1.4 Importancia y alcances de la investigación 
 
La siguiente investigación posee la siguiente importancia: 
 
Permite conocer y valorar mejor, a partir de la casuística concreta y la 
correspondiente información empírica y teórica, el estado actual de los hábitos 
alimenticios y el nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del séptimo 
ciclo del área curricular de investigación de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el ciclo 
académico 2017-I; 
 
Permite conocer y valorar con mayor objetividad y elementos de juicios consistentes, 
la relación reciproca que se ejerce entre las dimensiones de los hábitos 
alimenticios y el nivel de logro de aprendizajes, de los estudiantes de la muestra, no 
sólo estableciendo la importancia relativa de cada factor sino también poniendo a 
prueba la coherencia de la concepción factorial de la calidad alimenticia; 
 
Facilita la obtención de mejores condiciones para una formulación y aplicación 
más exitosa de propuestas de mejoramiento continuo de los hábitos alimenticios y 
el nivel de logro de aprendizajes, de los estudiantes de la muestra; 
 
Aporta elementos de juicio para formular una tipología de los hábitos alimenticios y 
el nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes de la muestra, utilizable como 
patrón o referente valido para desarrollar acciones de naturaleza diagnóstica, 
descriptiva, explicativa, predictiva y transformadora del potencial humano; 
21 
 
Aporta elementos de juicio útiles para mejorar el desarrollo teórico-práctico de las 
acciones destinadas a optimizar las relaciones sinérgicas entre las variables bajo 
estudio incluyendo las correspondientes condiciones mediacionales 
predominantes; y, 
 
Metodológicamente constituye un caso no muy frecuente de aplicación de la 
concepción epistemológica crítica al estudio de estos procesos, lo cual implicó la 
incorporación de instrumental estadístico subordinado a un denso enfoque teórico 
aplicado al conocimiento de variables complejas como los hábitos alimenticios y 
el nivel de logro de aprendizajes. Esto estimuló el desarrollo de otros trabajos en 
esta misma o similar línea de investigación. 
 
En cuanto a los alcances de la investigación, quedaran definidos así: 
 
Alcance espacial: Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Alcance socioeducativo: Fundamentalmente, estudiantes, decanos, docentes, 
directivos, Estado y comunidades de base. 
 
Alcance temático: Los hábitos alimenticios y el nivel de logro de aprendizajes. 
 





1.5 Limitaciones de la investigación 
 
Para desarrollar la investigación se enfrentó una serie de limitaciones por las pocas 
experiencias de investigación en temas sobre: Hábitos alimenticios y el nivel de logro de 
aprendizajes. 
 
Una de las primeras dificultades y la de mayor incidencia que encontró la 
investigación como todas las investigaciones sociales, son las limitaciones referentes a la 
validez externa de los resultados debido a que las características del servicio se 
desenvuelven dentro de una realidad concreta en este caso la Facultad de Tecnología de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el periodo 
académico 2017-I, cuyos objetivos están en función a sus necesidades y posibilidades. 
 
Otro de los factores limitantes que tuvo la investigación fue sin duda las dificultades 
en el acceso a las fuentes primarias, debido a que las autoridades de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el 
periodo académico 2017-I, consideran determinados elementos del quehacer institucional, 
tales como su documentación interna, llámese relaciones, registros, etc., o el acceso a sus 
áreas de trabajo, y otros, con criterio extremadamente restrictivo y confidencial. Esto se 
afrontó mediante el correspondiente trabajo previo de sensibilización, involucramiento, 
cobertura, triangulación y coordinación, según los casos. 
 
Otra limitación que también no podemos dejar de considerar fueron los escasos 
trabajos de investigación relacionados a las variables en estudio, que permitan contrastar 
los resultados alcanzados respecto a los resultados logrados en esta investigación. Esto 
se afrontó mediante el uso y consulta de las fuentes disponibles, la extrapolación de 










2.1.1 Antecedentes nacionales 
 
Uesu (2007), en su tesis Prevalencia de riesgo de trastornos [i.e. trastornos] de la 
Alimentación y hábitos alimentarios en adolescentes mujeres de 15 a 19 años ingresantes a 
la UNMSM en el año 2004, concluye que: (1) El porcentaje de alumnas con riesgo de 
trastornos de conducta alimentaria fue de 2.3%. Una de ellas cumple con los criterios de 
riesgos de anorexia nerviosa, otra, de bulimia nerviosa, y los dos restantes, con riesgo 
de trastorno de conducta alimentaria no especificado (TAÑE). La población estudiada 
posee valores pondérales saludables, sin embargo, se halló un porcentaje elevado de 
distorsión de la imagen corporal, resaltándose la sobrevaloración del peso en la mayoría. 
La mayoría de personas que tuvieron un estado nutricional normal, de las cuales, casi la 
mitad presentaron distorsión de la imagen corporal. (2) La preocupación exacerbada por 
la comida, el peso y el cuerpo, los episodios de atracones y métodos aceptados de control 
de peso, fueron característicos en las adolescentes con riesgo. Todas las adolescentes, 
excepto dos que se sometieron a regímenes de control de peso lo hicieron sin previa 
prescripción dietética, siguiendo métodos inadecuados que conllevan a una alteración de 
la salud. A excepción de la alumna con riesgo de anorexia nerviosa, es difícil deslindar 
un hábito alimentario de una adolescente con riesgo de TCA, de aquel característico de 
la adolescencia, además de la nueva rutina universitaria, donde las irregularidades en la 
alimentación suelen ser frecuentes. (3) Hoy se sabe que las adolescentes se preocupan 
por una imagen corporal esbelta, influenciadas por la moda que la delgadez es sinónimo 
de belleza y salud, por esta razón y sin control médico dejan de comer adecuadamente al 
grado de volverse anoréxicas. Mientras que la bulimia consiste en comer todo tipo de 
alimentos para luego provocar el vómito con la sola idea de no engordar. 
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Frías (2013), en su tesis Los hábitos alimentarios y la obesidad en los estudiantes de 
maestría de la Escuela de Postgrado de la UNE Enrique Guzmán y Valle - 2007; 
investigación de diseño descriptivo correlacional, determinado con un estudio 
antropométrico con lo que se conocerá el estado nutricional de los estudiantes que son 
objeto de investigación. La población estuvo conformada por 1073 estudiantes, con una 
muestra no probabilística de 141 asistentes de ambos sexos. Se aplicó un cuestionario de 
frecuencia de consumo de alimentos teniendo en cuenta la metodología con el fin de 
conocer sus hábitos alimentarios. Para recolectar datos y evaluar se utilizó como técnica, la 
antropometría y el instrumento, la ficha de control de datos corporales, para evaluar el 
peso, talla, grosor de perímetros, cintura, cadera (GC), perímetro muscular del brazo (PMB), 
índice de masa corporal (IMC), se determinó el porcentaje de grasa corporal teniendo en 
cuenta los pliegues cutáneos: tricipital, bicipital, suprailíaco subescapular, abdominal y 
pantorrilla. En el estudio se obtuvieron los siguientes resultados, según sexo de estudiantes, 
47 son del sexo masculino (33%) y 94 pertenecen al sexo femenino (67%). Tipo de 
actividad, un 52% de los estudiantes no realiza o no informa si realiza actividad física. 
La tendencia al sedentarismo en la población estudiantil indica un sobrepeso y obesidad 
1 de 50.4% por falta de actividad cotidiana significativa. Hay diferencias significativas 
entre la presencia de sobrepeso y obesidad, y cambio de peso en su último año (51.1%). 
La baja ingesta de lácteos: Malo 54.6% y muy malo 42.6%. No hay diferencias en la 
ingesta de carnes, vegetales y frutas; su consumo es poco. Según la prueba chi-cuadrado 
existe una asociación significativa entre los hábitos alimentarios y el IMC. El valor de 
“p” es menor de 0.05, por tanto, existe asociación categórica significativa entre hábito 
alimentario e índice de masa corporal. Los estudiantes con sobrepeso y obesidad, tienen 
tendencia a un mayor consumo de una dieta hipercalórico y rica en carbohidratos, 
además un escaso nivel de cultura alimentaria. Concluyendo que la alta prevalencia de 
sobrepeso y obesidad, y el hallazgo de una correlación con hábitos alimentarios 
requieren de una intervención enérgica, aplicable al ámbito estudiantil, con el objetivo 
de mejorar sus hábitos y su estado de salud a través de la recomendación de acciones de 
prevención de diferentes métodos que puede lograr la Mención de Educación 
Alimentaria y Nutrición en coordinación con la Dirección de la Escuela de Posgrado. 
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Rodríguez (2014), en su tesis Relación entre los hábitos alimenticios y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la especialidad de Química de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - 2013, 
investigación que planteó como objetivo general, establecer las relaciones que existen 
entre los hábitos alimenticios y el rendimiento académico de los estudiantes de la 
especialidad de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de 
Educación - 2013, para la cual se investigó sobre los conceptos de los hábitos 
alimenticios, desde una perspectiva científica, y el rendimiento académico, desde una 
visión pedagógica. Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, el tipo de estudio es 
descriptivo y explicativo, Se emplea el método general de la ciencia y entre los 
específicos se utilizaron el de análisis, inductivo - deductivo, sintético y analógico. El 
diseño de investigación es descriptivo-correlacional. El tipo de hipótesis empleado es el 
de correlación bivariada; en el que se busca la covarianza de las variables. En esta 
investigación se busca la unidad metodológica desde el planteamiento de la matriz de 
consistencia, el sistema de hipótesis, la dimensionalidad de las variables, los mismos 
que guardan una relación significativa con el trabajo de nuestro marco teórico. En el 
trabajo se utilizaron los siguientes instrumentos: el Cuestionario A de los Hábitos 
Alimenticios y el Cuestionario B del Rendimiento Académico. La población está 
constituida por 120 estudiantes y la muestra por 25 de ellos. Para establecer la 
confiabilidad se utilizó la prueba de confiabilidad de Alfa de Cronbach, para la validez 
se utilizó la prueba de Análisis Factorial (Kaiser Meyer Olkin), para la validación de los 
instrumentos se tomó el juicio de expertos de cinco profesionales de la educación y en 
la prueba de hipótesis se consideró la prueba estadística paramétrica r de Karl Pearson. 
 
Salas (2014), en su tesis La publicidad televisiva y su relación con los hábitos 
alimentarios de niños del 1° grado de educación primaria de la Institución Educativa 
N° 7022 Albert Einstein - La Calera - Surquillo. Investigación que describe como los 
programas televisivos modifican totalmente los hábitos alimentarios de los niños y 
niñas, hasta el punto de llevarlos a rechazar los alimentos naturales y de alta calidad 
nutritiva, discriminante a la nacionalidad del país de su origen.  
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El objetivo de la investigación fue determinar y describir la relación de la publicidad 
televisiva que modifica la conducta y hábitos alimentarios en el desayuno, almuerzo y 
cena en los niños de educación primaria de la Institución Educativa N° 7022 Albert 
Einstein, La Calera - Surquillo. La publicidad televisiva con imágenes, cortinas 
musicales extranjeras de la publicidad televisiva presentan alimentos con siluetas 
femeninas, niños y niñas blanquitas, dibujos animados y con personajes favoritos de los 
dibujos animados y con colores atractivos que despiertan, distraen curiosidad muy 
profunda y determinante en el desarrollo de la cultura alimentaria y nutrición en la 
mente de los niños y niñas, automáticamente rechazan los alimentos naturales del país. 
En relación a los hábitos alimentarios, para el desayuno, el 80% de los niños y niñas 
señalan que prefieren en sus loncheras gaseosas y golosinas. Muy pocos acostumbran en 
el desayuno alimentarse de frutas, lácteos, cereales grasas o aceites como el zumo de 
frutas, tostadas con un poco de aceite de oliva y un vaso con leche; leche o yogurt, 
cereales, frutas; pan, queso y frutas; o pan huevo y jamón. En el almuerzo el 20% de las 
niñas y niños se alimentan con sopas instantáneas y guisos con frituras de carne roja y 
huevo frito. El 80% almuerzan alimentos cargados de carbohidratos como: arroz, papa, 
y con algo de pollo. En la cena prefieren alimentarse con comidas rápidas, 
hamburguesas, pizzas, papas fritas y gaseosas, que tienen grasa saturada dañina para la 
salud por tener alto contenido de sal y azúcar, no aportan nutrientes necesarios por ende 
no es bueno para la salud, como producto de los programas televisivos. 
 
Araujo (2015), en su tesis Los hábitos alimentarios y la nutrición en los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes de biología, química y tecnología de los alimentos de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión 2013-I. 
Investigación que tuvo como objetivo determinar la relación existente entre los hábitos 
alimentarios y la nutrición con los estilos de aprendizaje de los estudiantes de Biología, 
Química y Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión. 2013-I.  
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El presente estudio es de tipo no experimental. Diseño descriptivo – correlacional. El 
enfoque es cuantí cualitativo. La población y la muestra estuvo conformada por 120 
estudiantes matriculados de Biología, Química y Tecnología de los Alimentos. La 
técnica empleada fue la encuesta con sus procedimientos e instrumentos 
correspondientes, el cuestionario para las variables de los hábitos alimentarios y la 
nutrición; para medir el estilo de aprendizaje se utilizó el Test de estilos de aprendizaje 
de VAK. El análisis estadístico realizado a los resultados obtenidos nos permite concluir 
que existe una relación significativa. 
 
Vicente (2015), en su tesis Hábitos alimentarios y su relación con el estado nutricional 
de los estudiantes del V ciclo (5° y 6° grado) del nivel primaria de la Institución 
Educativa N° 106 Abraham Valdelomar, Santa Anita – 2014. Investigación cuyo 
problema fue ¿Cuál es la relación entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional 
de los alumnos del V ciclo (5° y 6° grado) de primaria de la Institución Educativa N° 
106 Abraham Valdelomar del distrito de Santa Anita - 2014? Para lo cual se seleccionó 
una muestra probabilística constituida por 148 estudiantes en quienes se recogió las 
medidas antropométricas de peso y talla con las cuales se encontró el Índice de Masa 
Corporal. Los resultados para la comprobación de las hipótesis se utilizó la prueba 
estadística paramétrica r de Pearson dado que los datos presentan distribución normal. 
Encontrándose que existe relación significativa entre los hábitos alimentarios y el estado 
nutricional de los estudiantes: r = 0.50 con un nivel de significancia del 0.00. En 
consecuencia, se demuestra que existe relación entre los hábitos alimentarios y estado 
nutricional. Asimismo, se evidencia que los hábitos alimentarios en los estudiantes son 
deficientes porque tienen frecuencia de consumo y preferencias por alimentos 
diferentes, y no incluyen alimentos proteicos de origen animal o vegetal de manera 
regular como animales menores, pescado, granos andinos, cereales y leguminosos; al 
contrario, prefieren alimentos azucarados como gaseosas o alimentos poco nutritivos. 
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2.1.2 Antecedentes internacionales 
 
Pérula, Herrera, De Miguel y Lora (1998), en su investigación Hábitos alimentarios de 
los escolares de una zona básica de salud de Córdoba; realizada en la Unidad Docente 
de Medicina Familiar y Comunitaria de Córdoba, tuvo como objetivo conocer los estilos 
de vida relacionados con la salud de los escolares, hemos investigado el tipo de 
alimentación que éstos llevaban a cabo: Para ello, se formularon tres preguntas cerradas: 
una pregunta en la que los alumnos debían de hacer constar la frecuencia de consumo de 
una lista formada por 16 tipos de alimentos, otra sobre la frecuencia de consumo de 
productos que típicamente se usan para desayunar, y una tercera que trataba de indagar 
sobre la ingesta durante el recreo del colegio. El cuestionario fue auto complementado 
de manera anónima por 548 escolares de 6° y 8° de EGB. Destaca, por orden de 
frecuencia de consumo, el pan en primer lugar 95.0%, seguido de los productos lácteos 
89.4%, y la fruta 82.2%. La fruta del tiempo es uno de los alimentos que tiene una 
mayor aceptación entre la población infantil Según se desprende de los datos obtenidos 
en nuestro estudio, podemos decir que la dieta de los escolares de nuestra zona no 
parece presentar desequilibrios importantes, aunque tras un análisis más pormenorizado 
de los resultados se detectan ciertas desviaciones, muy en consonancia con las 
observadas en otros trabajos publicados, y que será preciso corregir (sobre todo, frenar 
el consumo indiscriminado de productos azucarados). En este sentido, la escuela, a 
través de la educación para la salud llevada a cabo por los maestros, constituye el 
escenario más apropiado, sin olvidar la importante labor que deben desempeñar los 
padres y las autoridades sanitarias, para contrarrestar los efectos derivados de la 
incitación a un consumismo desorbitado que se transmite a través de la publicidad de la 
industria alimentaria (que además resulta a veces engañosa e incompleta) y de los 
mensajes contradictorios que se dan en los medios de comunicación. 
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Duarte, López, Martín y Blanco (2001), en su investigación Estudio sobre hábitos 
alimentarios en escolares adolescentes”; tuvo como objetivo: Conocer los hábitos 
alimentarios de los adolescentes escolarizados en 1° E.S.O., en la ciudad de Ávila. El 
cual tuvo como métodos de investigación: el estudio descriptivo transversal por medio 
de cuestionario autocumplimentado, el cual tuvo como resultados que: Se hace un 
estudio detallado de la composición de las cinco comidas principales del día y de lo que 
los adolescentes ingieren entre horas. La dieta-tipo sería un vaso de leche con cacao 
para desayunar, un bocadillo de embutido en el recreo, un plato de macarrones, un filete 
y una fruta en la comida, un bocadillo de embutido para merendar, un huevo con patatas, 
embutido y fruta con un vaso de leche yogurt en la cena y golosinas entre horas. 
Finalmente, la investigación concluye que: Casi todos los adolescentes toman leche en 
el desayuno y leche o yogurt en la cena. Existe un escaso consumo de precocinados, 
fast-foods y pescado. Los refrescos son bastante consumidos y hay un elevado consumo 
de golosinas. Deberían mejorarse los hábitos dietéticos de los adolescentes. 
 
Santinelli (2011), en su tesis Hábitos alimentarios y estilo de vida en adolescentes de 13 
a 17 años de edad, que concurren a la Escuela Secundaria de Pavón Arriba, de la 
provincia de Santa Fe, propone como objetivo general estudiar los hábitos alimentarios 
y el estilo de vida de los adolescentes de 13 a 17 años de edad, que cursan el nivel 
secundario, período agosto 2010. La muestra se conformó de 105 estudiantes, y se 
utilizó una encuesta alimentaria, que incluye un cuadro de frecuencia de consumo, 
obteniendo los siguientes resultados: (1) El 58.9% de los estudiantes realizan el 
desayuno en sus casas antes de ir a la escuela en su mayoría todos los días, mientras que 
el 41.9% lo realiza en la escuela donde se les ofrece diariamente la copa de leche. El 
desayuno es la comida que consideran como la más importante.  
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Con respecto al almuerzo y a la cena lo realizan los 7 días de la semana en sus casas 
acompañada por sus familias, la merienda es la comida que saltean con mayor 
frecuencia. En cuanto a las preparaciones que acompañan su alimentación prefieren 
utilizar el frito. Acompañan con jugo comercial sus comidas, seguida por el agua y la 
gaseosa. Los adolescentes se caracterizan en comer usualmente algo entre las 
principales comidas eligiendo Las golosinas facturas snacks, galletas y gaseosas. (2) El 
25.7% refiere hacer algún tipo de dieta, siendo en mayor proporción las mujeres. En 
cuanto a la actividad física por lo menos 3 veces semanales La realizan en un 49.4% en 
igual proporción en ambos sexos. Durante sus pasatiempos optan en mirar la TV y usar 
la computadora. En la selección de los alimentos; los lácteos, el pan, las galletas, las 
facturas, y las golosinas, son los de mayor consumo semanal, siendo las hortalizas A y 
B, frutas, legumbres y el pescado los de menor consumo. Después de haber analizado 
los datos recabados, se observa que en la alimentación de los adolescentes existen 
diferencias en la calidad nutricional de los alimentos que consumen, con respecto a lo 
recomendado para su edad. 
 
Mendoza, G. (2012), en su tesis Influencia de los hábitos alimenticios en el rendimiento 
escolar de los niños (as) de la Escuela Fiscal Mixta # 1 Carlos Matamoros Jara del 
Cantón Naranjito. realizó la presente investigación que se refiere a los hábitos 
alimentarios de la población en edad escolar, en el Ecuador y que son poco conocidos. 
Es por ello por lo que en el marco de una encuesta, cuyo objetivo era conocer los estilos 
de vida particularmente a los hábitos alimenticios, relacionados con la salud de los 
escolares, hemos investigado el tipo de alimentación que éstos llevaban a cabo, este tipo 
de investigación constituye un vuelco no sólo metodológico, sino también teórico, ya 
que una de las particularidades que la especifican es que sea el mismo docente quien 
primordialmente tome el proceso de recolectar la información pertinente sobre sus 
acciones docentes, el cual, tiene el derecho y la responsabilidad de mostrar su 
profesionalidad e intervenir en la gestión educativa.  
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La investigación se realizó en la Escuela Carlos Matamoros Jara, donde se comprobó 
que estudiantes tienen malos hábitos alimenticios y como consecuencia de ello el 
rendimiento escolar es bajo. En el proceso investigativo, del presente estudio, intervinieron 
docentes, estudiantes y autoridades, y se trabajó con el total de la población de los 
docentes de la escuela y con estudiantes de 5to a 7mo año de educación básica. Se les 
aplicó encuestas donde se le formuló preguntas que nos ayudó a determinar que 
efectivamente el problema de los hábitos alimenticios son la causa del bajo rendimiento 
académico, cuyos resultados logrados en base a la aplicación del instrumento, permitió 
dar una directriz para elaborar una propuesta cuyo objetivo principal es diseñar una guía 
metodológica con estrategias de actividades que el docente debe aplicar en el aula de 
clases y así poder mejorar los hábitos alimenticios en los estudiantes. 
 
Cervera (2014), en su tesis Hábitos alimentarios en estudiantes universitarios: Universidad 
de Castilla-La Mancha. Estudio Piloto en la Universidad Virtual de Túnez, cuyas 
conclusiones son: (1) Nuestro estudio mostró que, de acuerdo al IAS, el MDS y el 
"patrón alimentario griego", la dieta de los estudiantes universitarios del campus de Albacete 
de la UCLM es de baja calidad, ya que más del 96% de los participantes necesitan "cambios 
que conduzcan a hábitos más saludables", reflejando una adherencia intermedia - baja a la 
dieta mediterránea. (2) Las principales desviaciones de la dieta de los estudiantes respecto al 
patrón de dieta mediterránea son la baja ingesta de verduras y fruta y el elevado consumo de 
carne y productos lácteos, lo que se refleja en una alta ingesta de grasas saturadas, azúcares 
y proteínas, situación que podría implicar un alto riesgo de enfermedades crónicas en el 
futuro, aun tratándose de una población mayoritariamente con peso normal en la actualidad. 
(3) El único factor de los analizados que mostró tener influencia en la calidad de la dieta 
de los estudiantes de la UCLM fue el género, ya que las mujeres obtuvieron mejores 
resultados que los hombres, hecho que coincide con otros trabajos, pudiéndose atribuir la 
ausencia de otros factores influyentes a la gran homogeneidad de la población estudiada. Y 
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(4) Los estudiantes de la Universidad Virtual de Túnez que participaron en nuestro 
estudio piloto mostraron ser bastante sedentarios, con hábitos alimentarios saludables 
respecto a la distribución, horarios, tipo, variedad y número de comidas, presentando 
sobrepeso u obesidad casi el 50% de los individuos estudiados. 
 
García, J., Sánchez, R. y Vásquez, M. (2014), en sus tesis Relación entre sueño y 
hábitos alimenticios con el desempeño académico de los adolescentes del Instituto 
Pedagógico Intercultural Bilingüe “Quilloac” Cañar, 2014, cuyo objetivo fue: 
Relacionar el sueño y hábitos alimenticios con el desempeño académico de los 
adolescentes del Instituto Pedagógico Intercultural Bilingüe “Quilloac” y respecto a su 
metodología: Se realizó una investigación tipo descriptiva de corte transversal. Se 
trabajó con un universo finito de 581 adolescentes, con un marco muestral por selección 
que involucra a 212 estudiantes, con edades comprendidas entre 11 y 19 años. Como 
técnica se utilizó la encuesta sobre hábitos y costumbres de los adolescentes y cómo 
estos influyen en el rendimiento académico; como instrumento se manejó el Test de 
sueño según la escala Epworth que comprende los siguientes parámetros: de 7-9 no 
padece insomnio, 9-14 insomnio leve, 14-21 insomnio moderado, 21-28 insomnio 
severo. Los datos se procesaron a través del programa SPSS versión 20.0 los cuales se 
encuentran en tablas dobles analizadas con estadística descriptiva. Resultados: De los 
212 adolescentes encuestados se identificaron trastornos del sueño y malos hábitos 
alimenticios relacionados con el rendimiento académico, 81% de adolescentes desayunan 
antes de ir al colegio quienes tienen un rendimiento académico bueno, 19% no 
desayunan y su rendimiento académico esta entre buena y regular; 73% tiene insomnio 
leve y comprende las edades de 16 y 17 años; 61% consumen comida chatarra, el 19% 
tienen problema en su estado nutricional, siendo el sobrepeso el problema principal con 
un 11.3% y su rendimiento académico se encuentra entre regular e insuficiente. 
Conclusión: existe un alto índice de adolescentes con trastornos de sueño, elevado 
consumo de comida chatarra que afecta su estado nutricional y desempeño académico. 
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2.2 Bases teórico – conceptuales 
 
El sustento teórico – científico para la presente investigación, se basa en el estudio y 
análisis de los tópicos como: Hábitos alimenticios, y nivel de logro de aprendizajes. 
 
2.2.1 Hábitos alimenticios 
 
A pesar de que la investigación sobre los hábitos alimenticios cuenta con una larga 
tradición patente en una multitud de estudios sobre el tema, a continuación, definiremos 




Mendoza (2012, p.37), sostiene que los hábitos alimenticios son un conjunto de 
costumbres que determinan el comportamiento del hombre en relación con los alimentos 
y la alimentación. Incluye desde la manera cómo se seleccionan los alimentos hasta la 
forma en que los consumen o los sirven a las personas cuya alimentación está en sus 
manos. Los hábitos alimenticios son el producto de la interacción entre la cultura y el 
medio ambiente, los cuales se van transmitiendo de una generación a otra. 
 
Sánchez y De la Cruz (2011, p.24) señalan que los hábitos alimenticios son un 
conjunto de conductas adquiridas por un individuo por la repetición de actos en cuanto a 
la selección, la preparación y el consumo de alimentos. 
 
García y Martínez (2003, p.27) señalan que los hábitos alimenticios se pueden 
definir como el conjunto de actitudes que tomamos frente al hecho de alimentarnos. 
Estas actitudes incluyen el tiempo que dedicamos, el lugar elegido, los tipos de preparación, 
la forma y lugar de aprovisionamiento de los alimentos y las preferencias y aversiones 
alimentarias. Lógicamente, estas actitudes forman parte de nuestro estilo de vida y 
condicionan nuestra ingesta de alimentos. Estos hábitos son fruto del marco social histórico, 
político, económico de cada uno de nosotros y del colectivo del que formamos parte. 
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Conocer las características de los hábitos alimenticios de un colectivo es uno de 
los primeros pasos que debemos abordar para un adecuado diseño de programas de 
intervención o educación nutricional. En este tema intentaremos dar a conocer cuáles 
son los factores que pueden influir en esos hábitos y estudiaremos la forma de darlos a 
conocer a través de la elaboración e interpretación de encuestas. 
 
Podemos resaltar el hecho de que gran parte de los estudios existentes se centran 
en la evaluación del consumo de alimentos a partir de los datos proporcionados por los 
paneles de consumo. No hay que olvidar la importancia sociológica de las prácticas 
alimentarias y el interés de analizar aspectos intermedios entre la producción y el 
consumo que encierran las claves del cambio actual caracterizado no sólo por la 
homogeneidad sino también por la diversidad. 
 
Como hemos comentado en este tema nos centraremos en los factores que afectan 
a la decisión de escoger o consumir un alimento y la forma de hacerlo. En el siguiente 
bloque hablaremos de las formas de analizar y evaluar la ingesta de alimentos 
analizando la información que podemos obtener de este tipo de encuestas. 
 
Así pues, el conocimiento y estudio de los hábitos alimenticios nos puede 
permitir: 
 
Detectar hábitos alimenticios inadecuados o problemas nutricionales (por defecto 
o por exceso), para poder elaborar programas de intervención y campañas de 
educación nutricional que puedan contribuir a corregir la situación. 
 
Observar la evolución de los hábitos alimenticios para poder detectar y reorientar 
tendencias de consumo. 
 




Tener datos acerca de la disponibilidad de alimentos y sus formas habituales de 
consumo y preparación. 
2.2.1.2 Factores que influyen en la configuración de los hábitos alimenticios 
 
García y Martínez (2003, p.28) señala que la definición que hemos dado de hábitos 
alimenticios nos permite intuir la compleja naturaleza de los mismos, así como los 
numerosos factores que incluyen en ellos, aunque básicamente, el tipo de alimentación 
está supeditada a la disponibilidad de alimentos, a los recursos económicos y a la 
capacidad de elección de una población. En la disponibilidad de alimentos influye el 
modelo socioeconómico del país, los factores geográficos y climáticos, la 
infraestructura del transporte y las comunicaciones, las políticas agrícolas y en un 
sentido más amplio, las políticas alimentarias, nutricionales y de salud. 
 
Los factores que condicionan la elección de alimentos según la oferta disponible son 
muy diversos. Son especialmente importantes los aspectos psicológicos y costumbristas, 
tradición, cultura, religión, etc., pero también aspectos económicos, familiares, sociales y la 
influencia de los medios de comunicación y la publicidad, sin olvidar el estado de salud. 
 
El comportamiento alimentario de los niños en edad escolar está supeditado a los 
factores predominantes en la comunidad en que viven, pero además y en cierta medida, 
al igual que sucede en la edad adulta, algunos aspectos básicos del entorno ejercerán 
una influencia decisiva sobre su conducta dietética: El entorno familiar, el medio 
escolar y el entorno social. La publicidad y los medios de comunicación, entre los 
cuales destaca la televisión, tienen también un gran peso en esta etapa. Durante la 
adolescencia, además del entorno docente y de los medios de comunicación, el grupo de 
amigos y compañeros es de capital importancia. El joven adolescente necesita ser aceptado 
por su grupo, que ejerce la principal influencia sobre su conducta. Estas etapas, la 
infancia y la adolescencia son fundamentales para la interiorización y adquisición de 
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unos hábitos alimenticios saludables, por ello es necesario cuidar sobremanera el tipo y 
la forma de suministrar una información nutricional clara, sencilla y útil. 
Según García y Martínez (2003, p.29-33), tres son los factores más importantes 
que inciden en la elección de alimentos: 
 
2.2.1.2.1 Factores biológicos 
 
Las funciones biológicas de la alimentación son satisfacer las necesidades 
nutricionales, evitar la ingesta de sustancias nocivas y explotar los recursos alimentarios 
de forma eficiente. Se han evidenciado numerosas características biológicas que 
influyen en la conducta alimentaria, entre las cuales destacan los factores sensoriales, 
los factores góticos y las necesidades nutricionales: 
 
Factores sensoriales. Las características organolépticas de un alimento 
condicionan su elección. El gusto, el olor, la textura, el color, el aspecto y las 
percepciones psicológicas que conllevan, determinan el hecho de que se acepte y 
se prefiera uno u otro alimento. La presentación, las características visuales del 
alimento y el color proporcionan y asocian informaciones sobre el sabor y otras 
características que hacen que resulte agradable y más atractivo. Las características 
de los alimentos entre las cuales incluimos la presentación, afectan a todos 
nuestros sentidos provocando el deseo de consumirlos. 
 
Factores genéticos. Se sabe que hay factores genéticos que influyen en algunos 
mecanismos fisiológicos que pueden afectar a las preferencias alimentarias, como 
la sensibilidad gustativa o los déficits enzimáticos asociados con intolerancias 
nutricionales. No obstante. La concordancia encontrada en algunos estudios sobre 
perfiles de preferencias alimentarias entre padres e hijos, puede deberse tanto a la 
influencia de factores genéticos como ambientales. 
 
Necesidades nutricionales. Los animales tienden a incorporar en su alimentación 
aquellos productos a partir de los cuales son capaces de obtener y asimilar los 
nutrientes que necesitan para satisfacer sus requerimientos. Las situaciones que 
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modifican las necesidades nutricionales, como el ejercicio físico, pueden provocar 
modificaciones en la dieta y, por tanto, en la elección de alimentos. 
 
2.2.1.2.2 Factores sociales 
 
El ambiente y los factores externos condicionan la alimentación del individuo y 
pueden explicar algunas tradiciones relacionadas con el modo de vida alimentario. 
 
El modelo alimentario de cada persona se inicia en el núcleo familiar materno. Este 
modelo permanece y sigue un desarrollo paralelo al del individuo sufriendo variaciones e 
incorporando innovaciones como resultado de las relaciones interpersonales y con el 
medio social. 
 
Factores sociales y culturales, como los valores (seguridad, prestigio…), 
tradiciones, simbolismos, etc., son algunos de los aspectos relacionados con el medio social 
circundante que influyen en la conducta alimentaria. Los aspectos culturales condicionan 
no sólo el tipo de alimentos que se consumen, sino también las técnicas culinarias 
utilizadas en su preparación, la forma en que se consumen e, incluso, la distribución 
horaria de las comidas diarias. 
 
Lo que se come (tipo de alimentos), cuándo y cómo se come (orden de los platos en 
la mesa) están determinados por las costumbres inherentes a la cultura de cada sociedad.
  
En la sociedad actual el marketing alimentario y la publicidad desempeñan un 
papel muy importante. Un producto distribuido y ofertado mediante una buena campaña 
publicitaria, consigue ser deseado e, incluso, lograr que casi la totalidad de los 
individuos componentes de la sociedad necesiten consumirlo. Una vez que se ha 
distribuido el status simbólico al alimento, el valor nutricional queda en un segundo 
plano. El mundo del marketing establece modas que todo mundo sigue, a todos los 
niveles, incluido el consumo alimentario. 
 




Los factores que actúan a nivel individual son entre otros, los aspectos 
psicológicos, el nivel educativo y los conocimientos en temas relacionados con la 
alimentación, las preferencias y aversiones, las actitudes y el nivel de renta y 
desempeñan un importante papel. 
Factores psicológico-afectivos. Comer es, muchas veces, una actividad social que 
implica interacción con otras personas siendo expresión del estado psíquico y 
reflejando las emociones. En ese sentido, la conducta alimentaria es una 
comunicación no verbal que contiene mensajes de gran complejidad y sutileza. 
 
El hambre y el apetito están íntimamente unidos a las necesidades emocionales. 
Algunas sensaciones emocionales de anhelo, deseo y compulsión originan 
conductas alimentarias como vía para aliviar la ansiedad o la tensión, proporcionar 
seguridad y bienestar o bien provocar la ira o la frustración en otras personas. 
Cuando se prueba un alimento nuevo, éste evoca una respuesta emocional de 
atracción / repulsión continua que provocará su inmediata o futura aceptación. 
 
La connotación que conlleve el alimento influye en su consumo. Así, hay alimentos 
que son un premio y otros un castigo; alimentos que se asocian a fiestas y 
celebraciones y otros con el día a día, y también alimentos que se consideran más 
saludables y más propios para niños, ancianos o enfermos. El individuo sometido 
al ritmo de vida actual, continuamente estresante, descarga su ansiedad en la comida, 
aumentando la ingesta de alimentos en general, de manera indiscriminada unas 
veces, y otras sólo de determinados alimentos, como las bebidas euforizantes o los 
dulces dando la sensación de buscar en la comida la solución a sus problemas. El 
seguimiento de modas de carácter estético, que condicionan dietas muy 
restrictivas, puede provocar, en ocasiones, inadaptación psicológica del sujeto. 
 
Factores educativos. La alimentación es el principal factor exógeno que 
condiciona el crecimiento y desarrollo del niño. También puede afectar la 
capacidad de trabajo y aprendizaje. Los resultados de distintos estudios 
nutricionales han puesto de manifiesto una relación significativa entre el nivel 




La conducta alimentaria es educable. La educación sanitaria y nutricional puede 
proporcionar criterios y fomentar la adquisición de habilidades y la autonomía 
necesaria para la adopción de una dieta más saludable. 
Conocimientos en alimentación y nutrición. Un buen nivel de conocimientos 
sobre alimentación y nutrición no siempre conlleva una ingesta nutricional más 
adecuada.   
El acceso a información nutricional no significa necesariamente la aplicación 
práctica de esos conocimientos para la configuración de una dieta más saludable. 
El nivel de conocimientos es un instrumento útil sólo si existe una predisposición 
a introducir cambios en la dieta. Al parecer, las preferencias alimentarias y las 
actitudes son los aspectos que influyen, en mayor medida, sobre el patrón de 
consumo alimentario. 
 
Nivel de renta, educación y ocupación. Los sociólogos utilizan tres variables 
como indicadores de la situación socioeconómica. Este nivel es un indicador del 
estilo de vida. 
Diversos estudios han puesto de manifiesto la relación existente entre el nivel 
socioeconómico y el patrón de conducta alimentario. 
 
Socialización. El niño adquiere sus hábitos alimenticios a medida crece y se desarrolla. 
Es una etapa crítica de aprendizaje, en que en buena medida influye el entorno 
familiar y, de manera especial, la figura de la madre. Cuando el niño es pequeño, 
apenas tiene posibilidad elegir los alimentos que desea consumir. Su madre decide y 
prepara la comida. 
Con el inicio de la escolarización, los amigos, los compañeros, y los modelos que 
percibe desde el colegio desempeñan un papel importante. La influencia del grupo 
social de amigos cobra gran relevancia durante la adolescencia. 
 
Actitudes. A veces, las actitudes individuales son el factor principal en la 
aceptación de alimentos aunque el consumo alimentario también puede estar 
influido por actitudes generales. Por ejemplo, en ciertas culturas el vegetarianismo 
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ha sido determinado por la existencia de una religión o actitud hacia la naturaleza. 
La elección de alimentos puede estar influida en parte por actitudes hacia la 
imagen corporal y el aspecto físico. 
 
Preferencias y aversiones. La mayoría de los animales, incluidos los hombres, 
poseen preferencias innatas hacia ciertos sabores y aversiones por otros, que son 
tributarios de ser modificados con la experiencia y el aprendizaje.  
El sabor es la característica principal de un alimento que hace que sea aceptado y 
produzca una sensación grata. El resto de características organolépticas influyen 
como estímulos condicionados en la configuración de las preferencias 
alimentarias. Junto a ellos, hemos de mencionar una serie de estímulos 
incondicionados, procesos metabólicos que tienen lugar a nivel visceral y en el 
sistema nervioso central, que han sido bien caracterizados. 
 
La aversión de un alimento implica una percepción activa de desagrado. El 
rechazo hacia ciertos alimentos y su eliminación de la dieta puede originarse como 
consecuencia de normas religiosas o sociales, o simplemente como desagrado 
personal. Los principales motivos del rechazo de alimentos son: 
 
Percepción de características sensoriales desagradables. 
Peligro: Intuición de posible riesgo para la vida o la salud. 
Rechazo por la simple idea de pensar en un alimento. 
Intoxicación, la sustancia está clasificada como incomestible. 
 
 
2.2.1.3 Evaluación de los factores determinantes de los hábitos alimenticios 
 
Como se ha desarrollado en el tema es necesario conseguir información acerca de las 
motivaciones, tradiciones culturales, usos y costumbres de las poblaciones. También es 
de gran interés la evaluación del nivel de conocimientos e información en materia 
nutricional. La valoración de las actitudes, receptividad y predisposición a modificar la 
conducta alimentaria y la exploración de algunos aspectos relacionados con el 




Para evaluar estos aspectos normalmente se utilizan cuestionarios estructurados 
con preguntas de tipo dicotómico (Si/No), de opción múltiple o escalas hedónicas. En 
cualquier caso es necesario que los cuestionarios sean validados previamente. También 
con el fin de conseguir una mayor cantidad de información se suelen utilizar indicadores del 
nivel socioeconómico y cultural, para ello se suelen utilizar técnicas de análisis sociológico. 
2.2.1.4 Factores que influyen en la conducta alimentaria 
 
Los hábitos aliméntanos son de naturaleza compleja y son numerosos los factores 
sociales, culturales y económicos que contribuyen al establecimiento, el mantenimiento y 
los cambios en los patrones de consumo alimentario. Básicamente, la tipología 
alimentaria está supeditada a la disponibilidad de los alimentos, a los recursos 
económicos y a la capacidad de elección. Dentro de estos tres grandes apartados pueden 
encontrarse influencias asociadas. En la disponibilidad de alimentos influye el modelo 
económico del país, los factores geográficos y climáticos, la infraestructura de 
transporte y comunicaciones, las políticas agrícolas y. en un sentido más amplio, las 
políticas alimentarias, nutricionales y de salud. 
 
Según Paccor (2012, pp. 22-27) los factores que condicionan la elección de 
alimentos de acuerdo con la oferta disponible son muy diversos. Dentro de éste apartado 
adquieren especial relevancia aspectos psicológicos y costumbristas, la tradición, la 
cultura, la religión, etc., pero también aspectos económicos, familiares, sociales y la 
influencia de los medios de comunicación y la publicidad, sin olvidar el estado de salud. 
El comportamiento alimentario de los adolescentes está supeditado a los factores 
predominantes en la comunidad en la que vive, pero además y en cierta medida, al igual 
que sucede en la edad adulta, algunos aspectos básicos del entorno van a ejercer una 
influencia decisiva sobre su conducta dietética: 
 
Entorno familiar: En especial, la figura de la madre va a condicionar los hábitos 
y las apetencias alimentarias del adolescente desde niño. La estructura y los 
modos culinarios de la familia seguirán vigentes en el individuo a lo largo de toda 
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la vida. En general, los niños pequeños no pueden elegir lo que comen. Son sus 
padres quienes deciden por ellos y preparan su comida. 
 
En éste sentido, la familia desempeña un papel decisivo en la configuración de los 
hábitos del niño durante los primeros años de vida. 
Medio escolar: El ámbito escolar es el marco para la adquisición de nuevos 
conocimientos y habilidades desde el punto de vista cognitivo y operativo. Desde 
el comienzo de la escolarización, el niño pasa buena parte del día en el colegio en 
compañía de sus profesores, compañeros y amigos. En esta etapa, la interacción 
social entre alumnos, profesores, padres, compañeros, medios de comunicación y 
líderes sociales de su entorno ejercen un papel primordial y el medio escolar 
adquiere una gran relevancia por su influencia en la estructuración de los hábitos 
alimenticios. La promoción de la salud en materia nutricional debería ser 
contemplada desde una perspectiva formal dentro del currículum escolar. 
 
Entorno social: El entorno social engloba múltiples factores que influyen 
dinámicamente y de forma reciproca en la conducta alimentaria del individuo: el 
tipo y variedad de alimentos disponibles, las modas y costumbres, las creencias 
religiosas, simbolismo social y tabúes o el impacto de los medios de 
comunicación social son algunos factores de gran importancia. La radio, la 
televisión y en general la publicidad apoyan campañas de marketing que sustentan 
una parte importante del modelo alimentario del mundo actual. Las estrategias 
comerciales y publicitarias han convertido la mayor parte de los productos 
alimentarios en compuestos complejos, totalmente distintos a las materias primas 
básicas que los componen. Los han transformado en objetos que se compran y se 
consumen por su color, la belleza de su etiquetado, el simbolismo, la moda o por 
su sabor artificioso. La educación nutricional y la educación para el consumo son 
herramientas específicas que posibilitarán una más correcta interpretación de la 
oferta, a favor de una elección racional de los elementos de la dieta para una 
alimentación agradable, suficiente y adecuada. 
 
Se han propuesto diferentes modelos teóricos que pretenden organizar de una 
manera sistémica tos múltiples elementos que influye en la configuración de los hábitos 
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alimenticios, sus interacciones y de qué manera intervienen en la modificación de la 
conducta alimentaria, a partir de los cuales planificar estrategias de actuación en educación 
para la salud (EPS). La teoría social cognitiva (SCT) explica la conducta humana a través 
de un modelo dinámico y recíproco en el que interactúan los factores personales, las 
influencias ambientales y el comportamiento.  
Una de las premisas básicas de éste modelo teórico es que los individuos aprendan 
sus conductas a través de sus propias experiencias y también de la observación del 
entorno, de las conductas de otros y de los resultados que obtienen. Los modelos 
ecológicos tienen en cuenta las relaciones entre las personas y su entorno. En este 
sentido, desde la perspectiva ecológica, se entiende que las conductas están 
condicionadas por factores que influyen a diferentes niveles y entre los cuales existen 
interacciones: microsistemas (la familia, el colegio, el grupo de amigos), mesosistemas 
(la interrelación entre los elementos del nivel precedente), exosistemas (medios de 
comunicación, comunidad) y macrosistemas (sistema económico, tradiciones, entorno 
cultural, social, geográfico, creencias, entre otros). 
 
Un aspecto que comparten ambos modelos es que existe una relación entre los 
factores individuales y los factores ambientales, de tal manera que el entorno condiciona 
las conductas individuales favoreciéndolas o haciendo más fácil su difícil práctica, pero el 
individuo también puede influir sobre su entorno. Una perspectiva integradora de ambos 
modelos teóricos permitiría resumir los múltiples factores condicionantes en cuatro niveles: 
 
Influencias individuales (intrapersonales): Características personales, factores 
psicológicos (conocimiento, actitud, seguridad personal, etc.), preferencias alimentarias, 
sensibilidad gustativa y educación del sentido del gusto; factores biológicos, 
factores conductuales, como esquema habitual de comidas, percepciones individuales 
como la adecuación a la situación personal, organización de la vida diaria, etc. 
 
Influencia del entorno social (Interpersonales): La familia, el colegio, el grupo 
de amigos y las interacciones entre todos ellos. 
 
Influencias del medio físico (comunidad): Disponibilidad y accesibilidad de los 
alimentos. Comedor escolar, locales de fast-food, tiendas de golosinas, máquinas 




Influencias del macrosistema (sociedad): Publicidad, marketing, normas sociales 
y culturales, sistemas de producción y distribución de alimentos, política y 
normativa relacionada con los alimentos, como políticas de precios, distribución, 
disponibilidad, etc. 
Tradicionalmente las intervenciones en EPS se han concentrado en los factores 
intraindividuales, tales como el nivel de conocimiento, creencias y habilidades. En la 
actualidad se tiende a dar cada vez mayor importancia a los aspectos ambientales e 
interpersonales por su potencial refuerzo y contribución a conseguir resultados 
satisfactorios en promoción de la salud y también en la educación de pacientes. 
 
Los factores personales son inherentes al individuo y suponen la intencionalidad 
de realizar un comportamiento. Son los que permiten saber y querer. Incluyen factores 
fisiológicos (herencia, pulsiones); factores físicos (capacidades psicomotoras); 
psicológicos (conocimientos, creencias, actitudes, valores, personalidad. capacidades 
cognitivas. elementos de refuerzo); sociodemográficos (sexo, raza, edad, educación) y 
otros elementos como la religión, la cultura o el estatus socioeconómico. 
 
Los factores ambientales son los aspectos modificables externos al individuo, que 
permiten adoptar un comportamiento una vez que se ha decidido realizarlo. También 
contribuyen a mantener esta conducta en el tiempo. Entre ellos se incluyen las 
relaciones interpersonales familiares y sociales; los servicios, recursos disponibles, su 
accesibilidad, así como el entorno físico, social, laboral, económico, etc. 
 
2.2.1.5 La educación para la salud y hábitos alimenticios 
 
La educación para la salud como disciplina surge ante la necesidad de proporcionar a las 
personas los medios necesarios para mejorar la salud, a través de la modificación de 
conductas de riesgo. En la 36
a
 Asamblea Mundial de la Salud se definió a la educación 
para la salud como cualquier combinación de actividades de información y educación 
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que lleve a una situación en la que las personas sepan cómo alcanzar niveles de salud 
óptimos y busquen ayuda cuando lo necesiten (Perea y Bouche, 2004, p. 30). La 
educación para la salud tiene como objetivo primordial diseñar programas de 
intervención destinados a modificar creencias, costumbres y hábitos no saludables, 
además de promover, proteger y fomentar la salud (Valadez, et al, 2004, p.12). 
Por lo anterior, la educación para la salud como estrategia en las escuelas contribuye 
a fomentar hábitos alimenticios saludables que contrarresten la prevalencia de obesidad 
a través de la promoción de hábitos alimenticios y estilos de vida saludables en los 
escolares (Bonzi, y Bravo, 2008, p. 48), sostienen que se debe inculcar en los niños 
actitudes, conocimientos y hábitos saludables que favorezcan su crecimiento y desarrollo, el 
fomento de su salud y la prevención de las enfermedades evitables de su edad. 
 
Con base a lo anterior, en países como México se han realizado algunos esfuerzos 
por implementar programas nutricionales, basados en la promoción y educación para la 
salud, uno de ellos es el Programa de Acción Específico 2007 - 2012 Escuela y Salud, 
que consiste en un programa aplicado por parte de los profesores a través de los temas 
curriculares en las instituciones escolares de nivel básico y responde a una estrategia 
integral que identifica varios determinantes de salud, siendo algunos de ellos la 
alimentación correcta y la actividad física. En este sentido su objetivo reside en impulsar 
conocimientos en materia de alimentación para generar hábitos y cambios en los niños 
para disminuir el incremento de la obesidad. 
 
Sin embargo, la implementación de este programa no ha mostrado los resultados 
esperados, por lo que en 2010 se implementó el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria 
(ANSA) que es una estrategia contra el sobrepeso y obesidad infantil y cuya función es 
establecer los lineamientos para el expendio y distribución de alimentos y bebidas en 
dichos establecimientos. Por otra parte, en el marco de esta estrategia se deriva el Programa 
de Acción en el Contexto Escolar; que promueve una cultura de salud mediante el 
desarrollo de competencias para una vida saludable a través de la participación de 
diversos sectores, entre los que destaca los profesores, padres de familia, alumnos y 
encargados de los expendios de alimentos dentro de las escuelas; a través de la 
promoción y educación para la salud, el fomento de la actividad física regular y el 




Por ello las escuelas de nivel básico en México han adoptado la estrategia de 
"activación física", que consiste en realizar 30 minutos de ejercicio moderado dentro de 
la institución; por su parte, algunas empresas de la industria alimentaria han reducido las 
porciones de algunos alimentos que son vendidos en las llamadas "cooperativas 
escolares", aunque en este sentido la mayoría de dichos alimentos son frituras, jugos 
embotellados o pastelitos y en cuanto al fomento de hábitos alimenticios, dicha función 
se encuentra a cargo de los profesores. 
Como podemos observar de la lectura, se han hecho algunos esfuerzos por 
disminuir la prevalencia de obesidad en los niños del país de México; sin embargo, no 
todas las instituciones de educación básica las han adoptado. Por lo que es necesario que 
los profesionales en el campo de la educación para la salud se incorporen a la 
implementación de este tipo de programas; o al diseño de programas que contribuyan a 
fomentar hábitos alimenticios saludables y por ende crear estilos de vida saludables. 
 
 
2.2.1.6 ¿Qué relación existe entre hábitos alimenticios y salud? 
 
Paccor (2012, pp. 13-14) señala que los hábitos alimenticios de una población constituyen un 
factor determinante de su estado de salud. Estos hábitos pueden ser inadecuados (por 
exceso, por defecto, o ambos) y se relacionan con numerosas enfermedades de elevada 
prevalencia y mortalidad en el mundo occidental, como son las enfermedades vasculares, 
algunos cánceres, la obesidad, la osteoporosis, la anemia y las caries dentales. 
 
Muchos hábitos alimenticios nos hacen más susceptibles a la aparición de 
enfermedades, mientras que otros promueven un mejor estado de salud. Los hábitos 
pueden ser: Perjudiciales: desde la perspectiva de salud por estar asociados con el riesgo 
de padecer enfermedades. Y Beneficiosos: por promover un mejor estado de salud. 
Ciertamente, el estado de salud de un individuo depende de la posibilidad de satisfacer 
todas sus necesidades nutricionales mediante una alimentación completa y adecuada. 
 
Todos consideramos "buenos” o "saludables” determinados hábitos alimenticios por 
el sólo hecho de que los practicamos siempre. Sin embargo algunos son perjudiciales, a 
pesar de estar socialmente extendidos: ejemplo, la costumbre de tomar las infusiones 
luego de las comidas. La creencia popular es que "ayudan” a digerir la comida, que son un 
"digestivo”. Los científicos han demostrado que interfieren con la absorción del hierro 
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ingerido. Sería muy difícil, suprimir el té o café como hábito social; pero es posible 
educar para que sean ingeridos por lo menos una hora después de la comida principal. 
 
Existen también mecanismos no nutricionales que condicionan nuestro estado de 
salud, entre los cuales podemos mencionar: la higiene en el momento de comer, la 
forma de conservar los alimentos libres de gérmenes, la forma de cocinarlos para 
prevenir la transmisión de ciertas parasitosis, la higiene bucal, el tenor de azúcares 
consumidos, el consumo de golosinas, etc. 
2.2.1.7 Dimensiones del desarrollo de hábitos alimenticios 
 
A estas alturas de la investigación es necesario que se tenga en claro la gran importancia 
y finalidad de la alimentación. Muchas personas han aprendido a comer; pero saber 
comer no basta para adquirir el hábito alimenticio. Para ello hay que pasar por un tipo 
de entrenamiento organizado y sistemático, y se aprende a comer casi siempre durante la 
escolaridad, pero cada uno debe formar el hábito a través de la práctica. Las dimensiones 
del hábito alimenticio son: 
 
Motivación alimenticia:  
(Formas de alimentarse): Para que la alimentación realizada sea realmente por un 
gusto personal, éste debe estar motivado. (Aranceta, 2013), señala que el interés de 
conocer la dieta usual de individuos o colectivos se complementa con la 
determinación de las razones que sustentan los distintos tipos de modelo 
alimentario. Estos estudios de motivación son imprescindibles si el objetivo de los 
proyectos de evaluación de consumo precede a programas de educación nutricional, 
y también puede aportar datos sobre las tendencias previsibles y la evolución del 
consumo en grupos o colectivos. (p.73). 
 
Preferencia alimenticia: 
(Elección de los alimentos): Una vez que se haya alcanzado la motivación de los 
estudiantes, será labor del maestro proporcionarles una serie de alimentos con 
diferentes aportes nutricionales, para que los educandos escojan según su 
preferencia; De acuerdo con (Aranceta, 2013, p. 226), la preferencia alimentaria son 
un paso intermedio entre la disponibilidad y su consumo, es decir, ante una amplia 
variedad de productos ofertados, el ser humano realmente consume solo unos 





(Constancia en la alimentación): Una vez que se haya alcanzado la motivación y 
la preferencia por la alimentación, se debe ser constante en mantener la buena 
alimentación no solo comiendo por comer si no también conociendo sus aportes 
nutricionales. Para De Luis, Bellido, García (2010), la frecuencia de consumo de 
alimentos se conoce a partir de un listado de alimentos, que proporcionan datos 
sobre la frecuencia de ingesta de un alimento o grupo de alimentos en el periodo 
de tiempo que se específica (p.85). 
2.2.2 Nivel de logro de aprendizajes 
 
2.2.2.1 Definición de logro 
 
Según la RAE (2017), es la: “acción y efecto de lograr”, entendiendo este último como 
“conseguir o alcanzar lo que se intenta o desea”; gozar o disfrutar algo. Los otros dos 
conceptos referidos son “ganancia, lucro” y “ganancia o lucro excesivo”. De esta 
manera, cuando utilizamos este término, se está implícitamente hablando de 
retribuciones, que pueden ser porque se ha recibido a cambio de algo un dinero o porque 
se ha conseguido un propósito en algo. Por esta razón, se puede aplicar para referirse a 
un objeto que ha conseguido su perfección. 
 
¿Qué son los logros de aprendizaje de los estudiantes? 
 
Son los alcances que se consideran deseables, valiosos y necesarios, 
fundamentales para la formación integral de los estudiantes. 
 
Son los resultados esperados en un proceso de aprendizaje, que se convierte en un 
indicador para el proceso de seguimiento del aprendizaje. Comprende los 
conocimientos, las habilidades y comportamientos, las actitudes y demás capacidades, 




El logro de aprendizaje, representa el resultado que debe alcanzar el estudiante al 
estudiar una determinada área, es decir, el resultado de los aprendizajes esperados en los 
estudiantes tanto desde el punto de vista cognitivo, representa el saber, a alcanzar los 
conocimientos que deben asimilar; su pensar, todo lo que deben conocer; el saber hacer 
o actuar, como la acción práctica; y el ser o sentir, como lo afectivo – motivacional. 
El logro de aprendizaje está expresado en el desarrollo de la capacidad cognitiva 
de los estudiantes sobre los hechos de la realidad social, explicados y comprendidos, 
donde el estudiante puede interpretar el conocimiento aprendido, no como un hecho 
aislado, sino como un fenómeno constituido por diferentes elementos. 
 
El sistema educativo peruano está realizando el esfuerzo necesario para ofrecer 
una educación de calidad, esto significa que se debe reconocer los cambios y retos del 
mundo contemporáneo en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Hay que darle un 
nuevo sentido a la enseñanza para promover el pensamiento crítico, desarrollo de la 
creatividad y el ejercicio de la libertad; la participación activa; fomentar una actitud 
proactiva y emprendedora; evitando así un aprendizaje o instrucción memorizada. 
 
Las tendencias internacionales en educación muestran un cambio del enfoque 
“centrado en el profesor” a un enfoque “centrado en el estudiante”. Este modelo 
alternativo se centra en lo que los estudiantes deben ser capaces de aprender sobre los 
conocimientos (contenidos) de un área determinada. De ahí que este enfoque se refiere 
comúnmente a logros de aprendizaje, para expresar lo que se espera que los estudiantes 
puedan hacer al término de un período de aprendizaje. 
 
Los resultados de aprendizaje son enunciados que especifican lo que el estudiante 
va a saber o lo que él será capaz de hacer como resultado de una actividad de aprendizaje. 
Generalmente se expresan en forma de conocimiento, destrezas o actitudes. Es 
probablemente una de las dimensiones más importantes en el proceso de enseñanza 
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aprendizaje lo constituye el logro de los aprendizajes del estudiante. Cuando se trata de 
evaluar el rendimiento académico y cómo mejorarlo, se analizan en mayor o menor 
grado los factores que pueden influir en él, generalmente se consideran, entre otros, 
factores socioeconómicos, la amplitud de los programas de estudio, las metodologías de 
enseñanza utilizadas, la dificultad de emplear una enseñanza personalizada, los conceptos 
previos que tienen los estudiantes, así como el nivel de pensamiento formal de los mismos.  
2.2.2.2 Definición de aprendizaje 
 
Según la RAE (2017), es: 
 
Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. 
Tiempo que en ello se emplea. 
Psicol. Adquisición por la práctica de una conducta duradera. 
 
De las definiciones propuestas por la Real Academia Española de la Lengua se 
eligió la definición de “Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa”, 
definición que se acercan más al área de la pedagogía. De la definición anterior se 
destaca la palabra “Aprender”. Al buscar una definición de esta palabra en el 
Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (www.rae.es) se encontró: 
  
Aprender (“Del latín apprehendĕre”). 
Adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia. 
Concebir algo por meras apariencias, o con poco fundamento. 




En la búsqueda de una definición se revisaron las definiciones de diferentes 
autores, en los que destacan: 
 
Gagné (1965, p.5) quien define aprendizaje como “un cambio en la disposición o 
capacidad de las personas que puede retenerse y no es atribuible simplemente al proceso 
de crecimiento”. 
Hilgard (1979, p. 34) define aprendizaje por “el proceso en virtud del cual una 
actividad se origina o cambia a través de la reacción a una situación encontrada, con tal 
que las características del cambio registrado en la actividad no puedan explicarse con 
fundamento en las tendencias innatas de respuesta, la maduración o estados transitorios 
del organismo (por ejemplo: la fatiga, las drogas, entre otras)”. 
 
Pérez Gómez (1988, p.57) lo define como “los procesos subjetivos de captación, 
incorporación, retención y utilización de la información que el individuo recibe en su 
intercambio continuo con el medio”. 
 
Zabalza (1991, p.174) al respecto, considera que “el aprendizaje se ocupa 
básicamente de tres dimensiones: como constructo teórico, como tarea del alumno y 
como tarea de los profesores, esto es, el conjunto de factores que pueden intervenir 
sobre el aprendizaje”. 
 
Knowles y otros (2001, p.15) se basan en la definición de Gagné, Hartis y 
Schyahn, para expresar que el aprendizaje es en esencia un cambio producido por la 
experiencia, pero distinguen entre: El aprendizaje como producto, que pone en relieve el 
resultado final o el desenlace de la experiencia del aprendizaje. El aprendizaje como 
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proceso, que destaca lo que sucede en el curso de la experiencia de aprendizaje para 
posteriormente obtener un producto de lo aprendido. Y finalmente el aprendizaje como 
función, que realza ciertos aspectos críticos del aprendizaje, como la motivación, la 
retención, la transferencia que presumiblemente hacen posibles cambios de conducta en 
el aprendizaje humano. 
2.2.2.3 Características del aprendizaje 
 
De acuerdo con González-Pienda (2002, p.76) las características serían las siguientes: 
 
El aprendizaje es un proceso constructivo: Los sujetos que aprenden no son 
recipientes pasivos de información, sino que ellos construyen sus propios 
conocimientos y habilidades. 
 
El aprendizaje es acumulativo: Se refiere al importante papel que desempeña el 
conocimiento anterior, formal y no formal, para el aprendizaje futuro. 
 
El aprendizaje es autorregulador: Representa el aspecto metacognitivo del 
aprendizaje eficaz, especialmente las actividades de dirección y control que lleva 
a cabo el estudiante a la hora de aprender. 
 
El aprendizaje está orientado a una meta: Aunque el aprendizaje también se 
produce incidentalmente, el aprendizaje eficaz y significativo se encuentra 
favorecido por una consciencia explícita de estar dirigido a una meta. 
 
El aprendizaje es situado: Destaca que el aprendizaje ocurre esencialmente en 
interacción con contextos y agentes sociales y culturales; y sobre todo a través de 




El aprendizaje es cooperativo: Implica compartir significados y experiencias, lo 
que condiciona en gran medida las construcciones individuales que realiza el 
estudiante de sus aprendizajes y la calidad de las mismas. 
 
El aprendizaje es diferente individualmente: Cada sujeto aprende en función al 
despliegue de una diversidad de aptitudes que son relevantes para el aprendizaje, 
tales como el potencial del aprendizaje, conocimiento previo, enfoques y 
concepciones del aprendizaje, motivación, interés, autoeficacia, etc.; cuyos 
desarrollos son diferenciados a los de otro sujeto. 
2.2.2.4 Tipos de aprendizaje 
 
León (2011, p.11) señala los tipos de aprendizaje: 
 
Aprendizaje receptivo: En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita 
comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 
 
Aprendizaje por descubrimiento: El sujeto no recibe los contenidos de forma 
pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su 
esquema cognitivo. 
 
Aprendizaje repetitivo: Se produce cuando el estudiante memoriza contenidos sin 
comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra 
significado a los contenidos estudiados. 
 
Aprendizaje observacional: Tipo de aprendizaje que se da al observar el 
comportamiento de otra persona, llamada modelo. 
 
Aprendizaje latente: Aprendizaje en el que se adquiere un nuevo comportamiento, 




Aprendizaje significativo: Es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus 
conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus 
estructuras cognitivas. 
 
Asimismo, Herrera (2009, p.3) agrega otros tipos de aprendizaje: 
 
Aprendizaje por autoevaluación: La autoevaluación o autocrítica que de sí mismo 
hace el participante de la formación, es esencial para lograr el dominio personal 
que permite profundizar sobre la reflexión, el conocimiento del “yo” y del “otro”, 
la visión del futuro y las razones de nuestro que hacer. 
Aprendizaje individual: Este método de estudio se inspira en varios hechos a saber: 
que existen diferencias individuales, que el aprendizaje es un asunto personal y 
que, por consiguiente, los aprehendientes deben disponer del aprendizaje, esto es, 
acceder y procesar la información para aprender. El aprendizaje individual en la 
especialización tiene dos caras: por un lado, el participante debe cumplir con sus 
tareas personales, y por otro, debe prepararse para cumplir sus compromisos con 
los demás miembros pequeño de un grupo o del grupo total. 
 
Aprendizaje cooperativo: El pequeño grupo tiene carácter permanente y es la 
oportunidad que ofrece la especialización para fortalecer el aprendizaje 
intrapersonal y para desarrollar el aprendizaje intrapersonal, esto es: actitudes, 
valores, sentimientos y hábitos destinados a cultivar la diferencia, apreciar la 
diversidad, aprender de “otro” y con el “otro”, y trabajar obligatoriamente a 
pertenecer a un pequeño grupo y tienen que reunirse con una agenda 
preestablecida una vez a la semana. 
 
Aprendizaje social: Es el gran grupo, conformado por el encuentro de los pequeños 
grupos, desempeña varias funciones como: compartir las experiencias y estilos que 
han vivido los pequeños grupos desde el encuentro anterior; así como por ejemplo 
realizar el seminario investigativo que ha preparado uno de los pequeños grupos 
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como demostración de su capacidad para llevar a cabo procesos de aprendizaje 
autónomo, y por último, mejorar el nivel y calidad de la crítica de los demás. 
 
Aprendizaje por enseñanza directa: Sus participantes, también tienen oportunidad 
de ejercitar la clase, pero dentro de los límites que establecen el propósito y la 
función de este método. Los participantes deben emplear la exposición para 
suministrar información que solo ellos conocen o que no es de fácil adquisición en 
otro medio, para presentar procesos y procedimientos propios de habilidades y 
estrategias cognitivas, metacognitivas y didácticas y, en tercer lugar, para 
recapitular, aclarar dudas y absolver preguntas e inquietudes. 
2.2.2.5 Logro de aprendizaje como dominio de competencias y capacidades 
 
Fullan, (2002, p.32) señala que “el progreso del alumnado se ve influenciado de manera 
más significativa por los maestros que reúnen un alto grado de características 
profesionales y las habilidades docentes que dan lugar a la creación de un buen 
ambiente en el aula”. No debemos olvidar que el propósito directo de la enseñanza es el 
aprendizaje, y que la escolarización debería asegurar que cada nueva generación de 
estudiantes acumule conocimientos y destrezas necesarios para desenvolverse 
solventemente al llegar a la edad adulta, ante las demandas que marca la sociedad. 
 
La intención de ligar estrechamente el aprendizaje de los estudiantes con la tarea 
del docente no es, a pesar de los numerosos trabajos en esa dirección, una idea 
totalmente aceptada. Los problemas técnicos y políticos planteados al intentar 
relacionarlos significativamente han impedido, hasta ahora, el orientar de forma 
generalizada los procesos de evaluación del docente sobre el rendimiento en los 
aprendizajes de los estudiantes. Sin embargo, tenemos como antecedente cercano el 
caso del Programa SIMCE (Sistema de Medición de la Calidad de la Educación) del 
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Ministerio de Educación del país chileno que lo asume como un estimador que informa 
del grado en que los estudiantes alcanzan los objetivos del programa, al respecto: 
 
Manzí, J. (2011, p.39), señala que “Aunque los modelos de evaluación docente 
basados en estándares usualmente no incluyen medidas directas del logro de los 
estudiantes, la investigación existente indica que no están disociadas del logro escolar. 
En el caso del país chileno, el informe nacional de resultados del SIMCE ha incluido 
desde el año 2007 a la fecha evidencia acerca del logro de estudiantes según el número 
de profesores bien evaluados que han tenido. Dichos informes han documentado en 
forma consistente que, a medida que aumenta el número de profesores bien evaluados, 
también lo hace el rendimiento de los alumnos en el SIMCE. 
2.2.2.6 El logro de aprendizaje en el Perú 
 
En consonancia con esa caracterización y en directa relación con los propósitos de la 
investigación, es necesario conceptuar el logro de aprendizaje. Sobre la evaluación 
académica hay una variedad de postulados que pueden agruparse en dos categorías: 
aquellos dirigidos a la consecución de un valor numérico (u otro) y aquellos 
encaminados a propiciar la comprensión (insight) en términos de utilizar también la 
evaluación como parte del aprendizaje. En el presente trabajo interesa la primera 
categoría, que se expresa en los calificativos escolares.  
 
Según Fernández (1983); citado por Reyes (1988, p. 37). “Las calificaciones son las 
notas o expresiones cuantitativas o cualitativas con las que se valora el nivel de logro de 
aprendizaje en los estudiantes. Las calificaciones son el resultado de los exámenes o de 
la evaluación continua a que se ven sometidos los estudiantes. Medir o evaluar los 
logros de aprendizaje es una tarea compleja que exige del docente obrar con la máxima 




 Según Miljanovich (2000, p. 78), “En el sistema educativo peruano, en especial 
las universidades, la mayor parte de las calificaciones se basan en el sistema vigesimal, 
es decir de 0 a 20.  Asimismo, Digebare, (1980); citado por Reyes (1988, p. 18) señala 
que: “El Sistema en el cual el puntaje obtenido se traduce a la categorización del logro 
de aprendizaje, puede variar desde aprendizaje bien logrado hasta aprendizaje 
deficiente”, basándose en la siguiente tabla:  
 
Tabla 1 
Calificaciones del aprendizaje en el Perú 
 
Notas Valorización 
15 – 20 Aprendizaje bien logrado. 
11 – 14 Aprendizaje regularmente logrado. 
10 – 0 Aprendizaje deficiente. 
Fuente: Reyes (1988) 
2.2.2.7 El argumento de la calidad en el logro de aprendizaje 
 
Existe una numerosa y variada literatura nacional e internacional que aborda el tema de 
la calidad en el logro de aprendizaje. A partir de dichos documentos, se puede señalar la 
presencia de algunos enfoques: 
 
El desarrollo cognitivo 
 
Centrado en la importancia del desarrollo cognitivo de los estudiantes durante el 
proceso educativo. Aquí se define calidad educativa como la “medida en la cual la 
entrega del currículum escolar está materializando los resultados de aprendizajes 
establecidos por los estándares de educación (lo que el estudiante debe saber y ser 
capaz de hacer como producto de su escolarización” (Griffit, 2006, p. 46). 
 
Este enfoque plantea la dificultad de que “los métodos para incrementarla no son 
ni sencillos ni universales” (UNESCO, 2005) y requieren, el establecimiento de 
sistemas de medición adecuados, que entreguen información relevante sobre las 
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características cognitivas y de aprendizaje de los estudiantes, que permita la 
implementación, a corto, mediano y largo plazo, de procesos de mejoramiento que 
consideren las características individuales y el contexto social de los estudiantes. 
 
Una de las primeras declaraciones en torno a la calidad de UNESCO se puede 
obtener en el informe “Aprender a ser – La educación del futuro” (Fauré, 1973), 
que plantea como fundamento ineludible la erradicación de las desigualdades y la 
democracia equitativa. 
 
Jacques Delors (1996) en su informe “La educación encierra un tesoro”, 
resumen del trabajo de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo 
XXI de UNESCO, plantea que la educación descansa sobre cuatro pilares básicos: 
Aprender a conocer: como medio para aprender a comprender el mundo, lo 
suficiente como para vivir con dignidad, buscando desarrollar el placer de 
comprender, conocer, descubrir. 
 
Aprender a hacer: centrado en la aplicación práctica de lo que se aprende, de 
comunicarse, trabajar con los demás y solucionar conflictos. 
 
Aprender a vivir juntos: desarrollando la comprensión del otro y la percepción 
de las formas de interdependencia, respetando los valores sociales. 
 
Aprender a ser: basado en el desarrollo de las competencias personales que 
permitan el surgimiento de la autonomía y la responsabilidad personal. 
 
Estos pilares entienden el proceso educativo como un todo, que involucra aspectos 
individuales y sociales de los individuos, demandando de las instituciones la 
implementación de dinámicas y procesos que aseguren el logro de estos objetivos, 
para satisfacer los requerimientos de los estudiantes y de la sociedad, en general. 
 
UNICEF (2000), por su parte, destaca cinco dimensiones de la calidad educativa 
(los estudiantes, los entornos, los contenidos, los procesos y los resultados), 
basándose principalmente en los contenidos de la Convención sobre los Derechos 
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del Niño, que hacen especial hincapié en lo que se denomina dimensiones deseables 
de la calidad, basadas en “los derechos del niño como persona y el derecho de 
todos los niños a la supervivencia, la protección, el desarrollo y la participación”. 
 
 
Papel de la educación y las instituciones de educación 
 
El papel que tiene la educación se centra en el estímulo del desarrollo creativo y 
emocional de los educandos; la contribución a los objetivos de paz, civismo y 
seguridad; la promoción de la igualdad; y la transmisión de valores culturales, 
tanto universales como locales, a las generaciones futuras. Muchos de esos 
objetivos se definen y enfocan de diversas maneras en el mundo. El grado de su 
consecución es más difícil de determinar que el desarrollo cognitivo. 
2.2.2.8 Dimensiones del nivel de logro de aprendizajes según tipo de contenidos 
 
El nivel de logro de aprendizajes se dimensiona en tres tipos de contenido bien 
diferenciados y que no siempre se dan simultáneamente. Es decir, según se trate de 
datos, conceptos, habilidades, destrezas, o actitudes, deberán considerarse situaciones de 
aprendizaje diferentes: 
 
Aprendizaje de contenidos conceptuales (dominio cognitivo): 
 
Se refiere tanto al aprendizaje de contenidos factuales (básicamente datos), como 
a los contenidos propiamente conceptuales (ideas, conceptos) que los estudiantes 
deben alcanzar en una etapa determinada de su formación. 
 
Contenidos factuales: Son hechos, acontecimientos, situaciones, datos y fenómenos 
concretos. Nos referimos a información del tipo: la edad de alguien, una fecha, 
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un nombre, la altura de una montaña, códigos, axiomas, etc. Información que 
debemos saber porque asociada a otro tipo de contenidos, más complejos, 
permitirán comprender los problemas de la vida cotidiana y profesional. 
 
¿Cómo se aprenden los hechos?: Primero es necesario discriminar la naturaleza 
de los hechos, hay hechos que no reconocen interpretación, se sabe o no un 
nombre, un símbolo o una valencia determinada. En estos casos su aprendizaje se 
verifica con la reproducción literal del mismo. De otra parte, están otros hechos 
que permiten una reproducción diversa, como un relato sobre el argumento de 
una obra de teatro, o la descripción de un suceso, y en los que el aprendizaje 
supone la incorporación de todos los componentes del hecho, e implican un 
recuerdo con la mayor fidelidad (y no textualidad) posible.  
Aprender hechos supone, en síntesis, repetición, memorización, las que a su 
vez requieren de estrategias que permitan una asociación significativa entre 
ellos y otros conceptos o situaciones. Para ello, se usan listas o agrupaciones 
significativas, cuadros, o representaciones gráficas, visuales, o asociaciones 
con otros conceptos fuertemente asimilados. 
 
Conceptos y principios: Los conceptos aluden a un conjunto de hechos, objetos 
o símbolos que tienen características comunes (mamífero, ciudad, potencia, 
concierto); y los principios, a los cambios en los hechos, objetos o situaciones 
en relación con otros (leyes de termodinámica, principio de Arquímedes, el 
tercio excluido, etc.). En ambos casos su aprendizaje requiere comprender de 
qué se trata, qué significa. Por tanto, no basta su aprendizaje literal, es necesario 
que el estudiante o aprendiz sepa utilizarlo para interpretar, comprender o 
exponer un fenómeno. Por ello, aprender conceptos y principios es toda una 
reforma de las estructuras mentales. Implica una construcción personal, una 
reestructuración de conocimientos previos, con el fin de construir nuevas 
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estructuras conceptuales que permitan integrar tanto estos conocimientos como 
los anteriores, a través de procesos de reflexión y toma de conciencia conceptual. 
 
Para que el estudiante aprenda este tipo de contenido es necesario: 
 
Relacionarlo con los conocimientos previos, con experiencias cercanas, 
"conocidas" por los sujetos. 
 
Asegurar la relación entre los conceptos involucrados. 
 
Realizar actividades que otorguen significatividad y funcionalidad a los 
nuevos conceptos y principios que presenten retos ajustados a las 
posibilidades reales. 
Instrumentos para evaluar el dominio cognitivo: Son instrumentos que sirven 
para valorar los procesos internos que se traducen en hechos observables. Entre 
estos instrumentos tenemos: 
 
Preguntas de doble alternativa (pruebas objetivas) 
Preguntas de correspondencia (pruebas objetivas) 
Preguntas de selección múltiple (pruebas objetivas) 
Preguntas de respuesta breve y para completar (prueba de ensayo). 
 
 
Aprendizaje de contenidos procedimentales (dominio psicomotor o destrezas): 
 
Zabala (2008, p.116) se refiere a los contenidos procedimentales señalando lo 
siguiente: "un contenido procedimental - que incluye entre otras cosas las reglas, 
las técnicas, los métodos, las destrezas o habilidades, las estrategias, los 
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procedimientos- es un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es decir 
dirigidas a la consecución de un objetivo". 
 
El aprendizaje procedimental se refiere a la adquisición y/o mejora de nuestras 
habilidades, a través de la ejercitación reflexiva en diversas técnicas, destrezas y/o 
estrategias para hacer cosas concretas. Se trata de determinadas formas de actuar 
cuya principal característica es que se realizan de forma ordenada: "Implican 
secuencias de habilidades o destrezas más complejas y encadenadas que un simple 
hábito de conducta".  
 
¿Qué condiciones son fundamentales para el aprendizaje de contenidos 
procedimentales?: La realización de las acciones que conforman los 
procedimientos es una condición fundamental para el aprendizaje: se aprende a 
hablar, hablando; a dibujar, dibujando; a observar, observando. Para ello: 
 
La ejercitación múltiple es necesaria para el aprendizaje de una técnica, no 
basta con realizar alguna vez las acciones del contenido procedimental, hay que 
realizar tantas veces como sea necesario las diferentes acciones o pasos de 
dichos contenidos de aprendizaje. 
 
La reflexión sobre la misma actividad es un elemento imprescindible que 
permite tomar conciencia de la actuación. No basta con repetir el ejercicio 
habrá que ser capaz de reflexionar sobre la manera de realizarlo y sobre las 
condiciones ideales de su uso. Esto implica realizar ejercitaciones, pero con el 





Por eso hace falta tener un conocimiento significativo de contenidos conceptuales 
asociados al contenido procedimental que se ejercita o se aplica. Así, por ejemplo, 
se puede revisar una composición a partir de un conjunto de reglas 
morfosintácticas que permitan establecer errores y hacer modificaciones posteriores. 
 
La aplicación en contextos diferenciados se basa en el hecho de que aquello 
que hemos aprendido será más útil en la medida en que podamos utilizarlo en 
situaciones siempre imprevisibles. Las ejercitaciones han de realizarse en 
contextos diferentes para que los aprendizajes puedan ser utilizados en 
cualquier ocasión. 
La secuencia de los contenidos procedimentales: Para organizar una adecuada 
secuencia de contenidos procedimentales conviene asegurar primero el dominio 
de aquellos procedimientos considerados como básicos, es decir, que respondan a 
necesidades urgentes a satisfacer, como por ejemplo la manipulación correcta de 
los objetos utilizados en el laboratorio. Así tenemos que: 
 
Asegurar el aprendizaje de aquellos procedimientos que resulten más potentes 
que otros de cara a la solución de tareas, es requisito para otros aprendizajes. 
Por ejemplo, la descripción es previa a la interpretación y a la explicación. 
 
Atender primero aquellos procedimientos que son más simples, basándose en 
el grado de conocimiento y práctica de los estudiantes, teniendo en cuenta que 
pueden lograrse niveles distintos de complejidad en el aprendizaje de 
contenidos procedimentales y en este sentido, el profesor deberá ser consciente 
del nivel de profundidad al que quiere llegar con sus estudiantes. Si lo que se 
busca es que el estudiante domine una técnica bastará con repetirla varias veces 




De otro lado, si lo que se pretende es que el estudiante aprenda una estrategia y 
no sólo domine una técnica, además de la repetición de las acciones a realizar, 
resultará fundamental acompañar esta repetición con una constante reflexión y 
evaluación de las acciones con el fin de mejorar su empleo y posteriormente 
transferirlo a situaciones más complejas. En este sentido podríamos establecer 
distintos niveles en el aprendizaje de procedimientos según se trate del 
aprendizaje de técnicas o estrategias: se aplican a situaciones iguales, se 
aplican a situaciones diferentes, se hace un uso estratégico de ellos, se recrean 
procedimientos alternativos, se recrean procedimientos alternativos y además 
se justifica su pertinencia. 
Instrumentos para evaluar el dominio psicomotor o destrezas: En este dominio 
los instrumentos se caracterizan por el modo en que se registran las respuestas. Se 
utilizan instrumentos que nos permitan registrar información sobre el avance o 
progreso del desarrollo de las habilidades y destrezas de los estudiantes en la 
ejecución de operaciones y tareas prácticas, manipulación de herramientas y 
materiales. Entre estos instrumentos tenemos: 
 
Cuadro de progresión de operaciones 
Lista de cotejo  
 
 
Aprendizaje de contenidos actitudinales (dominio afectivo): 
 
Zabala (2008, p.116) se refiere a los contenidos actitudinales como: "tendencias o 
disposiciones adquiridas y relativamente duraderas a evaluar de un modo 





Son disposiciones afectivas y racionales que se manifiestan en los 
comportamientos, por ello, tienen un componente conductual (forma determinada 
de comportarse) rasgos afectivos y una dimensión cognitiva no necesariamente 
consciente. En este sentido, señala Zabala (2008, p.117), que "la consistencia de 
una actitud depende en buena medida de la congruencia entre distintos 
componentes. Una actitud será más firme y consistente, y con ello más estable y 
transferible, cuando lo que hacemos es congruente con lo que nos gusta y lo que 
creemos." Las actitudes se adquieren en la experiencia y en la socialización y son 
relativamente duraderas. 
Aprendizaje actitudinal por persuasión: Se ha comprobado que un mensaje es lo 
suficientemente persuasivo para modificar una actitud existente, cuando se tienen 
en cuenta los siguientes aspectos: 
 
La fuente emisora: debiera tratarse de una persona o de un medio con el que el 
aprendiz se identifique. 
 
El mensaje emitido: el mensaje debe ser comprensible, utilizando un lenguaje y 
un contexto adecuado para el aprendiz. 
 
Se debe adoptar una adecuada estructura argumental y, dependiendo de la 
complejidad del propio mensaje, debe ser reiterativo o no; así como incluir 
conclusiones o dejar que el propio aprendiz las extraiga por sí mismo. 
 
Finalmente, también influyen algunos rasgos del receptor: su grado de acuerdo 
con el mensaje recibido, su autoestima en ese dominio, o su experiencia previa 




Aprendizaje actitudinal por modelado: Uno de los procesos más relevantes para el 
aprendizaje de actitudes es el modelado. Los aprendices tienden a adoptar en su 
aprendizaje actitudes congruentes con los modelos que han recibido. En este 
sentido, destaca Zabala (2008, p.117): "no reproducimos cualquier modelo que 
observamos, sino con mayor probabilidad aquellos con los que nos identificamos, 
con los que creemos o queremos compartir una identidad común. 
 
Aprendizaje actitudinal a partir del conflicto socio cognitivo: El conflicto socio 
cognitivo, "es el que se produce entre las propias actitudes y las del grupo de 
referencia".  
La introducción de conflictos o inconsistencias en el aprendizaje actitudinal puede 
resultar efectivo puesto que desestabiliza y fomenta el cambio: cuando percibimos 
que el grupo con el que nos identificamos mantiene actitudes diferentes a las 
nuestras, es más fácil que cambiemos actitudes. Se pretende que la persona tome 
consciencia que lo que hace no necesariamente corresponde con lo deseable, en este 
sentido estaríamos intentando hacer explícito lo deseable y provocar luego una 
autoevaluación sobre eso. 
 
Buscamos en última instancia, que exista una coherencia interna entre lo que la 
persona cree, lo que comprende y lo que siente, teniendo en cuenta que muchos de 
los problemas actitudinales residen en esta contradicción interna de la persona en 
donde el actuar no corresponde con el sentir ni con las creencias. 
 
En este sentido, hacemos explícita y evidente esta situación en el aula con el fin 
de desarrollar comportamientos más coherentes a partir de la toma de consciencia 




Instrumentos para evaluar el dominio afectivo: El dominio afectivo está referido a 
los sentimientos y actitudes que experimenta, en ese caso, el estudiante durante el 
proceso formativo. Los instrumentos que permiten medirlos deben apuntar a 
recoger este tipo de respuestas, para ello se emplea técnicas como la observación 
y los test. Entre estos instrumentos tenemos: 
 
Registros de rasgos 
Registro anecdótico 
Fichas de autoevaluación  
Fichas de coevaluación 
Fichas de seguimiento de actitudes 
2.3 Definición de términos 
 
Alimentación: Es una necesidad fisiológica necesaria para la vida que tiene una 
importante dimensión social y cultural. Comer está vinculado por un lado a saciar 
el hambre (para vivir) y por otro al buen gusto, y la combinación de ambos factores 
puede llegar a generar placer. En el acto de comer entran en juego los sentidos 
(unos de forma evidente, vista, olfato, gusto y tacto, y, por último, el oído puede 
intervenir al recibir mensajes publicitarios sobrealimentos). Por otra parte, es la 
ingestión de alimento por parte de los organismos para proveerse de sus 
necesidades alimenticias, fundamentalmente para conseguir energía y desarrollarse. 
 
Aprendizaje: Es la asimilación comprensiva y transformadora de contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales que lleva a cabo el aprendiz en 
interacción permanente con su medio y para el dominio gradual de este. Es el 
proceso y el resultado de la asimilación, comprensión y cambio de conducta 
generado por la experiencia y que tiene carácter relativamente permanente. 
 
Aprender a conocer: Medio para aprender a comprender el mundo, lo suficiente como 
para vivir con dignidad, buscando desarrollar el placer de comprender, saber, descubrir. 
 
Aprender a hacer: Es todo lo que se centra en la aplicación práctica de lo que se 




Aprender a vivir juntos: Es desarrollar la comprensión del otro y la percepción de 
las formas de interdependencia, respetando los valores sociales. 
 
Aprender a ser: Es todo lo basado en el desarrollo de las competencias personales 
que permitan el surgimiento de la autonomía y la responsabilidad personal. 
 
Desnutrición: El término desnutrición hace referencia a un estado patológico 
ocasionado por la falta de ingestión o absorción de nutrientes. De acuerdo a la 
gravedad del cuadro, dicha enfermedad puede ser dividida en primer, segundo y 
hasta tercer grado. En ocasiones, el trastorno puede ser leve y presentarse, sin 
síntomas, por una dieta inadecuada o mal balanceada. Sin embargo, hay otros 
casos más graves, en los que las consecuencias pueden llegar a ser irreversibles 
(aunque la persona continúe con vida), ocasionados por trastornos digestivos y 
problemas de absorción. La fatiga, los mareos, los desmayos, la ausencia de 
menstruación, el crecimiento deficiente en los niños, la pérdida de peso y la 
disminución de la respuesta inmune del organismo son algunos de los síntomas 
que pueden llegar a alertar sobre un posible cuadro de desnutrición. 
 
Didáctica: Es la rama de la ciencia pedagógica cuyo objeto de estudio son los 
procesos de enseñanza – aprendizaje y, más específicamente, las estrategias, 
métodos, técnicas y procedimientos de enseñanza. 
 
Educación: Es el proceso de formación de la persona humana que implica el 
despliegue gradual de sus potencialidades en términos de autodesarrollo 
perfeccionante y socioculturalmente determinado. 
 
Estudiantes: Personas que se encuentran cursando estudios de Pregrado (Séptimo 
ciclo académico), en la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Frecuencia alimenticia: Proceso que se da en las personas cuando se desarrollan 
los hábitos por la alimentación afín de enriquecerse y mostrar gozo dentro de un 
tiempo establecido. 
 
Hábitos: En psicología el hábito es cualquier comportamiento repetido 
regularmente, que requiere de un pequeño o ningún raciocinio y es aprendido, más 
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que innato. Algunos hábitos pueden desperdiciar importantes procesos mentales que 
bien podrían aprovecharse en tareas más exigentes, pero otros fomentan prejuicios 
o son perjudiciales. 
 
Hábitos alimenticios: Se definen como "conjunto de costumbres que determinan 
el comportamiento del hombre en relación con los alimentos y la alimentación. 
Incluye desde la manera como se seleccionan los alimentos hasta la forma en que 
los consumen o los sirven a las personas cuya alimentación está en sus manos. 
Los hábitos alimenticios son el producto de la interacción entre la cultura y el 
medio ambiente, los cuales se van transmitiendo de una generación a otra". 
 
Logro de aprendizajes: Expresión relativa de la capacidad del estudiante para 
aprender a consecuencia de un proceso de enseñanza, determinando logros 
académicos cuantitativos y cualitativos a lo largo de un periodo académico. 
Malos hábitos alimenticios: Es el resultado de los modelos culturales y costumbres en 
la alimentación que los padres transmiten a sus hijos, los malos hábitos alimenticios 
son un factor determinante en la vida de los seres humanos que se establece desde 
el nacimiento a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, centrado en la 
alimentación familiar, mismo que permanece más o menos constante a lo largo de 
la vida e ingieren alimentos que no son de beneficio para la salud. 
 
Métodos de enseñanza: Se define al método como el camino para llegar a un fin 
determinado, y el método de enseñanza viene a ser el conjunto de técnicas y 
procedimientos, que permiten una adecuada y efectiva transferencia, adquisición y 
creación del conocimiento, a fin de lograr aprendizajes significativos. 
 
Motivación alimenticia: Es el interés que despierta en las personas sobre lo importante 
que es la alimentación sobre todo cuando alcanzan la satisfacción o placer al comer. 
 
Nivel de logro de aprendizaje: Hace referencia a la evaluación del conocimiento 
adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen 
nivel de logro de aprendizaje es aquel que obtiene calificaciones positivas en los 
exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada. En otras palabras, es una 
medida de las capacidades del estudiante, que expresa lo que éste ha aprendido a 
lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad del estudiante para 
responder a los estímulos educativos. En este sentido, el nivel de logro de 




Nutrición: La nutrición es el proceso a través del cual el organismo absorbe y 
asimila las substancias necesarias para el funcionamiento del cuerpo. Este proceso 
biológico es unos de los más importantes determinantes para el óptimo 
funcionamiento y salud de nuestro cuerpo por lo que es muy importante prestarle 
la atención y el cuidado que merece. No hay que confundir alimentación con 
nutrición, ya que nutrición se da a nivel celular y la alimentación es la acción de 
ingerir un alimento. La nutrición se puede dividir en autótrofa y heterótrofa. 
 
Percepción de los estudiantes: Respuesta del estudiante, convertida en puntaje 
sobre cada uno de los factores de sus hábitos alimenticios. 
 
Preferencia alimenticia: Es el proceso por el cual las personas se alimentan con lo 
que realmente les gusta y desean. 
Capítulo III 
 




3.1.1 Hipótesis general 
 
Existe relación significativa entre los hábitos alimenticios y el nivel de logro de 
aprendizajes de los estudiantes del séptimo ciclo del área curricular de investigación 
de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, durante el ciclo académico 2017-I. 
 
3.1.2 Hipótesis específicas 
 
H1  Existe relación significativa entre la motivación alimenticia y el nivel de logro 
de aprendizajes de los estudiantes del séptimo ciclo del área curricular de 
investigación de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 




H2 Existe relación significativa entre la preferencia alimenticia y el nivel de logro 
de aprendizajes de los estudiantes del séptimo ciclo del área curricular de 
investigación de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el ciclo académico 2017-I. 
 
H3  Existe relación significativa entre la frecuencia alimenticia y el nivel de logro de 
aprendizajes de los estudiantes del séptimo ciclo del área curricular de investigación 
de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 




Variable 1:  Hábitos alimenticios 
Variable 2:  Nivel de logro de aprendizajes 
3.3 Operacionalización de variables 
 
Tabla 2 
Matriz de operacionalización de la variable 1: Hábitos alimenticios: 
 






I1 Saber que el desayuno es la comida 
considerada como la más importante del día. 
I2 Preparar tu propio desayuno nutritivo, antes 
de irte a estudiar o trabajar. 
I3 Preparar tu propio almuerzo, cuidando consumir 
alimentos cargados de carbohidratos.  
I4 Comer pescado ahumado, sudado o frito. 
I5 Comer vegetales, en ensaladas o ahumadas.  
I6 Comer las frutas frescas y los frutos secos en 
ensaladas o postres. 
I7 Consumir agua (Más de 1 Litro) repartidos 
durante las comidas del día. 
I8 Preparar los alimentos conociendo su valor 
nutricional. 
I9 Saber que comer de más o en exceso, 
consigue efectos en el peso corporal.  
I10 Consumir tus alimentos con una sana 
conversación o viendo un programa 







2: Casi Nunca 
























I11 Desayunar nutritiva y saludablement en vez de 
consumir una taza de té o café u otra infusión 
como manzanilla y uno o dos panes solos. 
I12 Tomar un buen desayuno nutritivo y saludable en 
vez de consumir una galleta y su gaseosa o 
refresco. 
I13 Elegir los alimentos por su valor nutricional 
y no por su apariencia. 
I14 Refrigerios nutritivos y saludables en vez de 
gaseosas y golosinas. 
I15 Comer un almuerzo saludable a comer un 
solo plato, sin ensalada ni refresco. 
I16 Comer un buen almuerzo en vez de consumir 
sopas instantáneas y guisos con frituras de 
carne roja o huevo frito. 
I17 Comer un buen almuerzo en vez de consumir 
alimentos cargados de carbohidratos como: 
arroz, papa, y con algo de pollo. 
I18 Tomar agua de hierba (infusiones) que consumir 
bebidas gaseosas junto con los alimentos. 
I19 Comer comida fresca en vez de comer 
comidas refrigeradas o calentadas.  
I20 Comer un cena ligera y saludable en vez de 
consumir comidas rápidas, hamburguesas, 
pizzas, papas fritas y gaseosas, que tienen 
grasa saturada dañina para la salud por tener 







2: Casi Nunca 
















I21 Tomar en el desayuno: Jugo de fruta, leche o 
café con leche o yogurt, y pan con jamón o 
queso o mermelada. 
I22 Lograr desayunar por completo y te vas a 
estudiar o trabajar. 
I23 Comer en el almuerzo el primer plato, y el 
segundo con ensalada y postre. 
I24 Consumir pescado por lo menos una vez en la 
semana. 
I25 Consumir carne roja en la semana. 
I26 Con frecuencia consumes aves (pollos, etc.) en 
la semana. 
I27 Consumir frutas frescas y frutos secos en la 
semana. 
I28 Consumir una buena porción de ensaladas o 
vegetales en la semana. 
I29 Consumir gran cantidad de agua en el día. 
(Más de 1 litro). 
I30 Realizar la ingesta de tus alimentos de modo 








2: Casi Nunca 












 Rango total instrumento  
Mínimo puntaje (30) 
Máximo puntaje (150) 
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4.1 Enfoque de investigación 
 
El enfoque de la investigación fue cuantitativo.  
 
Hernández, et al (2014, pp. 4-5) señala que el enfoque cuantitativo consiste en un 
conjunto de procesos, en otras palabras “…es secuencial y probatorio. Cada etapa 
precede a la siguiente y no podemos “brincar” o eludir pasos. El orden es 
riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, 
que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 
investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva 
























































































 Rango total instrumento  
Mínimo puntaje (0/3)=0 
Máximo puntaje (60/3)=20 
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teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se Traza 
un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado 
contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y 
se establece una serie de conclusiones respecto de la o las hipótesis”. 
 
Se tomó el enfoque cuantitativo porque se pretende obtener la recolección de 
datos para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la 
misma. Esta recolección se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y 
aceptados por una comunidad científica. Para que una investigación sea creíble y 
aceptada por otros investigadores, debe demostrarse que se siguieron tales 
procedimientos. Como en este enfoque se pretende medir, los fenómenos estudiados 
deben poder observarse o referirse al “mundo real”. Hernández, et al (2014, p. 5). 
4.2 Tipo de investigación 
 
El tipo de investigación es básica. Tamayo (2010) sostiene que el estudio básico, recibe 
igualmente el nombre de investigación pura, teórica o dogmática, porque parte de un 
planteamiento de marco teórico y permanece en él; su finalidad es formular nuevas teorías o 
modificar las existentes, en incrementar los conocimientos científicos o filosóficos, 
teniendo presente de no contrastarlos con ningún aspecto referido práctico. (p.8) 
 
El nivel o alcance de investigación fue correlacional. Yuni y Urbano (2006) señalan 
que en los estudios correlacionales se quiere demostrar la relación que existe entre dos o 
más variables. El propósito de un estudio de este tipo es saber cómo se puede comportar 
una variable, conociendo el comportamiento de otra u otras variables relacionadas. (p.81). 
 




Analítico–sintético: porque se estudiaron de modo empírico–teórico cada uno de 
los aspectos esenciales del tema estudiado, descomponiéndolos en sus elementos, 
llegando posteriormente a determinados niveles de integración, abstracción, 
caracterización y generalización; 
 
Inductivo–deductivo: porque partimos de los hechos o realidades educativas 
concretas para definir el problema, categorizar y conceptuar; luego volvimos a los 
hechos con reiteración, pero cada vez mejor equipados teóricamente, ya sea en 
función de recolección de datos, estudio interpretativo, verificatorio, valorativo, 
descriptivo, de contraste y otros; 
 
Analítico–descriptivo: porque cada elemento producto del análisis (variables e 
indicadores, por ejemplo), se sometieron a un proceso de descripción con 
propósitos de definición, conceptuación y caracterización. 
4.3 Diseño de investigación 
 
El diseño empleado en esta investigación fue el descriptivo–correlacional, de corte 
transeccional o transversal, puesto que se registró información acerca de las 
variables bajo estudio (Hábitos alimenticios y nivel de logro de aprendizajes) con 
el objetivo de determinar el grado de correlación que existe entre las dos variables 
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M  = Muestra de Investigación. 
Ox  = Variable 1.  (Hábitos alimenticios) 
Oy  = Variable 2.  (Nivel de logro de aprendizajes) 
r   = Relación entre variables. 
 




Para los fines de la presente investigación la población estuvo conformado por 225 
estudiantes del séptimo ciclo, matriculados en el área curricular de investigación de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 




Para el caso de los estudiantes, se tomará una muestra probabilística al 95% de seguridad 

















nº  =  ? 
N =  Población = 225 
Z =  Nivel de confianza (95%) = 1.96 
e = Error permitido (5%) 
p =  Probabilidad de que el evento ocurra 50%  





Asimismo, se realizó la afijación proporcional para determinar la cantidad de 





n    =  Tamaño de la muestra 
ni   =  Tamaño de la muestra por especialidad. 
N   =  Tamaño de la población 
Ni  =  Tamaño de la población por especialidad. 
 
Finalmente aplicando la fórmula obtuvimos la muestra de estudiantes por 
especialidad a quienes se aplicó la evaluación: 
 
Tabla 4 
Población y muestra de estudiantes al 2017-I 
 
Universidad Nacional de Educación  
Enrique Guzmán y Valle 
 
Facultad de Tecnología 
(Especialidades) 


















Electricidad 10 6 
Electrónica e Informática 29 18 
Mecánica de Producción 10 6 
Fuerza Motriz 20 13 
Telecomunicaciones e Informática 29 18 
Automatización Industrial 15 10 
Tecnología del Vestido 40 25 
Tecnología Textil 20 13 
Artes Industriales 10 6 
Ebanistería y Decoración 4 3 
Construcciones Metálicas 6 4 
Metalurgia 7 4 
Construcción Civil 15 10 
Diseño Industrial y Arquitectónico 10 6 
TOTAL 225 142 
Fuente: Oficina Central de Registros Académicos de la UNE EGyV.   
 




Según (Hernández, et al, 2014, p. 14) “…las técnicas de recolección de los datos pueden 
ser múltiples. Por ejemplo, en la investigación cuantitativa: cuestionarios cerrados, 
registros de datos estadísticos, pruebas estandarizadas, sistemas de mediciones 
fisiológicas, aparatos de precisión, etc.”. 
 
La técnica no es más que la manera cómo se recaudó, o recogieron los datos, 
directamente en el lugar de los acontecimientos. Que para nuestro caso en la variable 1 
(Hábitos alimenticios) utilizamos la “encuesta” como principal técnica de recolección 
de datos con enfoques cuantitativos, el cual se trasladó luego al uso de un instrumento 
de medición denominado “cuestionario”. Asimismo, respecto a la variable 2 (Nivel de 
logro de aprendizajes), se utilizó la técnica de evaluación educativa, cuyos instrumentos 
fueron las pruebas pedagógicas o test de rendimiento. 
 




(Hernández, et al, 2014, p. 199), afirma que un “…instrumento de medición, es un 
recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las variables 
que tiene en mente”. Asimismo estos instrumentos, están formados por preguntas que 
recogen de alguna manera las inquietudes y acciones que surgen del problema 
planteado, aplicando para el tipo de preguntas el escalamiento de Likert; el cual 
“consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, entre 
los cuales se pide la reacción de los sujetos” es decir se presenta cada afirmación y se 
pide al sujeto que externe su reacción emitiendo uno de los puntos de la escala. 
 
Los instrumentos empleados en la recolección de datos, se prepararon para 
cumplir diferentes objetivos relacionados a la investigación, los mismos que 
previamente se validaron, y calcularon los niveles de confiabilidad necesarios, a 
continuación se describe las características de cada uno de ellos: 
Unidades de análisis: es decir los elementos de los cuales se recopiló la 
información para realizar la investigación, estuvieron constituidos por:  
 
Estudiantes del séptimo ciclo, matriculados en el área curricular de investigación 
de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle: A quienes se les aplicó los instrumentos de recolección de datos. 
 
Docentes Universitarios: Docentes del área de Investigación dedicados a la 
docencia y especialistas en Ciencias de la Educación, a quienes se les entregó los 
distintos instrumentos de recolección de datos, luego emitieron el respectivo 
juicio de expertos en materia de su especialidad, con la finalidad de establecer la 
validez y la confiabilidad de los instrumentos. 
 
Tabla 5 




Instrumentos de recolección  
de información 
Fuente de  
información 
 
1. Validación de contenido por juicio de expertos del 
cuestionario sobre hábitos alimenticios. 
 
2. Validación de contenido por juicio de expertos de 
la prueba de conocimientos, procedimientos y 
actitudes de la asignatura: Taller de Investigación 
II (Formulación de proyectos de investigación). 
 




4. Prueba de conocimientos, procedimientos y 
actitudes de la Asignatura: Taller de Investigación 
II (Formulación de proyectos de investigación). 
 
 
 Docentes Universitarios. 
 
 





 Estudiantes del VII ciclo, del área 
curricular de investigación de la 
FATEC - UNE EGyV. 
 
 Estudiantes del VII ciclo, del área 
curricular de investigación de la 
FATEC - UNE EGyV. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.6 Tratamiento estadístico 
 
Los análisis estadísticos se realizaron con el programa computacional SPSS (Statistical 
Package for Social Sciencies) en su última versión; que es un instrumento desarrollado 
por la Universidad de Chicago, el cual, en estos momentos es, el de mayor difusión y 
utilización entre los investigadores de América Latina. 
 
Asimismo se utilizó para la sistematización de nuestros datos el paquete de 
Microsoft Office, específicamente, Microsoft Excel, que es un programa integrado que 
combina en un solo paquete una hoja de cálculo, gráficos y macros, bajo el sistema 
operativo Windows. 
 
Para el análisis de los datos se utilizó la estadística descriptiva como la estadística 




4.6.1 Media aritmética (X) 
 
Es una medida de tendencia central y a la vez es una medida descriptiva. Se 
simboliza como “x”. Es la suma de todos los valores de una muestra dividida por 
el número de casos. 
 
4.6.2 Desviación estándar (Sx) 
 
Es una medida de dispersión y se simboliza como “Sx”. Se define como la raíz 
cuadrada de la media aritmética de la diferencia de las desviaciones elevadas al 
cuadrado de cada uno de los puntajes respecto de la media aritmética. Es la raíz 
cuadrada de la varianza. 
4.6.3 Prueba Chi Cuadrado: (X2) 
 
Es una prueba estadística para evaluar la hipótesis acerca de la relación entre dos 
variables categóricas (Hernández, et al, 2014, p. 318), es decir, variables 







 = Coeficiente Chi Cuadrado. 
oi = Frecuencias Observadas. 



















4.6.4 Coeficiente rho de Spearman: (rs) 
 
Es una medida de correlación para variables en un nivel de medición ordinal, de 
tal modo que los individuos, casos o unidades de análisis de la muestra pueden 





Di = Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R (Xi) – R 
(Yi). 
R (Xi) = Rango del i-ésimo dato X 
R (Yi)   = Rango del i-ésimo dato Y 
N = Número de parejas de rangos 
4.7 Procedimiento 
 
Según (Hernández, et al, 2014, p.343), el procedimiento es “…un resumen de cada paso 
en el desarrollo de la investigación”, así tenemos: 
 
4.7.1 Procedimientos para la captura de los datos 
 
La información fue recolectada por el equipo investigador. El procedimiento de 
captura de datos que sustenta la investigación fue el siguiente: 
 
Elaboración de instrumentos según la variable 1 (Hábitos alimenticios) y la 
variable 2 (Nivel de logro de aprendizajes). 
 
Visita a la Facultad de Tecnología y explicación a los estudiantes del séptimo 
ciclo sobre los objetivos de la investigación y la aplicación de los 
instrumentos. 
 














Suministro del instrumento final a la muestra objeto de estudio. 
 
 
4.7.2 Procedimientos para el procesamiento de los datos 
 
El procesamiento de información implica el uso de técnicas estadísticas que 
facilitan el manejo de los datos obtenidos. Para ello, se recopiló la información 
obtenida de la aplicación de los instrumentos, presentándolos por medio de 
tablas de frecuencias absolutas y relativas (porcentajes). 
 
4.7.3 Procedimientos para presentar e interpretar los datos 
 
La distribución de frecuencias se presentó en forma de histogramas o figuras de 
otro tipo. Asimismo se presentó la información recopilada para este caso en 






5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
5.1.1 Instrumentos de investigación  
 
a) Cuestionario sobre hábitos alimenticios 
 
Para medir la variable 1 (Hábitos alimenticios), se elaboró un cuestionario, el cual 
está dirigido a los estudiantes del séptimo ciclo, del área curricular de 
investigación de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 





El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 
de información sobre los hábitos alimenticios que presentan los estudiantes del 
séptimo ciclo, del área curricular de investigación, de la Facultad de Tecnología 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017-I. 
 
Carácter de aplicación: 
El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de 
carácter anónimo, por lo que se pide al encuestado responder con sinceridad. 
 
Descripción: 
El cuestionario consta de 30 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco alternativas 
de respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3), Casi siempre (4), Siempre 
(5). Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). 
Si marca más de una, se invalida el ítem. 
 
Estructura: 








Tabla de especificaciones para el cuestionario sobre hábitos alimenticios 
 
Dimensiones 
Estructura del cuestionario  
Porcentaje 
Ítems Total 
Motivación alimenticia 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10 33.33% 
Preferencia alimenticia 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 10 33.33% 
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Frecuencia alimenticia 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 10 33.33% 
 Total ítems 30 100.00% 









Baja Regular Buena Muy buena 
Motivación alimenticia 10 – 18 19 – 26 27 – 34 35 – 42 43 – 50 
Preferencia alimenticia 10 – 18 19 – 26 27 – 34 35 – 42 43 – 50 
Frecuencia alimenticia 10 – 18 19 – 26 27 – 34 35 – 42 43 – 50 
Hábitos alimenticios 30 – 54 55 – 78 79 – 102 103 – 126 127 – 150 
Fuente: Elaboración propia. 
b) Pruebas pedagógicas sobre el nivel de logro de aprendizajes  
 
Para medir la variable 2 (Nivel de logro de aprendizajes), se elaboró tres pruebas 
pedagógicas para evaluar el nivel de logro de aprendizajes, el cual estuvo dirigido a 
los estudiantes del séptimo ciclo, matriculados en el área curricular de 
investigación de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el periodo académico 2017-I, éste 
presenta las siguientes características: 
 
Objetivo: 
Las presentes pruebas pedagógicas son parte de este estudio que tiene por finalidad 
la obtención de información acerca del nivel de logro de aprendizajes de los 
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estudiantes del séptimo ciclo, matriculados en el área curricular de investigación 
de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, durante el periodo académico 2017-I. 
 
Carácter de aplicación: 
Las pruebas pedagógicas son instrumentos que utiliza la técnica de la evaluación 
educativa, por lo que se pide al evaluado responder con certeza y sinceridad. 
 
Descripción: 
El registro de notas de la evaluación educativa con las pruebas pedagógicas, se 
encuentra en una escala vigesimal de 00 a 20, el cual fue convertida a una escala 
ordinal a fin de proceder a su análisis, siendo esta: (1) Deficiente (00-10); (2) Bajo 
(11-12); (3) Regular (13-15); (4) Bueno (16-18); y (5) Eficiente (19-20). 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa el nivel de logro de aprendizajes, fueron las 
siguientes: 
 
Nivel de aprendizaje de dominio cognitivo  
Nivel de aprendizaje de dominio psicomotor o destrezas 
Nivel de aprendizaje de dominio afectivo 
 
Tabla 8 
Tabla de especificaciones para el nivel de logro de aprendizajes 
 
Dimensiones 





Nivel de aprendizaje de dominio 
cognitivo 
00 – 20 20 33.3% 
Nivel de aprendizaje de dominio 
psicomotor o destrezas 
00 – 20 20 33.3% 
Nivel de aprendizaje de dominio 
afectivo 
00 – 20 20 33.3% 
 Total 60/3=20 100.00% 




Niveles y rangos para el nivel de logro de aprendizajes 
 
Niveles Deficiente Bajo Regular Bueno Eficiente 
Nivel de aprendizaje de 
dominio cognitivo 
0 – 10 11 – 12 13 – 15 16 – 18 19 - 20 
Nivel de aprendizaje de 
dominio psicomotor o 
destrezas 
0 – 10 11 – 12 13 – 15 16 – 18 19 - 20 
Nivel de aprendizaje de 
dominio afectivo 
0 – 10 11 – 12 13 – 15 16 – 18 19 - 20 
Nivel de logro de aprendizajes 0 – 10 11 – 12 13 – 15 16 – 18 19 - 20 
Fuente: Elaboración propia 
5.1.2 Validez de los instrumentos 
 
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario 
sobre hábitos alimenticios 
 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la 
misma que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos 
dedicados a la docencia con grados académicos de maestro o doctor en Ciencias 
de la Educación. En este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo 
de un conjunto de aspectos referidos al cuestionario sobre hábitos alimenticios. 
El rango de los valores osciló de 0 a 100%. Teniendo en cuenta que el puntaje 
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promedio de los juicios emitidos por cada experto fue de 95%, se consideró al 
calificativo superior a 90% como indicador de que el cuestionario sobre hábitos 
alimenticios, reunía la categoría de adecuado en el aspecto evaluado. 
 
Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
 
Tabla 10 
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre hábitos alimenticios 
 
Expertos Hábitos alimenticios 
Dr. Moisés Ronal Niño Cueva 95.00% 
Mg. Moisés Rojas Cachuán 95.00% 
Dr. Jorge Luís Jaime Cárdenas 95.00% 
Sumatoria de los 3 expertos 285.00% 
Promedio de validez 95.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
b) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos de las pruebas de 
aprendizaje sobre taller de investigación II 
 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma 
que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a 
la docencia con grados académicos de Maestro o Doctor en Ciencias de la Educación. 
En este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto 
de aspectos referidos a las pruebas de aprendizaje sobre taller de investigación 
II. El rango de los valores osciló de 0 a 100%. Teniendo en cuenta que el puntaje 
promedio de los juicios emitidos por cada experto fue de 95%, se consideró al 
calificativo superior a 90% como indicador de que las pruebas de aprendizaje sobre 




Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
 
Tabla 11 
Validez de contenido por juicio de expertos de las pruebas de aprendizaje sobre taller 















Dr. Moisés Ronal Niño Cueva 95.00% 95.00% 95.00% 
Mg. Moisés Rojas Cachuán 95.00% 95.00% 98.00% 
Dr. Jorge Luís Jaime Cárdenas 95.00% 95.00% 92.00% 
Sumatoria de los 3 expertos 285.00% 285.00% 285.00% 
Promedio de validez 95.00% 95.00% 95.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los 
expertos, para las variables, obtuvieron el valor de 95.0%, se puede deducir que 
los instrumentos tienen un nivel de validez Excelente, según la siguiente tabla: 
Tabla 12 
Valores de los niveles de validez 
 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis “Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la gestión de alianzas 
estratégicas de los encuestados de Ciencias de la Educación”. UNSCH. 
 
5.1.3 Confiabilidad de los instrumentos 
 




El cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, partió de la 
premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de 
respuesta, se debe utilizar el coeficiente de confiabilidad de Alfa de Cronbach. 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
 
Primero se determinó una muestra piloto de 10 sujetos, a quienes se les aplicó el 
instrumento, para determinar el grado de confiabilidad. 
 
Segundo, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el 
método de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada 
pregunta, en este caso se halló las varianzas de las preguntas, según el instrumento.  
 
Tercero se sumó los valores obtenidos, se halló la varianza total y se estableció 
el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de 
confiabilidad Alfa de Cronbach. Así tenemos: 
 
Dónde: 
K =  Número de preguntas. 
Si 
2
 =  Varianza de cada pregunta. 
St
 2
 =  Varianza total. 
Tabla 13 
Nivel de confiabilidad de la encuesta, según el método de consistencia interna 
 
Encuesta Nº de ítems Nº de casos Alfa de Cronbach 
Hábitos alimenticios 30 10 0.935 
Fuente: Elaboración propia  
 
Como se aprecia en la tabla 13, según el SPSS, el coeficiente Alfa de Cronbach 
para el instrumento de la variable: Hábitos alimenticios, obtuvo un valor de 
fiabilidad de 0.935, como ésta se acercan a 1 se demuestra que el instrumento tiene 
una: Excelente confiabilidad, según la siguiente tabla: 
 
Tabla 14 
Valores de los niveles de confiabilidad 
 


























0.53 a menos Confiabilidad nula 
0.54 a 0.59 Confiabilidad baja 
0.60 a 0.65 Confiable 
0.66 a 0.71 Muy confiable 
0.72 a 0.99 Excelente confiabilidad 
1.0 Confiabilidad perfecta 




b) Confiabilidad de las pruebas pedagógicas de nivel de logro de aprendizajes  
 
Según Carrasco (2009) “…la confiabilidad es la cualidad o propiedad de un instrumento 
que permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una o más veces a la misma 
persona o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo” (p. 339). 
 
La confiabilidad del instrumento fue hallada mediante el procedimiento de 
confiabilidad para valores binomiales Kuder Richardson (KR20). En este caso, el 
cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, partió de la ventaja de 
que para ser calculada necesita de una sola administración del instrumento de medición, 
y "es aplicable cuando cada pregunta es correcta o incorrecta. Una respuesta correcta 
tiene una puntuación de 1 y una incorrecta tiene 0. Sus valores varían desde 0 hasta 1. 
El grado de confiabilidad de los instrumentos de tipo dicotómico, se determinó mediante 
el coeficiente KR-20, realizándose una prueba piloto con 10 estudiantes con características 
similares a la muestra. El estadístico de prueba se calcula según la siguiente ecuación: 
 
K       : El número de ítems del instrumento 
ΣSi
2
   : % de personas con respuestas correctas 
ST
2
    : % de personas con respuestas incorrectas 
σ
2
    : Varianza total del instrumento 
 
La escala de valores para la confiabilidad está dada por los siguientes valores: 
 
Tabla 15 
Tabla de Kuder Richardson 
 
Criterio o magnitud Valores o rangos 
Confiabilidad nula 0.53 a menos 
Confiabilidad baja 0.54 a 0.59 





























Muy confiable 0.66 a 0.71 
Excelente confiabilidad 0.72 a 0.99 
Confiabilidad perfecta 1.00 




Estadísticos de fiabilidad de las variables 
 
Variable N° de ítems KR-20 
Prueba de aprendizaje de dominio cognitivo 30 0.896 
Prueba de aprendizaje de dominio psicomotor o destrezas 30 No requiere 
Prueba de aprendizaje de dominio afectivo 5 No requiere 
Aprendizaje de la asignatura de Taller de investigación II  0.896 
Fuente: Base de datos de la investigación 
 
Como se aprecia en la tabla 16, según SPSS, la confiabilidad calculada con el KR-20 
para el instrumento de la variable 2: Aprendizaje (Exclusivamente la prueba de dominio 
cognitivo presentó una fiabilidad de 0.896, como ésta se acerca a 1, según la Tabla de 
Kuder Richardson, se demuestra que tiene una Excelente confiabilidad) asimismo la 
prueba de dominio psicomotor o destrezas, y la prueba de dominio afectivo, no 
fueron sometidos a cálculos de confiabilidad por ser un instrumento de cotejo y un 
instrumento de apreciación respectivamente). 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
 
5.2.1 Nivel descriptivo 
 
 
Niveles de la variable 1: Hábitos alimenticios 
 
Tabla 17 
Variable 1: Hábitos alimenticios 
 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Muy buena 127 - 150 9 6.3% 
Buena 103 - 126 1 0.7% 
Regular 79 - 102 33 23.2% 
Baja 55 - 78 46 32.4% 
Muy baja 30 - 54 53 37.3% 
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Figura 1. Variable 1: Hábitos alimenticios 
 
La tabla 17 y figura 1 indican que de una muestra de 142 encuestados, el 37.3% (53) 
considera Muy baja el nivel de hábitos alimenticios de los estudiantes del séptimo ciclo, 
matriculados en el área curricular de investigación de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el periodo 
académico 2017-I, el 32.4% (46) lo considera Baja, el 23.2% (33) lo considera Regular, 
el 6.3% (9) lo considera Muy buena, y el 0.7% (1) lo considera Buena. 
Tabla 18 
Dimensión 1: Motivación alimenticia 
 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Muy buena 43 - 50 9 6.3% 
Buena 35 - 42 1 0.7% 
Regular 27 - 34 62 43.7% 
Baja 19 - 26 20 14.1% 
Muy baja 10 - 18 50 35.2% 



















Figura 2. Dimensión 1: Motivación alimenticia 
 
La tabla 18 y figura 2 indican que de una muestra de 142 encuestados, el 43.7% (62) considera 
Regular el nivel de motivación alimenticia de los estudiantes del séptimo ciclo, 
matriculados en el área curricular de investigación de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el periodo 
académico 2017-I, el 35.2% (50) lo considera Muy baja, el 14.1% (20) lo considera 
Baja, el 6.3% (9) lo considera Muy buena, y el 0.7% (1) lo considera Buena. 
Tabla 19 
Dimensión 2: Preferencia alimenticia 
 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Muy buena 43 - 50 9 6.3% 
Buena 35 - 42 6 4.2% 
Regular 27 - 34 13 9.2% 
Baja 19 - 26 47 33.1% 
Muy baja 10 - 18 67 47.2% 



















Figura 3. Dimensión 2: Preferencia alimenticia 
 
La tabla 19 y figura 3 indican que de una muestra de 142 encuestados, el 47.2% (67) considera 
Muy baja el nivel de preferencia alimenticia de los estudiantes del séptimo ciclo, 
matriculados en el área curricular de investigación de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el periodo 
académico 2017-I, el 33.1% (47) lo considera Baja, el 9.2% (13) lo considera Regular, el 
6.3% (9) lo considera Muy buena, y el 4.2% (6) lo considera Buena. 
Tabla 20 
Dimensión 3: Frecuencia alimenticia 
 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Muy buena 43 - 50 9 6.3% 
Buena 35 - 42 3 2.1% 
Regular 27 - 34 17 12.0% 
Baja 19 - 26 58 40.8% 
Muy baja 10 - 18 55 38.7% 



















Figura 4. Dimensión 3: Frecuencia alimenticia 
 
La tabla 20 y figura 4 indican que de una muestra de 142 encuestados, el 40.8% (58) considera 
Baja el nivel de frecuencia alimenticia de los estudiantes del séptimo ciclo, matriculados 
en el área curricular de investigación de la Facultad de Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el periodo académico 2017-I, 
el 38.7% (55) lo considera Muy baja, el 12.0% (17) lo considera Regular, el 6.3% (9) lo 
considera Muy buena, y el 2.1% (3) lo considera Buena. 
Niveles de la variable 2: Nivel de logro de aprendizajes 
 
Tabla 21 
Variable 2: Nivel de logro de aprendizajes 
 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Eficiente 19 - 20 2 1.4% 
Bueno 16 - 18 7 4.9% 
Regular 13 - 15 44 31.0% 
Bajo 11 - 12 45 31.7% 
Deficiente 0 - 10 44 31.0% 

















Figura 5. Variable 2: Nivel de logro de aprendizajes 
 
La tabla 21 y figura 5 indican que de una muestra de 142 estudiantes evaluados, el 31.7% 
(45) posee un nivel Bajo de logro de aprendizajes en el área curricular de investigación de 
la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, durante el periodo académico 2017-I, el 31.0% (44) posee un nivel Regular, el 
31.0% (44) posee un nivel Deficiente, el 4.9% (7) posee un nivel Bueno, y el 1.4% (2) 
posee un nivel Eficiente.  
Tabla 22 
Dimensión 1: Nivel de aprendizaje de dominio cognitivo 
 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Eficiente 19 - 20 2 1.4% 
Bueno 16 - 18 14 9.9% 
Regular 13 - 15 62 43.7% 
Bajo 11 - 12 29 20.4% 
Deficiente 0 - 10 35 24.6% 




















Figura 6. Dimensión 1: Nivel de aprendizaje de dominio cognitivo 
 
La tabla 22 y figura 6 indican que de una muestra de 142 estudiantes evaluados, el 43.7% 
(62) posee un nivel Regular de logro de aprendizajes de dominio cognitivo en el área 
curricular de investigación de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el periodo académico 2017-I, el 24.6% 
(35) posee un nivel Deficiente, el 20.4% (29) posee un nivel Bajo, el 9.9% (14) posee 
un nivel Bueno, y el 1.4% (2) posee un nivel Eficiente. 
Tabla 23 
Dimensión 2: Nivel de aprendizaje de dominio psicomotor o destrezas 
 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Eficiente 19 - 20 10 7.0% 
Bueno 16 - 18 11 7.7% 
Regular 13 - 15 14 9.9% 
Bajo 11 - 12 32 22.5% 
Deficiente 0 - 10 75 52.8% 




















Figura 7. Dimensión 2: Nivel de aprendizaje de dominio psicomotor o destrezas 
 
La tabla 23 y figura 7 indican que de una muestra de 142 estudiantes evaluados, el 52.8% (75) 
posee un nivel Deficiente de logro de aprendizajes de dominio psicomotor o destrezas en 
el área curricular de investigación de la Facultad de Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el periodo académico 2017-I, 
el 22.5% (32) posee un nivel Bajo, el 9.9% (14) posee un nivel Regular, el 7.7% (11) 
posee un nivel Bueno, y el 7.0% (10) posee un nivel Eficiente. 
Tabla 24 
Dimensión 3: Nivel de aprendizaje de dominio afectivo 
 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Eficiente 19 - 20 2 1.4% 
Bueno 16 - 18 11 7.7% 
Regular 13 - 15 52 36.6% 
Bajo 11 - 12 31 21.8% 
Deficiente 0 - 10 46 32.4% 




















Figura 8. Dimensión 3: Nivel de aprendizaje de dominio afectivo 
 
La tabla 24 y figura 8 indican que de una muestra de 142 estudiantes evaluados, el 36.6% (52) 
posee un nivel Regular de logro de aprendizajes de dominio afectivo en el área curricular 
de investigación de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, durante el periodo académico 2017-I, el 32.4% (46) posee un 
nivel Deficiente, el 21.8% (31) posee un nivel Bajo, el 7.7% (11) posee un nivel Bueno, 
y el 1.4% (2) posee un nivel Eficiente. 
5.2.2 Nivel inferencial 
 
5.2.2.1 Prueba estadística para determinación de la normalidad 
 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 
2, utilizando la prueba Kolmogorov-Smirnov(a) de bondad de ajuste. Esta prueba 
permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un 
conjunto de datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si 




Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el 
uso de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Chi cuadrado y Rho 
de Spearman). Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
 
PASO 1: 
Plantear la Hipótesis nula (H0) y la Hipótesis alternativa (H1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos. 
 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos. 
 
PASO 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 
PASO 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba 
 




Pruebas de normalidad 
 
 Kolmogorov – Smirnov (a) 
 Estadístico gl Sig. 
Hábitos alimenticios 0.143 142 0.000 
Nivel de logro de aprendizajes 0.177 142 0.000 
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(a) Corrección de significación de Lilliefors 
 
PASO 4: 
Formulamos la regla de decisión 
 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, 
que es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0.05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0.05; Se rechaza la Hipótesis nula 
 
PASO 5: 
Toma de decisión 
 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 
valor de 0.000 y 0.000; entonces para valores Sig. < 0.05; se cumple que; se 
rechaza la Hipótesis nula y se acepta la Hipótesis alterna. Esto quiere decir que; 
según los resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de 
estudio no provienen de una distribución normal.  
Asimismo según puede observarse en las figuras siguientes la curva de 


















Figura 9. Distribución de frecuencias de los puntajes del cuestionario sobre hábitos 
alimenticios. 
 
Según puede observarse en la figura 9 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del cuestionario sobre hábitos alimenticios se hallan sesgados hacia 
la izquierda, teniendo una media de 44.76 y una desviación típica de 19.717, asimismo, 
la figura muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal, considerada 
como una curva platicurtica, según Jimeno (2006), “Presenta un reducido grado de 
concentración alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 193), por lo tanto se 
















Figura 10. Distribución de frecuencias de los puntajes de los instrumentos sobre nivel 
de logro de aprendizajes 
 
Según se observa en la figura 10 la distribución de frecuencias de los puntajes obtenidos a 
través de los instrumentos sobre nivel de logro de aprendizajes se hallan sesgados hacia 
la derecha, teniendo una media de 11.32 y una desviación típica de 3.121. Asimismo, la 
figura muestra que la curva de distribución no difiere de la curva normal, considerada 
como curva platicurtica. Jimeno (2006), “presenta un reducido grado de concentración 
alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 193). 
 
De igual forma, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para la Z de 
Kolmogorov-Smirnov(a) es menor que 0.05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 
cuestionario sobre hábitos alimenticios como de los instrumentos sobre nivel de logro 
de aprendizajes, por lo que se deduce que la distribución de estos puntajes en ambos 
casos difieren de la distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de 
hipótesis; se utilizará la prueba no paramétrica para distribución no normal de los datos 
Chi cuadrado (asociación de variables) y Rho de Spearman (relación entre variables). 
5.2.2.2 Prueba de hipótesis 
 
En el presente rubro se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, 
contrastándolas en el mismo orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar 




Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
No, existe relación significativa entre los hábitos alimenticios y el nivel de logro de 
aprendizajes de los estudiantes del séptimo ciclo del área curricular de investigación 
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de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, durante el ciclo académico 2017-I. 
 
Hipótesis Alterna (H1):  
Existe relación significativa entre los hábitos alimenticios y el nivel de logro de 
aprendizajes de los estudiantes del séptimo ciclo del área curricular de investigación 
de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, durante el ciclo académico 2017-I. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y 
Rho de Spearman, a través de tablas de contingencia. 
Tabla 26 




Nivel de logro de aprendizajes 
Total 
Deficiente Bajo Regular Bueno Eficiente 
n % n % n % n % n % n % 
Muy buena 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 7 4.9% 2 1.4% 9 6.3% 
Buena 0 0.0% 0 0.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.7% 
Regular 0 0.0% 2 1.4 31 21.8% 0 0.0% 0 0.0% 33 23.2% 
Baja 0 0.0% 34 23.9% 12 8.5% 0 0.0% 0 0.0% 46 32.4% 
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Muy baja 44 31.0% 9 6.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 53 37.3% 
Total 44 31.0% 45 31.7% 44 31.0% 7 4.9% 2 1.4% 142 100% 
Chi cuadrado = 309.705   g.l. = 16     p = 0.000  <  0.05 
Correlación Rho de Spearman = 0.901 
  
 
Paso 4: Interpretación 
 
● Interpretación de la tabla de contingencia  
 
En la tabla 26 se observa que el 1.4% de los estudiantes encuestados que 
consideran muy buena el nivel de sus hábitos alimenticios, también tienen un 
eficiente nivel de logro de aprendizajes, asimismo el 0.0% de los encuestados 
que consideran buena el nivel de sus hábitos alimenticios, también tienen un 
buen nivel de logro de aprendizajes, por otro lado el 21.8% de los encuestados 
que consideran regular el nivel de sus hábitos alimenticios, también tienen un 
regular nivel de logro de aprendizajes, de igual forma el 23.9% de los 
encuestados que consideran baja el nivel de sus hábitos alimenticios, también 
tienen un bajo nivel de logro de aprendizajes, por último el 31.0% de los 
encuestados que consideran muy baja el nivel de sus hábitos alimenticios, 
también tienen un deficiente nivel de logro de aprendizajes. 
● Interpretación del Chi cuadrado: 
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Debido a que el valor calculado:                , 
pertenece a la región de rechazo bajo la hipótesis nula, y además *p-valor = 
0.00 < 0.05, existe evidencia para rechazar la hipótesis nula (Ho), y en 
consecuencia aceptar la hipótesis alterna (Ha). 
 
Asimismo, asumiendo que el valor p = 0.000 se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna, diciendo que: Existe relación significativa entre los 
hábitos alimenticios y el nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del 
séptimo ciclo del área curricular de investigación de la Facultad de Tecnología de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el ciclo 
académico 2017-I. 
● Interpretación del Rho de Spearman 
 
Se observa que los hábitos alimenticios estan relacionados directamente con el 
nivel de logro de aprendizajes, es decir que a mayores niveles de hábitos 
alimenticios existirán mayores niveles de logro de aprendizajes, además según 
la correlación de Spearman de 0.901 representa ésta una correlación positiva 
muy fuerte; asimismo si elevamos r
2
 se obtiene la varianza de factores comunes 
r
2
 = 0.813 por lo tanto existe una varianza compartida del 81.3% (Hernández, 
et al, 2014. p. 306). 
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Paso 5: Toma de decisión 
 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre los hábitos 
alimenticios y el nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del séptimo ciclo 
del área curricular de investigación de la Facultad de Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el ciclo académico 2017-I. 
Hipótesis Específica 1 
 
 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
No, existe relación significativa entre la motivación alimenticia y el nivel de logro 
de aprendizajes de los estudiantes del séptimo ciclo del área curricular de 
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investigación de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, durante el ciclo académico 2017-I. 
 
Hipótesis Alterna (H1):  
Existe relación significativa entre la motivación alimenticia y el nivel de logro de 
aprendizajes de los estudiantes del séptimo ciclo del área curricular de investigación 
de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, durante el ciclo académico 2017-I. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y 
Rho de Spearman, a través de tablas de contingencia. 
Tabla 27 




Nivel de logro de aprendizajes 
Total 
Deficiente Bajo Regular Bueno Eficiente 
n % n % n % n % n % n % 
Muy buena 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 7 4.9% 2 1.4% 9 6.3% 
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Buena 0 0.0% 0 0.0% 1 0.7% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.7% 
Regular 0 0.0% 23 16.2% 39 27.5% 0 0.0% 0 0.0% 62 43.7% 
Baja 0 0.0% 16 11.3% 4 2.8% 0 0.0% 0 0.0% 20 14.1% 
Muy baja 44 31.0% 6 4.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 50 35.2% 
Total 44 31.0% 45 31.7% 44 31.0% 7 4.9% 2 1.4% 142 100% 
Chi cuadrado = 279.529   g.l. = 16     p = 0.000  <  0.05 
Correlación Rho de Spearman = 0.872 
  
 
Paso 4: Interpretación 
 
● Interpretación de la tabla de contingencia  
 
En la tabla 27 se observa que el 1.4% de los estudiantes encuestados que 
consideran muy buena el nivel de su motivación alimenticia, también tienen un 
eficiente nivel de logro de aprendizajes, asimismo el 0.0% de los encuestados 
que consideran buena el nivel de su motivación alimenticia, también tienen un 
buen nivel de logro de aprendizajes, por otro lado el 27.5% de los encuestados 
que consideran regular el nivel de su motivación alimenticia, también tienen un 
regular nivel de logro de aprendizajes, de igual forma el 11.3% de los 
encuestados que consideran baja el nivel de su motivación alimenticia, también 
tienen un bajo nivel de logro de aprendizajes, por último el 31.0% de los 
encuestados que consideran muy baja el nivel de su motivación alimenticia, 
también tienen un deficiente nivel de logro de aprendizajes. 
● Interpretación del Chi cuadrado: 
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Debido a que el valor calculado:                , 
pertenece a la región de rechazo bajo la hipótesis nula, y además *p-valor = 
0.00 < 0.05, existe evidencia para rechazar la hipótesis nula (Ho), y en 
consecuencia aceptar la hipótesis alterna (Ha). 
 
Asimismo, asumiendo que el valor p = 0.000 se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna, diciendo que: Existe relación significativa entre la 
motivación alimenticia y el nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del 
séptimo ciclo del área curricular de investigación de la Facultad de Tecnología de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el ciclo 
académico 2017-I. 
● Interpretación del Rho de Spearman 
 
Se observa que la motivación alimenticia está relacionado directamente con el 
nivel de logro de aprendizajes, es decir que a mayores niveles de motivación 
alimenticia existirán mayores niveles de logro de aprendizajes, además según 
la correlación de Spearman de 0.872 representa ésta una correlación positiva 
considerable; asimismo si elevamos r
2
 se obtiene la varianza de factores 
Región de Rechazo 
Punto Crítico 
Xc = 279.529 
2 
Xt = 26.3 
2 
Región de Aceptación 





 = 0.761 por lo tanto existe una varianza compartida del 76.1% 




















Paso 5: Toma de decisión 
 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la motivación 
alimenticia y el nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del séptimo ciclo 
del área curricular de investigación de la Facultad de Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el ciclo académico 2017-I. 
Hipótesis Específica 2 
 
 




Hipótesis Nula (H0):  
No, existe relación significativa entre la preferencia alimenticia y el nivel de logro 
de aprendizajes de los estudiantes del séptimo ciclo del área curricular de 
investigación de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, durante el ciclo académico 2017-I. 
 
Hipótesis Alterna (H1):  
Existe relación significativa entre la preferencia alimenticia y el nivel de logro de 
aprendizajes de los estudiantes del séptimo ciclo del área curricular de investigación 
de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, durante el ciclo académico 2017-I. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y 
Rho de Spearman, a través de tablas de contingencia. 
Tabla 28 




Nivel de logro de aprendizajes Total 
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Deficiente Bajo Regular Bueno Eficiente 
n % n % n % n % n % n % 
Muy buena 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 7 4.9% 2 1.4% 9 6.3% 
Buena 0 0.0% 0 0.0% 6 4.2% 0 0.0% 0 0.0% 6 4.2% 
Regular 0 0.0% 0 0.0% 13 9.2% 0 0.0% 0 0.0% 13 9.2% 
Baja 0 0.0% 26 18.3% 21 14.8% 0 0.0% 0 0.0% 47 33.1% 
Muy baja 44 31.0% 19 13.4% 4 2.8% 0 0.0% 0 0.0% 67 47.2% 
Total 44 31.0% 45 31.7% 44 31.0% 7 4.9% 2 1.4% 142 100% 
Chi cuadrado = 248.013   g.l. = 16     p = 0.000  <  0.05 
Correlación Rho de Spearman = 0.839 
  
 
Paso 4: Interpretación 
 
● Interpretación de la tabla de contingencia  
 
En la tabla 28 se observa que el 1.4% de los estudiantes encuestados que 
consideran muy buena el nivel de su preferencia alimenticia, también tienen un 
eficiente nivel de logro de aprendizajes, asimismo el 0.0% de los encuestados que 
consideran buena el nivel de su preferencia alimenticia, también tienen un buen 
nivel de logro de aprendizajes, por otro lado el 9.2% de los encuestados que 
consideran regular el nivel de su preferencia alimenticia, también tienen un regular 
nivel de logro de aprendizajes, de igual forma el 18.3% de los encuestados que 
consideran baja el nivel de su preferencia alimenticia, también tienen un bajo 
nivel de logro de aprendizajes, por último el 31.0% de los encuestados que 
consideran muy baja el nivel de su preferencia alimenticia, también tienen un 
deficiente nivel de logro de aprendizajes. 
● Interpretación del Chi cuadrado: 
 
























Debido a que el valor calculado:                , 
pertenece a la región de rechazo bajo la hipótesis nula, y además *p-valor = 
0.00 < 0.05, existe evidencia para rechazar la hipótesis nula (Ho), y en 
consecuencia aceptar la hipótesis alterna (Ha). 
 
Asimismo, asumiendo que el valor p = 0.000 se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna, diciendo que: Existe relación significativa entre la 
preferencia alimenticia y el nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del 
séptimo ciclo del área curricular de investigación de la Facultad de Tecnología de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el ciclo 
académico 2017-I. 
● Interpretación del Rho de Spearman 
 
Se observa que la preferencia alimenticia está relacionado directamente con el 
nivel de logro de aprendizajes, es decir que a mayores niveles de preferencia 
Región de Rechazo 
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alimenticia existirán mayores niveles de logro de aprendizajes, además según 
la correlación de Spearman de 0.839 representa ésta una correlación positiva 
considerable; asimismo si elevamos r
2
 se obtiene la varianza de factores 
comunes r
2
 = 0.705 por lo tanto existe una varianza compartida del 70.5% 




















Paso 5: Toma de decisión 
 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la preferencia 
alimenticia y el nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del séptimo ciclo 
del área curricular de investigación de la Facultad de Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el ciclo académico 2017-I. 





Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
No, existe relación significativa entre la frecuencia alimenticia y el nivel de logro 
de aprendizajes de los estudiantes del séptimo ciclo del área curricular de 
investigación de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, durante el ciclo académico 2017-I. 
 
Hipótesis Alterna (H1):  
Existe relación significativa entre la frecuencia alimenticia y el nivel de logro de 
aprendizajes de los estudiantes del séptimo ciclo del área curricular de investigación 
de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, durante el ciclo académico 2017-I. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y 
Rho de Spearman, a través de tablas de contingencia. 
Tabla 29 






Nivel de logro de aprendizajes 
Total 
Deficiente Bajo Regular Bueno Eficiente 
n % n % n % n % n % n % 
Muy buena 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 7 4.9% 2 1.4% 9 6.3% 
Buena 0 0.0% 0 0.0% 3 2.1% 0 0.0% 0 0.0% 3 2.1% 
Regular 0 0.0% 0 0.0% 17 12.0% 0 0.0% 0 0.0% 17 12.0% 
Baja 0 0.0% 34 23.9% 24 16.9% 0 0.0% 0 0.0% 58 40.8% 
Muy baja 44 31.0% 11 7.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 55 38.7% 
Total 44 31.0% 45 31.7% 44 31.0% 7 4.9% 2 1.4% 142 100% 
Chi cuadrado = 280.031   g.l. = 16     p = 0.000  <  0.05 
Correlación Rho de Spearman = 0.901 
  
 
Paso 4: Interpretación 
 
● Interpretación de la tabla de contingencia  
 
En la tabla 29 se observa que el 1.4% de los estudiantes encuestados que 
consideran muy buena el nivel de su frecuencia alimenticia, también tienen un 
eficiente nivel de logro de aprendizajes, asimismo el 0.0% de los encuestados que 
consideran buena el nivel de su frecuencia alimenticia, también tienen un buen 
nivel de logro de aprendizajes, por otro lado el 12.0% de los encuestados que 
consideran regular el nivel de su frecuencia alimenticia, también tienen un regular 
nivel de logro de aprendizajes, de igual forma el 23.9% de los encuestados que 
consideran baja el nivel de su frecuencia alimenticia, también tienen un bajo 
nivel de logro de aprendizajes, por último el 31.0% de los encuestados que 
consideran muy baja el nivel de su frecuencia alimenticia, también tienen un 
deficiente nivel de logro de aprendizajes. 
● Interpretación del Chi cuadrado: 
 






















Debido a que el valor calculado:                , 
pertenece a la región de rechazo bajo la hipótesis nula, y además *p-valor = 
0.00 < 0.05, existe evidencia para rechazar la hipótesis nula (Ho), y en 
consecuencia aceptar la hipótesis alterna (Ha). 
 
Asimismo, asumiendo que el valor p = 0.000 se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna, diciendo que: Existe relación significativa entre la 
frecuencia alimenticia y el nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del 
séptimo ciclo del área curricular de investigación de la Facultad de Tecnología de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el ciclo 
académico 2017-I. 
● Interpretación del Rho de Spearman 
 
Región de Rechazo 
Punto Crítico 
Xc = 280.031 
2 
Xt = 26.3 
2 
Región de Aceptación 
3.26>031.280 22  tablac XX
RAHoXX tablacálculado 
22   <
RRHoXX tablacálculado 
22   > 
120 
 
Se observa que la frecuencia alimenticia está relacionado directamente con el 
nivel de logro de aprendizajes, es decir que a mayores niveles de frecuencia 
alimenticia existirán mayores niveles de logro de aprendizajes, además según 
la correlación de Spearman de 0.901 representa ésta una correlación positiva 
muy fuerte; asimismo si elevamos r
2
 se obtiene la varianza de factores comunes 
r
2
 = 0.812 por lo tanto existe una varianza compartida del 81.2% (Hernández, 




















Paso 5: Toma de decisión 
 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la frecuencia 
alimenticia y el nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del séptimo ciclo 
del área curricular de investigación de la Facultad de Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el ciclo académico 2017-I. 




En el resultado de la investigación sobre la hipótesis general, se estableció que se cuenta 
con razones suficientes para afirmar que existe una correlación positiva muy fuerte 
(r=0.901) entre los hábitos alimenticios y el nivel de logro de aprendizajes de los 
estudiantes del séptimo ciclo del área curricular de investigación de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante 
el ciclo académico 2017-I, asimismo como resultado de la investigación a nivel de 
hipótesis específicas, se comprobó que existe correlación positiva considerable en la 
primera (r=0.872) y segunda hipótesis específica (r=0.839), y correlación positiva muy 
fuerte en la tercera hipótesis específica (r=0.901). Al respecto: 
 
Sobre los resultados de correlación positiva (relación directa), se puede apreciar 
los puntajes obtenidos en la prueba que mide el nivel de hábitos alimenticios y el nivel 
de logro de aprendizajes de los estudiantes del séptimo ciclo del área curricular de 
investigación de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, durante el ciclo académico 2017-I, donde el 1.4% del 100%, es 
decir, 1 de cada 10 estudiantes que considera Muy buena el nivel de sus hábitos 
alimenticios, también tienen un Eficiente nivel de logro de aprendizajes, asimismo el 
0.0% de los encuestados que consideran Buena el nivel de sus hábitos alimenticios, 
también tienen un Buen nivel de logro de aprendizajes, por otro lado el 21.8% del 
100%, es decir, 3 de cada 10 estudiantes que consideran Regular el nivel de sus hábitos 
alimenticios, también tienen un Regular nivel de logro de aprendizajes, de igual forma 
el 23.9% del 100%, es decir, 3 de cada 10 estudiantes que consideran Baja el nivel de 
sus hábitos alimenticios, también tienen un Bajo nivel de logro de aprendizajes, por 
último el 31.0% del 100%, es decir, 1 de cada 10 estudiantes que consideran Muy baja 
el nivel de sus hábitos alimenticios, también tienen un deficiente nivel de logro de 
aprendizajes. Por lo que se establece que a mayores niveles de hábitos alimenticios 




Cervera (2014), en su tesis Hábitos alimentarios en estudiantes universitarios: 
Universidad de Castilla-La Mancha. Estudio Piloto en la Universidad Virtual de Túnez, 
señala que la dieta de los estudiantes universitarios del campus de Albacete de la UCLM 
es de baja calidad, y que más del 96% necesitan "cambios que conduzcan a hábitos 
más saludables", reflejando una adherencia intermedia - baja a la dieta mediterránea. 
Este resultado tiene congruencia con los nuestros, debido a que, a nivel de variable, el 
37.3% (53) de nuestra muestra considera Muy baja el nivel de sus hábitos alimenticios. 
 
Por otro lado, Rodríguez (2014), en su tesis Relación entre los hábitos alimenticios y 
el rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad de Química de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle-2013, encontró que los resultados de la prueba estadística paramétrica r de Pearson, 
evidenciaron la existencia de una correlación positiva entre los hábitos alimenticios y el 
rendimiento académico, la misma que analizó a los hábitos alimenticios, desde una 
perspectiva científica, y al rendimiento académico, desde una visión pedagógica. 
 
Estos resultados encontrados por Rodríguez (2014), guardan congruencia con los 
nuestros, debido a que del análisis realizado en nuestra muestra de 142 estudiantes 
evaluados, se ha observado que los hábitos alimenticios está relacionado directamente 
con el nivel de logro de aprendizajes, es decir que a mayores niveles de hábitos 
alimenticios existirán mayores niveles de logro de aprendizajes, además según la 
correlación de Spearman de 0.901 representa ésta una correlación positiva muy fuerte; 
asimismo al elevar r
2
 se obtiene la varianza de factores comunes r
2
 = 0.813 por lo tanto existe 
una varianza compartida del 81.3% entre ambas variables de estudio, con lo que se 
demuestra que en este estudio, existe relación significativa entre los hábitos alimenticios 






Con un nivel de confianza del 95%, se concluye que: 
 
Primero. Se ha determinado que existe relación significativa entre los hábitos 
alimenticios y el nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del séptimo 
ciclo del área curricular de investigación de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el ciclo 
académico 2017-I. (Con un p < 0.05 y Rho de Spearman = 0.901 correlación 
positiva muy fuerte). 
 
Segundo. Se ha establecido que existe relación significativa entre la motivación 
alimenticia y el nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del séptimo 
ciclo del área curricular de investigación de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el ciclo 
académico 2017-I. (Con un p < 0.05 y Rho de Spearman = 0.872 correlación 
positiva considerable). 
 
Tercero. Se ha establecido que existe relación significativa entre la preferencia 
alimenticia y el nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del séptimo 
ciclo del área curricular de investigación de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el ciclo 
académico 2017-I. (Con un p < 0.05 y Rho de Spearman = 0.839 correlación 
positiva considerable). 
 
Cuarto. Se ha establecido que existe relación significativa entre la frecuencia 
alimenticia y el nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del séptimo 
ciclo del área curricular de investigación de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el ciclo 
académico 2017-I. (Con un p < 0.05 y Rho de Spearman = 0.901 correlación 





El desarrollo de la presente investigación, nos permite recomendar lo siguiente: 
 
Primero. Es inevitable desarrollar en las universidades a nivel nacional programas o 
estrategias de desarrollo que afiancen la realización de trabajos de investigación 
científica, sin descuidar los conocimientos sobre hábitos alimenticios en los 
estudiantes, debido al desconcoimiento que tienen muchos sobre lo bueno y 
malo de los alimentos, debido que no todo lo que alimenta necesariamente nutre. 
 
Segundo. A nivel institucional, siendo sumamente preocupante la situación que se 
presenta en relación con el bajo porcentaje de graduación mediante tesis de 
los estudiantes de pregrado, tanto en la Facultad de Tecnología como en 
otras, es preciso recomendar se someta a evaluación las variables, 
indicadores y aspectos que se encuentren involucradas en esta problemática. 
 
Tercero. Si bien las investigaciones transeccionales sobre hábitos alimenticios y el 
nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes, tienen particular valor, es 
preciso recomendar se efectúe trabajos longitudinales, del tipo de 
investigación – acción y otros de naturaleza cualitativa, sobre todo, que 
abrirán nuevas perspectivas al respecto. 
 
Cuarto. Finalmente, la evaluación de los hábitos alimenticios y el nivel de logro de 
aprendizajes de los estudiantes, debe adquirir un grado de rigor y 
versatilidad propios de una investigación científica, a fin de evitar 
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Facultad de Tecnología 
de la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y 








Determinar la relación 
entre los hábitos 
alimenticios y el nivel de 
logro de aprendizajes de 
los estudiantes del séptimo 
ciclo del área curricular de 
investigación de la Facultad 
de Tecnología de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán 







A) Establecer la relación 
entre la motivación 
alimenticia y el nivel 
de logro de 
aprendizajes de los 
estudiantes del séptimo 
ciclo del área curricular 
de investigación de la 
Facultad de Tecnología 
de la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y 








Existe relación significativa 
entre los hábitos 
alimenticios y el nivel de 
logro de aprendizajes de los 
estudiantes del séptimo ciclo 
del área curricular de 
investigación de la Facultad 
de Tecnología de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán 







A) Existe relación 
significativa entre la 
motivación alimenticia 
y el nivel de logro de 
aprendizajes de los 
estudiantes del séptimo 
ciclo del área curricular 
de investigación de la 
Facultad de Tecnología 
de la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y 





VARIABLE 1: Hábitos alimenticios 
 





I1 Saber que el desayuno es la comida considerada como la más importante del día. 
I2 Preparar tu propio desayuno nutritivo, antes de irte a estudiar o trabajar. 
I3 Preparar tu propio almuerzo, cuidando consumir alimentos cargados de carbohidratos. 
I4 Comer pescado ahumado, sudado o frito. 
I5 Comer vegetales, en ensaladas o ahumadas.  
I6 Comer las frutas frescas y los frutos secos en ensaladas o postres. 
I7 Consumir agua (Más de 1 Litro) repartidos durante las comidas del día. 
I8 Preparar los alimentos conociendo su valor nutricional. 
I9 Saber que comer de más o en exceso, consigue efectos en el peso corporal.  
I10 Consumir alimentos con una sana conversación o viendo un programa televisivo, video u otro. 
Del 01 al 
10 





I11 Tomar un buen desayuno nutritivo y saludable en vez de consumir una taza de té o café u otra 
infusión como manzanilla y uno o dos panes solos.  
I12 Tomar un buen desayuno nutritivo y saludable en vez de consumir una galleta y su gaseosa o refresco. 
I13 Elegir los alimentos por su valor nutricional y no por su apariencia. 
I14 Refrigerios nutritivos y saludables en vez de gaseosas y golosinas. 
I15 Comer un almuerzo saludable a comer un solo plato, sin ensalada ni refresco. 
I16 Comer un buen almuerzo en vez de consumir sopas instantáneas y guisos con frituras de carne 
roja. 
I17 Comer un buen almuerzo en vez de consumir alimentos cargados de carbohidratos como: arroz, papa, y 
con algo de pollo. 
I18 Tomar agua de hierba (infusiones) que consumir bebidas gaseosas junto con los alimentos. 
I19 Comer comida fresca en vez de comer comidas refrigeradas o calentadas.  
I20 Comer un cena ligera en vez de consumir comidas rápidas, hamburguesas, pizzas, papas fritas y 
gaseosas, que tienen grasa saturada dañina para la salud por tener alto contenido de sal y azúcar. 
Del 11 al 
20 





I21 Tomar en el desayuno: Jugo de fruta, leche o café con leche o yogurt, y pan con jamón o queso o 
mermelada. 
I22 Lograr desayunar por completo y te vas a estudiar o trabajar. 
I23 Comer en el almuerzo el primer plato, y el segundo con ensalada y postre. 
I24 Consumir pescado por lo menos una vez en la semana. 
I25 Consumir carne roja en la semana. 
I26 Con frecuencia consumes aves (pollos, etc.) en la semana. 
I27 Consumir frutas frescas y frutos secos en la semana. 
I28 Consumir una buena porción de ensaladas o vegetales en la semana. 
I29 Consumir gran cantidad de agua en el día. (Más de 1 litro). 
Del 21 al 
30 





B) ¿Qué relación existe 
entre la preferencia 
alimenticia y el nivel 
de logro de 
aprendizajes de los 
estudiantes del séptimo 
ciclo del área curricular 
de investigación de la 
Facultad de Tecnología 
de la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y 






C) ¿Qué relación existe 
entre la frecuencia 
alimenticia y el nivel 
de logro de 
aprendizajes de los 
estudiantes del séptimo 
ciclo del área curricular 
de investigación de la 
Facultad de Tecnología 
de la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y 





B) Establecer la relación 
entre la preferencia 
alimenticia y el nivel 
de logro de 
aprendizajes de los 
estudiantes del séptimo 
ciclo del área curricular 
de investigación de la 
Facultad de Tecnología 
de la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y 






C) Establecer la relación 
entre la frecuencia 
alimenticia y el nivel 
de logro de 
aprendizajes de los 
estudiantes del séptimo 
ciclo del área curricular 
de investigación de la 
Facultad de Tecnología 
de la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y 




B) Existe relación 
significativa entre la 
preferencia alimenticia 
y el nivel de logro de 
aprendizajes de los 
estudiantes del séptimo 
ciclo del área curricular 
de investigación de la 
Facultad de Tecnología 
de la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y 






C) Existe relación 
significativa entre la 
frecuencia alimenticia 
y el nivel de logro de 
aprendizajes de los 
estudiantes del séptimo 
ciclo del área curricular 
de investigación de la 
Facultad de Tecnología 
de la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y 
Valle, durante el ciclo 
académico 2017-I. 
I30 Realizar la ingesta de tus alimentos de modo regular (En su hora) y sin saltarse los alimentos. 
 
 
VARIABLE 2: Nivel de logro de aprendizajes. 
 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INDICE 
 














0 - 20 
 















0 - 20 
 















































































UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
“Alma Máter del Magisterio Nacional” 
FACULTAD DE TECNOLOGÍA 
 
 




ESPECIALIDAD  :………………………………..………….. EDAD:....................... 




El presente instrumento tiene como propósito fundamental, recolectar valiosa 
información acerca de tus hábitos alimenticios que realizas como estudiante en la Facultad 




A continuación le mostramos una serie de enunciados, léalo detenidamente y conteste 
todas las preguntas. La encuesta es anónima solo tiene fines académicos. No hay 
respuestas correctas ni incorrectas. Trate de ser sincero en sus respuestas y utilice 
cualquiera de las escalas de estimación. 
 
La escala de estimación posee valores de equivalencia de 1 al 5 que indican el 
grado mayor o menor de satisfacción de la norma contenida en el instrumento de 




4 Casi Siempre 
3 A Veces 
2 Casi Nunca 
1 Nunca 
 
Para determinar la valoración, marque con un aspa (x) en uno de los casilleros, de 




I MOTIVACIÓN ALIMENTICIA 
Valoración 
1 2 3 4 5 
1 Consideras al desayuno como la comida más importante del día      
2 Preparas tu propio desayuno nutritivo, antes de irte a estudiar o trabajar      
3 Preparas tu propio almuerzo, cuidando consumir alimentos cargados de carbohidratos.      
4 Consumes pescado ahumado, sudado o frito      
5 Consumes vegetales, en ensaladas o ahumadas      
6 Consumes frutas frescas y frutos secos en ensaladas o postres      
7 Consumes agua (Más de 1 Litro) repartidos durante las comidas del día      
8 Preparas tus alimentos conociendo su valor nutricional      
9 Sabes que comer de más o en exceso, consigue efectos en el peso corporal      
10 Consumes alimentos conversando sanamente o viendo programas televisivos      
 
II PREFERENCIA ALIMENTICIA 
Valoración 
1 2 3 4 5 
11 Tomas desayuno nutritivo y saludable en vez de consumir infusiones con pan solo      
12 Tomas desayuno nutritivo en vez de consumir galletas con gaseosa o refresco      
13 Eliges los alimentos por su valor nutricional y no por su apariencia      
14 Consumes refrigerios nutritivos y saludables en vez de gaseosas y golosinas      
15 Consumes un almuerzo saludable a comer un solo plato, sin ensalada ni refresco.      
16 
Consumes un buen almuerzo en vez de consumir sopas instantáneas y guisos con 
frituras de carne roja 
     
17 
Consumes un buen almuerzo en vez de consumir alimentos cargados de 
carbohidratos como: arroz, papa, y con algo de pollo 
     
18 
Tomas agua de hierba (infusiones) en vez de tomar bebidas gaseosas junto a los 
alimentos 
     
19 Consumes comida fresca en vez de comer comidas refrigeradas o calentadas      
20 
Consumes una cena ligera en vez de consumir comidas rápidas, hamburguesas, 
pizzas, papas fritas y gaseosas, que tienen grasa saturada dañina para la salud por 
tener alto contenido de sal y azúcar 
     
 
III FRECUENCIA ALIMENTICIA 
Valoración 
1 2 3 4 5 
21 
Tomas en el desayuno: Jugo de fruta, leche o café con leche o yogurt, y pan con 
jamón o queso o mermelada 
     
22 Logras desayunar por completo y te vas a estudiar o trabajar      
23 Consumes en el almuerzo el primer plato, y el segundo con ensalada y postre      
24 Consumes pescado por lo menos una vez en la semana      
25 Consumes carne roja en la semana      
26 Con frecuencia consumes aves (pollos, etc.) en la semana      
27 Consumes frutas frescas y frutos secos en la semana      
28 Consumes una buena porción de ensaladas o vegetales en la semana      
29 Consumes gran cantidad de agua en el día. (Más de 1 litro)      
30 
Realizas la ingesta de alimentos de modo regular (En su hora) y sin saltarse los 
alimentos del día 
     
 















Prueba pedagógica de nivel de logro de aprendizajes sobre elaboración 
de proyectos de investigación científica  
(Taller de Investigación II) 
 















UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
“Alma Máter del Magisterio Nacional” 
FACULTAD DE TECNOLOGÍA 
 
 
PRUEBA DE APRENDIZAJE DE DOMINIO COGNITIVO  
 




ESPECIALIDAD  :………………………………..………….. EDAD:....................... 
FECHA  :………………………………..………….. SEXO:....................... 
 
I. Unidad Temática I: Planteamiento del Problema y Aspectos Teóricos (20 Pts.) 
 
A). Instrucciones: junto a cada pregunta, coloque en los paréntesis una (V) si es verdadero, o una (F) 
si es falso, luego en las alternativas marque la respuesta correcta: 
 
1. Coloque en un círculo su respuesta según corresponda: (2pts)  (F)    (V) 
 
● ¿Existen dos tipos de problema: los prácticos y los de investigación?       (   )   (   ) 
 
● ¿Un problema de investigación es una pregunta o interrogante sobre 
algo que no se sabe o que se desconoce?  (   )   (   ) 
 
● ¿Los objetivos de investigación son las actividades o procesos 








2. Coloque en un círculo su respuesta según corresponda: (2pts)   (F)    (V) 
 
● ¿Los alcances de la investigación vienen a ser las metas a lograr?       (   )   (   ) 
 
● ¿La importancia de la investigación es el aspecto más relevante del 
estudio?  (   )   (   ) 
 
● ¿En las limitaciones de la investigación, también se deben incluir las 









3. Coloque en un círculo su respuesta según corresponda: (2pts)  (F)    (V) 
 
 
● ¿Los antecedentes de la investigación vienen a ser los estudios previos: 
trabajos y tesis de grado, artículos e informes científicos?  (   )   (   ) 
 
● ¿La definición de términos básicos es igual a un glosario de términos?       (   )   (   ) 
 
● ¿Las bases teóricas son las posturas teóricas, que deben ser 









B). Instrucciones: Lea los enunciados, y coloque un circulo en la alternativa correcta:  
 
4. La pregunta o problema de investigación: (2pts)   
 
a. Solo debe contener las variables fundamentales del estudio y la población. 
b. Debe ser suficientemente novedosa, por ejemplo no es adecuada si se dirige a contrastar 
hallazgos previos. 
c. El proceso de documentación es posterior a la delimitación de la pregunta. 
d. Todas son ciertas. 
 
 
5. Para su formulación se comienza con un verbo en infinitivo: (2pts) 
 
a. La formulación del problema. 
b. Los objetivos de la investigación. 
c. Los alcances de la investigación. 
d. La importancia de la investigación. 
 
 
6. Las investigaciones realizadas anteriormente y que guardan alguna vinculación con 
su proyecto, son: (2pts) 
 
a. Las bases teóricas. 
b. Las paráfrasis. 
c. Los antecedentes de la investigación. 
d. Los apéndices. 
 
 
7. Una no corresponde a la elaboración de las bases teóricas de la investigación: (2pts) 
 
a. Relación entre la teoría y el objeto de estudio. 
b. Ubicación del problema en un enfoque teórico determinado. 
c. Estudios previos: trabajos y tesis de grado, relacionados con el problema planteado. 






C). Instrucciones: relacione las columnas de la izquierda con los de la derecha y escriba en los 
paréntesis los números según correspondan, luego ubique la respuesta correcta:  
 
 
8. Sobre el planteamiento del problema: (2pts) 
 
A. Objetivo de la investigación.  (    ) 1. Son  enunciados  que  expresan  lo  
que  se  aspira  saber. 
 
B. Determinación del problema.  (    )  2. Es la descripción de la realidad, objeto 
de estudio (de lo general a lo 
específico). 
 
C. Importancia de la investigación.  (    )  3. Son  los  posibles aportes desde el  
punto de vista teórico o práctico. 
 
a. A1, B2, C3. 
b. A2, B3, C1. 
c. A3, B1, C2. 
d. A3, B2, C1. 
 
 
9. Sobre el planteamiento del problema: (2pts) 
 
A. Limitaciones de la investigación.  (    )  1. Son   las  delimitaciones   humanas,  
institucionales, económicas, etc. 
 
B. Alcances de la investigación.  (    )  2. Son  las  razones por  las cuales  se  
realiza la investigación. 
 
C. Importancia de la investigación.  (    ) 3. Son  obstáculos  que  eventualmente  
pudieran presentarse durante el 
desarrollo del estudio 
 
a. A1, B2, C3. 
b. A2, B3, C1. 
c. A3, B1, C2. 
d. A3, B2, C1. 
 
 
10. Sobre los aspectos teóricos: (2pts) 
 
A. Antecedentes del Problema.  (    ) 1. Es   el   desarrollo   amplio   de   los  
conceptos  y  proposiciones. 
 
B. Definición de Términos Básicos.  (    ) 2. Son los estudios previos relacionados  
con el problema planteado. 
 
C. Bases Teóricas.    (    ) 3. Consiste en dar el significado preciso  
de los conceptos principales, o 
variables involucradas en el problema. 
 
a. A1, B2, C3. 
b. A2, B3, C1. 
c. A3, B1, C2. 




II. Unidad Temática II: Hipótesis y Variables (20 Pts.) 
 
A). Instrucciones: junto a cada pregunta, coloque en los paréntesis una (V) si es verdadero, o una (F) 
si es falso, luego en las alternativas marque la respuesta correcta: 
 
11. Coloque en un círculo su respuesta según corresponda: (2pts)  (F)    (V) 
 
● ¿La hipótesis es la suposición que expresa la posible relación entre 
dos o más variables?   (   )   (   ) 
 
● ¿La hipótesis  nula,  también  se  le  denomina  hipótesis  de  
trabajo?  (   )   (   ) 
 
● ¿Las hipótesis, según el problema formulado se utilizan para 








12. Coloque en un círculo su respuesta según corresponda: (2pts)   (F)    (V) 
 
● ¿La edad, el peso corporal, la estatura, la temperatura ambiental, las 
marcas de automóviles, así como los precios de bienes y servicios, 
son ejemplos de variables?  (   )   (   ) 
 
● ¿El nivel de medición se define como el tipo de escala que permite 
asignar un grado o valor a una variable?  (   )   (   ) 
 
● ¿Una variable interviniente cumple las mismas funciones que una 








13. Coloque en un círculo su respuesta según corresponda: (2pts)  (F)    (V) 
 
● ¿Una variable controlada deja de ser variable?  (   )   (   ) 
 
● ¿Sólo se utiliza dimensiones cuando no hay indicadores?        (   )   (   ) 
 









B). Instrucciones: Lea los enunciados, y coloque un circulo en la alternativa correcta:  
 
 








15. La expectativa de ingreso mensual de las trabajadoras del hogar no oscila entre $300 








16. Característica o cualidad; magnitud o cantidad, que puede sufrir cambios, y que es objeto 
de análisis, medición, manipulación o control en una investigación: (2pts) 
 
a. Las variables. 
b. Los instrumentos. 
c. Las técnicas. 
d. Las hipótesis. 
 
 
17. Una no pertenece a los niveles de medición de las variables: (2pts) 
 
a. Nivel de medición ordinal. 
b. Nivel de medición probabilística. 
c. Nivel de medición de razón. 




C). Instrucciones: relacione las columnas de la izquierda con los de la derecha y escriba en los 
paréntesis los números según correspondan, luego ubique la respuesta correcta:  
 
 
18. Sobre las hipótesis: (2pts) 
 
A. Hipótesis de Investigación.   (    ) 1. Es  la que  niega  lo  supuesto en  la  
hipótesis de investigación. 
 
B. Hipótesis Nula.    (    )  2. Son aquellas que plantean opciones 
distintas a las hipótesis de trabajo. 
 
C. Hipótesis Alternativa.   (    )  3. Es   la   suposición   que   se  aspira  
verificar o comprobar. 
 
a. A1, B2, C3. 
b. A2, B3, C1. 
c. A3, B1, C2. 




19. Sobre las variables: (2pts) 
 
A. Dimensiones.    (    )  1. Convertir  la  variable  de  conceptos  
abstractos a términos medibles. 
 
B. Indicador.     (    )  2. Indicio,  señal  o  unidad de medida,  
que permite estudiar una variable. 
 
C. Operacionalización.    (    ) 3. Elemento integrante de una variable  
compleja, que resulta de su análisis o 
descomposición. 
a. A1, B2, C3. 
b. A2, B3, C1. 
c. A3, B1, C2. 
d. A3, B2, C1. 
 
 
20. Sobre las variables: (2pts) 
 
A. Variables Intervinientes.  (    ) 1. Son las causas que generan y explican  
los cambios en la variable dependiente. 
 
B. Variables Extrañas.    (    ) 2. Son las que se interponen entre la 
variable 
independiente y la dependiente. 
 
C. Variables Independientes.   (    ) 3. Son factores que escapan del control  
del investigador y pueden ejercer 
alguna influencia en los resultados 
a. A1, B2, C3. 
b. A2, B3, C1. 
c. A3, B1, C2. 




III. Unidad Temática III: Metodología y Aspectos Administrativos (20 Pts.) 
 
 
A). Instrucciones: junto a cada pregunta, coloque en los paréntesis una (V) si es verdadero, o una (F) 
si es falso, luego en las alternativas marque la respuesta correcta: 
 
21. Coloque en un círculo su respuesta según corresponda: (2pts)  (F)    (V) 
 
● ¿Existen dos clases de métodos de investigación: empíricos y lógicos?       (   )   (   ) 
 
● ¿La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de 
la investigación?  (   )   (   ) 
 
● ¿Sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que conduce al 









22. Coloque en un círculo su respuesta según corresponda: (2pts)   (F)    (V) 
 
● ¿Algunos tipos de investigación son: básica, aplicada, y tecnológica?       (   )   (   ) 
 
● ¿La muestra sirve para aplicar los instrumentos de recolección de datos?  (   )   (   ) 
 








23. Coloque en un círculo su respuesta según corresponda: (2pts)  (F)    (V) 
 
● ¿Los recursos de investigación son los apoyos que facilitan su ejecución? (   )   (   ) 
 
● ¿El cronograma del proyecto está en relación directa con el presupuesto? (   )   (   ) 
 









B). Instrucciones: Lea los enunciados, y coloque un circulo en la alternativa correcta:  
 
24. Tipos de diseños de investigación estudiados en clases: (2pts)   
 
a. Científicos y no científicos. 
b. Reales y falsos. 
c. Experimentales y no experimentales. 
d. Buenos y malos. 
 
 
25. ¿Calcule la muestra con los siguientes datos?, (use fórmulas y calculadora) Z=1.96, 








26. Es el primer requisito de un experimento puro: (2pts) 
 
a. Es aplicado a cualquier proceso de investigación. 
b. Es la manipulación intencional de una o más variables independientes. 




d. No se puede realizar si no se cuenta con la hipótesis de investigación. 
27. Es cualquier recurso, dispositivo o formato, utilizado para obtener información: (2pts) 
 
a. Método de Investigación. 
b. Técnica de recolección de datos. 
c. Instrumento de recolección de datos. 




C). Instrucciones: relacione las columnas de la izquierda con los de la derecha y escriba en los 
paréntesis los números según correspondan, luego ubique la respuesta correcta:  
 
 
28. Sobre la metodología: (2pts) 
 
A. Método.     (    ) 1. Esquema de un programa de trabajo. 
 
B. Técnica.     (    )  2. Camino para obtener cierto resultado. 
 
C. Plan.     (    )  3. Proceso de recogida de datos. 
 
a. A1, B2, C3. 
b. A2, B3, C1. 
c. A3, B1, C2. 
d. A3, B2, C1. 
 
 
29. Sobre la metodología: (2pts) 
 
A. Encuesta.     (    )  1. Preguntas impresas que llena la 
muestra. 
 
B. Lista.     (    ) 2. Guía de preguntas para un 
entrevistador. 
 
C. Cuestionario.    (    )  3. Preguntar   a  grupos  para   conocer 
determinadas variables. 
 
a. A1, B2, C3. 
b. A2, B3, C1. 
c. A3, B1, C2. 
d. A3, B2, C1. 
 
 
30. Sobre los aspectos administrativos: (2pts) 
 
A. Recursos.    (    ) 1. Personas, instituciones, etc. 
 
B. Presupuesto.    (    ) 2. Cómputo anticipado de los costos. 
 
C. Referencias.    (    ) 3. Lista de los documentos consultados. 
 
a. A1, B2, C3. 




c. A3, B1, C2. 
d. A3, B2, C1. 












Prueba pedagógica de nivel de logro de aprendizajes sobre elaboración 
de proyectos de investigación científica  
(Taller de Investigación II) 
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ESPECIALIDAD  :………………………………..………….. EDAD:....................... 
FECHA  :………………………………..………….. SEXO:....................... 
 
Instrucciones: Califique el proyecto de investigación científica, según el grado de 
apreciación que le merece, de acuerdo a las escalas de valoración: 
 
Puntuación 
Criterios de evaluación 
EX MB B R N 
PUNTAJE UNIDAD I. Problema de investigación y aspectos teóricos 
2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 
I. Problema de Investigación 
1. El título del trabajo expresa de manera concreta el contenido de la 
investigación. 
      
2. Al determinar el problema de investigación, se proporciona 
información clara y precisa acerca de las características del proyecto 
a ejecutarse. 
      
3. El problema general de investigación, está formulado en forma 
interrogativa y expresa claramente la población de estudio, las 
variables adecuadas y el ámbito geográfico y temporal de la 
investigación. 
      
4. Los problemas específicos están orientados a resolver el problema de 
investigación. 
      
5. El objetivo de la investigación está en función del problema 
planteado y contiene sus principales elementos. 
      
6. El número de objetivos específicos es el mismo que el número de 
problemas específicos, y cada uno de aquellos que corresponde a 
cada uno de estos. 
      
7. Establece los fundamentos que sustenta la importancia, y señala con 
claridad cuáles son los alcances de la investigación, por otro lado 
precisa las limitaciones que podría tener la investigación en su 
desarrollo. 
      
II. Aspectos Teóricos 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0  
8. Los antecedentes guardan relación con la investigación, y la revisión 
de la literatura referente al tema del trabajo está secuencialmente 
ordenada siguiendo un carácter deductivo. 
      
9. El tratamiento de la información bibliográfica, hemerográfica y 
webgráfica, está en concordancia con el problema de investigación. 




10. La definición de términos básicos está en concordancia con los 
conceptos principales, expresiones o variables involucradas en la 
investigación. 
      
UNIDAD II. Hipótesis y variables 
2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 PUNTAJE 
III. Hipótesis 
11. La hipótesis de investigación está en función del problema planteado 
y contiene sus principales elementos. 
      
12. El número de hipótesis específicas es igual que el número de 
problemas específicos, y cada uno de aquellos que corresponde a 
cada uno de estos. 
      
13. La hipótesis de investigación está expresada como suposición, con 
un lenguaje claro. 
      
14. Existe coherencia lingüística entre el problema de investigación y la 
hipótesis. 
      
15. La hipótesis de investigación, está redactada de manera afirmativa y 
responde al problema de investigación. 
      
IV. Variables 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0  
16. Identifica las variables de estudio precisando el tipo de ellas de 
acuerdo a las clasificaciones conocidas en la investigación educacional. 
      
17. Las variables están definidas conceptual y operacionalmente.       
18. Presenta dimensiones para cada una de las variables.       
19. Presenta indicadores para cada una de las dimensiones.       
20. Considera el control de las variables extrañas y explica que 
mecanismos se utilizan para el control de estas. 
      
UNIDAD III. Metodología y aspectos administrativos 
2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 PUNTAJE 
V. Metodología 
21. Precisa el enfoque y los métodos que utilizará, según su 
investigación, sean empíricos o lógicos. 
      
22. Indica el tipo de investigación que utilizará, sea básica, pura o 
fundamental (exploratoria, descriptiva o explicativa); o tipo aplicada; 
o aún tipo tecnológica. 
      
23. Establece el diseño que utilizará en su investigación, sea documental, 
de campo, o experimental. 
      
24. Identifica claramente la población de estudio y determina el tamaño 
de la muestra en forma probabilística o no probabilística. 
      
25. Indica los instrumentos o medios materiales que empleará en la 
recolección de información, sea: fichas, formatos de cuestionario, 
guía de entrevista, lista de cotejo, escalas de actitudes u opinión, 
grabador, cámaras o videos, etc. 
      
26. Establece las técnicas de recolección de datos, sean: la observación 
directa, la encuesta en sus dos modalidades: oral o escrita 
(cuestionario), la entrevista, el análisis documental, análisis de 
contenido, etc. 
      
27. Precisa los tipos de medidas estadísticas que se utilizarán para probar 
la hipótesis en los casos que se requieran. 
      
VI. Aspectos Administrativos 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0  
28. Presenta los recursos humanos, institucionales, financieros 
(presupuesto) y temporales (cronograma) que utilizará la ejecución 
de la investigación. 
      
29. Las referencias bibliográficas están ordenadas adecuadamente según 
las normas internacionales. 




30. En el anexo se presenta un adecuado cuadro de matriz de consistencia que 
contiene los datos más relevantes de la investigación. 
      
 












Prueba pedagógica de nivel de logro de aprendizajes sobre elaboración 
de proyectos de investigación científica  
(Taller de Investigación II) 
 















UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
“Alma Máter del Magisterio Nacional” 
FACULTAD DE TECNOLOGÍA 
 
 
PRUEBA DE APRENDIZAJE DE DOMINIO AFECTIVO 
 




ESPECIALIDAD  :………………………………..………….. EDAD:....................... 
FECHA  :………………………………..………….. SEXO:....................... 
 
Instrucciones: Califique las actitudes según el nivel máximo o mínimo que observa 













 Aporta iniciativas interesantes. Las puede llevar a cabo el mismo. 4.0 
 
 Aporta iniciativas buenas. No puede llevarlas a cabo plenamente. 3.0 
 Aporta iniciativas de importancia limitada. Necesita 
estímulos para llevarlas a cabo. 
2.0 






 Demuestra su autoconfianza e inteligencia emocional. 4.0 
  
 Demuestra autoconfianza y poca inteligencia emocional. 3.0 
 Demuestra rara vez autoconfianza e inteligencia emocional. 2.0 




entusiasmo en el 
trabajo. 
 Muy responsable. Trabaja con dedicación y entrega. 4.0 
 
 Responsable. Trabaja con voluntad y entusiasmo. 3.0 
 Poco responsable. Trabaja con escasa voluntad y entusiasmo. 2.0 




Rapidez y Precisión 
en los trabajos. 




 Rapidez y Precisión Satisfactoria. Requiere Asesoramiento 
Limitado. 
3.0 
 Rapidez y Precisión Satisfactoria. Requiere Asesoramiento. 2.0 
 No hay precisión, ni exactitud en sus trabajos. Es lento, 




Calidad y Cantidad 
de los Resultados. 
 Notable calidad y cantidad deseable en los trabajos. 4.0 
 
 Buena calidad en los trabajos, obtiene calidad razonable. 3.0 
 Calidad y cantidad razonable en los trabajos. 2.0 
 No produce trabajos ni en calidad ni en cantidad. 1.0 
Puntaje 
Máximo 





































VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS  
DEL CUESTIONARIO SOBRE HÁBITOS ALIMENTICIOS 
 
 
El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de 
los docentes dedicados a la investigación educativa, y especialistas en Ciencias de la 
Educación en relación al contenido del cuestionario sobre hábitos alimenticios, la 
misma que será aplicado a los estudiantes del séptimo ciclo, matriculados en el área 
curricular de investigación de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, como parte del desarrollo de la Tesis conducente al 
Grado Académico de Maestro en Ciencias de la Educación. 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
Identificación del Experto 
 
Apellidos y Nombres: ______________________________________________ 
Institución donde Labora: ___________________________________________ 
Cargo o Puesto: __________________________________________________ 





A continuación se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
 
NIÑO CUEVA, MOISÉS RONAL 
UNIVERSIDAD  PRIVADA DE PUCALLPA 
DOCENTE 
DOCTOR 





Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el 
grado de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas:
 
 




0 – 20% 
Malo 
21 – 40% 
Regular 
41 – 60% 
Bueno 
61 – 80% 
Muy Bueno 
81 – 100% 
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 
1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado.                   95%  
2. OBJETIVIDAD Está expresado en estándares observables.                   95%  
3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y 
tecnología. 
                  95%  
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.                   95%  
5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
                  95%  
6.INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar los aspectos de los 
hábitos alimenticios. 
                  95%  
7. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teóricos – científicos de 
los hábitos alimenticios. 
                  95%  
8. COHERENCIA 
Entre las variables, dimensiones e 
indicadores. 
                  95%  
9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
                  95%  
10. PERTINENCIA Oportunidad, adecuación y conveniencia.                   95%  
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:  ………………………………………………………………………………………………… 
 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 
 
Lugar y Fecha: ………….……………………..                                                   ____________________________ 
Firma del Experto Informante 
DNI. Nº 41683573 Telf. Nº 955194139 
95% 
TÍTULO:   Hábitos alimenticios y nivel de logro de aprendizaje de los estudiantes del área curricular de investigación de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
Aplicable 




VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS 
DE LAS PRUEBAS PEDAGÓGICAS DE LOGRO DE APRENDIZAJES DE 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 
 
 
El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de 
los docentes dedicados a la investigación educativa, y especialistas en Ciencias de la 
Educación en relación al contenido de las pruebas pedagógicas de logro de aprendizajes 
de redacción de proyectos de investigación científica, la misma que será aplicado a los 
estudiantes del séptimo ciclo, matriculados en el área curricular de investigación de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, como parte del desarrollo de la Tesis conducente al Grado Académico de Maestro 
en Ciencias de la Educación. 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
Identificación del Experto 
 
Apellidos y Nombres: ______________________________________________ 
Institución donde Labora: ___________________________________________ 
Cargo o Puesto: __________________________________________________ 





A continuación se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el 
grado de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas: 
NIÑO CUEVA, MOISÉS RONAL 
UNIVERSIDAD  PRIVADA DE PUCALLPA 
DOCENTE 
DOCTOR 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
 




0 – 20% 
Malo 
21 – 40% 
Regular 
41 – 60% 
Bueno 
61 – 80% 
Muy Bueno 
81 – 100% 
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 
1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado.                   95%  
2. OBJETIVIDAD Está expresado en estándares observables.                   95%  
3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y 
tecnología. 
                  95%  
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.                   95%  
5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
                  95%  
6.INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar los aspectos del 
logro de aprendizajes de investigación. 
                  95%  
7. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teóricos – científicos 
del logro de aprendizajes de investigación. 
                  95%  
8. COHERENCIA 
Entre las variables, dimensiones e 
indicadores. 
                  95%  
9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
                  95%  
10. PERTINENCIA Oportunidad, adecuación y conveniencia.                   95%  
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:  ………………………………………………………………………………………………… 
 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 
 
Lugar y Fecha: ………….……………………..                                                   ____________________________ 
Firma del Experto Informante 
DNI. Nº 41683573 Telf. Nº 955194139
TÍTULO:   Hábitos alimenticios y nivel de logro de aprendizaje de los estudiantes del área curricular de investigación de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
95% 







VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS  
DEL CUESTIONARIO SOBRE HÁBITOS ALIMENTICIOS 
 
 
El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de 
los docentes dedicados a la investigación educativa, y especialistas en Ciencias de la 
Educación en relación al contenido del cuestionario sobre hábitos alimenticios, la 
misma que será aplicado a los estudiantes del séptimo ciclo, matriculados en el área 
curricular de investigación de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, como parte del desarrollo de la Tesis conducente al 
Grado Académico de Maestro en Ciencias de la Educación. 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
Identificación del Experto 
 
Apellidos y Nombres: ______________________________________________ 
Institución donde Labora: ___________________________________________ 
Cargo o Puesto: __________________________________________________ 





A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el 
grado de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas:
ROJAS CACHUAN, MOISÉS 










0 – 20% 
Malo 
21 – 40% 
Regular 
41 – 60% 
Bueno 
61 – 80% 
Muy Bueno 
81 – 100% 
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 
1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado.                   95%  
2. OBJETIVIDAD Está expresado en estándares observables.                   95%  
3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y 
tecnología. 
                  95%  
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.                   95%  
5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
                  95%  
6.INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar los aspectos de los 
hábitos alimenticios. 
                  95%  
7. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teóricos – científicos de 
los hábitos alimenticios. 
                  95%  
8. COHERENCIA 
Entre las variables, dimensiones e 
indicadores. 
                  95%  
9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
                  95%  
10. PERTINENCIA Oportunidad, adecuación y conveniencia.                   95%  
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:  ………………………………………………………………………………………………… 
 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 
 
Lugar y Fecha: ………….……………………..                                                   ____________________________ 
Firma del Experto Informante 
DNI. Nº 22433741 Telf. Nº 998512626
95% 
TÍTULO:   Hábitos alimenticios y nivel de logro de aprendizaje de los estudiantes del área curricular de investigación de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
Debe aplicarse 




VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS 
DE LAS PRUEBAS PEDAGÓGICAS DE LOGRO DE APRENDIZAJES DE 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 
 
 
El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de 
los docentes dedicados a la investigación educativa, y especialistas en Ciencias de la 
Educación en relación al contenido de las pruebas pedagógicas de logro de aprendizajes 
de redacción de proyectos de investigación científica, la misma que será aplicado a los 
estudiantes del séptimo ciclo, matriculados en el área curricular de investigación de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, como parte del desarrollo de la Tesis conducente al Grado Académico de Maestro 
en Ciencias de la Educación. 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
Identificación del Experto 
 
Apellidos y Nombres: ______________________________________________ 
Institución donde Labora: ___________________________________________ 
Cargo o Puesto: __________________________________________________ 





A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el grado 
de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas
ROJAS CACHUAN, MOISÉS 










0 – 20% 
Malo 
21 – 40% 
Regular 
41 – 60% 
Bueno 
61 – 80% 
Muy Bueno 
81 – 100% 
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 
1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado.                   95%  
2. OBJETIVIDAD Está expresado en estándares observables.                   95%  
3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y 
tecnología. 
                  95%  
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.                   95%  
5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
                  95%  
6.INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar los aspectos del 
logro de aprendizajes de investigación. 
                  95%  
7. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teóricos – científicos 
del logro de aprendizajes de investigación. 
                  95%  
8. COHERENCIA 
Entre las variables, dimensiones e 
indicadores. 
                  95%  
9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
                  95%  
10. PERTINENCIA Oportunidad, adecuación y conveniencia.                   95%  
  
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:  ………………………………………………………………………………………………… 
 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 
 
Lugar y Fecha: ………….……………………..                                                   ____________________________ 
Firma del Experto Informante 
DNI. Nº 22433741 Telf. Nº 998512626
TÍTULO:   Hábitos alimenticios y nivel de logro de aprendizaje de los estudiantes del área curricular de investigación de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 









VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS  
DEL CUESTIONARIO SOBRE HÁBITOS ALIMENTICIOS 
 
 
El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de 
los docentes dedicados a la investigación educativa, y especialistas en Ciencias de la 
Educación en relación al contenido del cuestionario sobre hábitos alimenticios, la 
misma que será aplicado a los estudiantes del séptimo ciclo, matriculados en el área 
curricular de investigación de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, como parte del desarrollo de la Tesis conducente al 
Grado Académico de Maestro en Ciencias de la Educación. 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
Identificación del Experto 
 
Apellidos y Nombres: ______________________________________________ 
Institución donde Labora: ___________________________________________ 
Cargo o Puesto: __________________________________________________ 





A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el 
grado de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas: 
JAIME CÁRDENAS, JORGE LUÍS 










0 – 20% 
Malo 
21 – 40% 
Regular 
41 – 60% 
Bueno 
61 – 80% 
Muy Bueno 
81 – 100% 
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 
1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado.                   95%  
2. OBJETIVIDAD Está expresado en estándares observables.                   95%  
3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y 
tecnología. 
                  95%  
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.                   95%  
5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
                  95%  
6.INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar los aspectos de los 
hábitos alimenticios. 
                  95%  
7. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teóricos – científicos de 
los hábitos alimenticios. 
                  95%  
8. COHERENCIA 
Entre las variables, dimensiones e 
indicadores. 
                  95%  
9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
                  95%  
10. PERTINENCIA Oportunidad, adecuación y conveniencia.                   95%  
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:  ………………………………………………………………………………………………… 
 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 
 
Lugar y Fecha: ………….……………………..                                                   ____________________________ 
Firma del Experto Informante 
   DNI. Nº 06263073 Telf. Nº 996044716
95% 
TÍTULO:   Hábitos alimenticios y nivel de logro de aprendizaje de los estudiantes del área curricular de investigación de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
Aplíquese el instrumento 




VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS 
DE LAS PRUEBAS PEDAGÓGICAS DE LOGRO DE APRENDIZAJES DE 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 
 
 
El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de 
los docentes dedicados a la investigación educativa, y especialistas en Ciencias de la 
Educación en relación al contenido de las pruebas pedagógicas de logro de aprendizajes 
de redacción de proyectos de investigación científica, la misma que será aplicado a los 
estudiantes del séptimo ciclo, matriculados en el área curricular de investigación de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, como parte del desarrollo de la Tesis conducente al Grado Académico de Maestro 
en Ciencias de la Educación. 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
Identificación del Experto 
 
Apellidos y Nombres: ______________________________________________ 
Institución donde Labora: ___________________________________________ 
Cargo o Puesto: __________________________________________________ 





A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el grado 
de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas
JAIME CÁRDENAS, JORGE LUÍS 










0 – 20% 
Malo 
21 – 40% 
Regular 
41 – 60% 
Bueno 
61 – 80% 
Muy Bueno 
81 – 100% 
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 
1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado.                   95%  
2. OBJETIVIDAD Está expresado en estándares observables.                   95%  
3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y 
tecnología. 
                  95%  
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.                   95%  
5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
                  95%  
6.INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar los aspectos del 
logro de aprendizajes de investigación. 
                  95%  
7. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teóricos – científicos 
del logro de aprendizajes de investigación. 
                  95%  
8. COHERENCIA 
Entre las variables, dimensiones e 
indicadores. 
                  95%  
9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
                  95%  
10. PERTINENCIA Oportunidad, adecuación y conveniencia.                   95%  
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:  ………………………………………………………………………………………………… 
 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 
 
Lugar y Fecha: ………….……………………..                                                   ____________________________ 
Firma del Experto Informante 
       DNI. Nº 06263073 Telf. Nº 996044716
TÍTULO:   Hábitos alimenticios y nivel de logro de aprendizaje de los estudiantes del área curricular de investigación de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
95% 
Aplíquese el instrumento 






































Apéndice D - 1 
PRUEBA DE CONFIABILIDAD ALFA DE CRONBACH 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 5 2 4 3 2 1 4 2 2 3 5 1 4 2 4 3 2 1 3 5 
2 3 2 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 1 2 3 4 3 3 3 
3 2 3 3 5 4 1 2 4 4 4 2 2 5 5 2 2 2 3 2 3 
4 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 4 1 3 4 4 4 4 
5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 1 2 4 3 3 2 3 
6 3 2 3 3 5 4 1 2 4 4 4 2 2 5 3 5 2 2 3 2 
7 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 4 2 3 5 2 5 
8 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 3 
9 4 2 5 3 2 2 2 2 1 2 3 5 1 5 4 2 2 4 5 4 




Apéndice D - 2 
PRUEBA DE CONFIABILIDAD KR-20 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 
2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 
4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 
5 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
6 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 
7 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 
8 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 
9 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 
10 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 
 
 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 2 2 5 1 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 5 2 5 
2 4 5 4 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 5 1 2 3 3 3 
3 2 3 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 4 5 4 
4 3 2 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 2 5 3 3 
5 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 5 
6 3 1 1 3 3 2 3 4 1 2 2 2 2 1 2 3 4 2 2 1 
7 4 1 3 2 5 5 2 2 5 3 4 5 2 5 2 2 2 2 5 1 
8 1 4 2 1 2 4 3 2 1 2 3 5 1 4 1 3 4 1 4 1 
9 2 2 2 2 1 2 3 4 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 4 1 
10 3 4 5 2 5 2 2 2 2 4 4 2 2 5 3 5 2 2 4 1 
11 2 3 5 1 4 1 3 4 1 2 2 3 2 2 4 2 3 1 3 5 
12 3 1 4 2 1 2 4 3 2 3 2 2 2 1 3 1 2 3 3 3 
13 4 4 2 2 5 3 5 2 2 1 1 1 5 5 1 1 2 3 2 3 
14 2 2 3 2 2 4 2 3 1 1 1 2 5 5 1 2 1 4 4 4 
15 3 2 2 2 1 3 1 2 3 1 1 1 4 4 1 4 2 3 2 3 
16 1 1 1 5 5 1 1 2 3 1 3 2 5 5 2 2 2 2 3 2 
17 1 1 2 5 5 1 2 1 4 2 2 3 2 2 4 2 3 5 2 5 
18 1 1 1 4 4 1 4 2 3 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 3 
19 1 3 2 5 5 2 2 2 2 1 1 1 5 5 1 1 2 5 1 1 
20 2 4 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 4 1 1 
21 3 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 
22 3 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 2 2 4 1 1 
23 2 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 1 1 
24 4 4 1 1 4 4 5 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 1 1 
25 2 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 5 2 3 3 3 3 3 
26 3 3 3 4 4 3 4 2 3 2 3 4 5 5 1 1 3 4 2 3 
27 2 3 2 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 1 2 
28 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 3 
29 4 2 5 3 2 2 2 2 1 2 3 5 1 5 4 2 2 4 5 4 
30 2 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 4 5 3 3 
31 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 5 
32 3 1 1 3 3 2 3 4 1 2 2 2 2 1 2 3 4 3 3 3 
33 2 2 4 2 2 3 2 2 4 3 4 5 2 5 2 2 2 3 2 3 
34 4 5 2 4 3 2 1 4 2 2 3 5 1 4 1 3 4 4 4 4 
35 2 3 2 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 3 2 3 
36 3 2 3 3 5 4 1 2 4 4 4 2 2 5 3 5 2 2 3 2 
37 2 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 3 
38 5 5 1 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 2 5 1 1 
39 4 4 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 4 1 1 
40 2 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 
41 3 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 2 2 4 1 1 
42 3 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 1 1 
43 2 4 1 1 4 4 5 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 1 1 
44 4 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 5 2 3 3 3 3 3 
45 2 3 3 4 4 3 4 2 3 2 3 4 5 5 1 1 3 4 2 3 
46 3 3 2 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 1 2 
47 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 4 2 3 5 2 5 
48 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 3 
49 4 2 5 3 2 2 2 2 1 2 3 5 1 5 4 2 2 4 5 4 
50 2 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 4 5 3 3 
51 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 5 
52 3 1 1 3 3 2 3 4 1 2 2 2 2 1 2 3 4 3 3 3 
53 2 2 4 2 2 3 2 2 4 3 4 5 2 5 2 2 2 3 2 3 
54 4 5 2 4 3 2 1 4 2 2 3 5 1 4 1 3 4 4 4 4 
55 2 3 2 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 3 2 3 
56 3 2 3 3 5 4 1 2 4 4 4 2 2 5 3 5 2 2 3 2 
57 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 4 2 3 5 2 5 
58 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 3 
59 4 2 5 3 2 2 2 2 1 2 3 5 1 5 4 2 2 4 5 4 
60 4 1 3 2 5 5 2 2 5 2 3 3 2 1 4 3 4 5 3 3 
61 1 4 2 1 2 4 3 2 1 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 5 
62 2 2 2 2 1 2 3 4 2 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 
63 3 4 5 2 5 2 2 2 2 5 1 1 1 5 5 1 1 2 5 1 
64 2 3 5 1 4 1 3 4 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 4 1 
65 3 1 4 2 1 2 4 3 2 4 1 1 1 4 4 1 4 2 4 1 
66 4 4 2 2 5 3 5 2 2 4 1 3 2 5 5 2 2 2 4 1 
67 2 2 3 2 2 4 2 3 1 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 1 
68 3 2 2 2 1 3 1 2 3 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 1 
69 1 1 1 5 5 1 1 2 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 3 1 
70 1 1 2 5 5 1 2 1 4 1 1 5 5 1 1 2 5 1 1 1 
 
 
71 1 1 1 4 4 1 4 2 3 1 2 5 5 1 2 1 4 1 1 4 
72 1 3 2 5 5 2 2 2 2 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 2 
73 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 2 2 4 1 1 2 
74 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 1 1 2 
75 4 1 1 4 4 5 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 1 1 2 
76 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 5 2 3 3 3 3 3 3 
77 3 3 4 4 3 4 2 3 2 3 4 5 5 1 1 3 4 2 3 3 
78 3 2 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 1 2 2 
79 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 5 
80 3 1 1 3 3 2 3 4 1 2 2 2 2 1 2 3 4 3 3 3 
81 2 2 4 2 2 3 2 2 4 3 4 5 2 5 2 2 2 3 2 3 
82 4 5 2 4 3 2 1 4 2 2 3 5 1 4 1 3 4 4 4 4 
83 2 3 2 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 3 2 3 
84 3 2 3 3 5 4 1 2 4 4 4 2 2 5 3 5 2 2 3 2 
85 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 4 2 3 5 2 5 
86 5 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 3 
87 4 5 1 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 2 5 1 1 
88 2 4 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 4 1 1 
89 3 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 
90 3 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 2 2 4 1 1 
91 2 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 1 1 
92 4 4 1 1 4 4 5 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 1 1 
93 2 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 5 2 3 3 3 3 3 
94 3 4 1 3 2 5 5 2 2 5 3 4 5 5 1 1 3 4 2 3 
95 2 1 4 2 1 2 4 3 2 1 2 2 3 3 1 3 3 3 1 2 
96 5 2 2 2 2 1 2 3 4 2 2 1 4 3 3 3 2 3 3 3 
97 4 3 4 5 2 5 2 2 2 2 3 5 1 5 4 2 2 4 5 4 
98 2 2 3 5 1 4 1 3 4 1 3 3 2 1 4 3 4 5 3 3 
99 3 3 1 4 2 1 2 4 3 2 4 2 1 2 4 3 2 1 3 5 
100 3 4 4 2 2 5 3 5 2 2 2 2 2 1 2 3 4 3 3 3 
101 2 2 2 3 2 2 4 2 3 1 4 5 2 5 2 2 2 3 2 3 
102 4 3 2 2 2 1 3 1 2 3 3 5 1 4 1 3 4 4 4 4 
103 2 1 1 1 5 5 1 1 2 3 1 4 2 1 2 4 3 3 2 3 
104 3 1 1 2 5 5 1 2 1 4 4 2 2 5 3 5 2 2 3 2 
105 2 1 1 1 4 4 1 4 2 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 3 
106 5 1 3 2 5 5 2 2 2 2 1 1 5 5 1 1 2 5 1 1 
107 4 4 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 4 1 1 
108 2 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 
109 3 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 2 2 4 1 1 
110 3 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 1 1 
111 2 4 1 1 4 4 5 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 1 1 
112 4 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 5 2 3 3 3 3 3 
113 2 3 3 4 4 3 4 2 3 2 3 4 5 5 1 1 3 4 2 3 
114 3 3 2 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 1 2 
115 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 4 2 3 5 2 5 
116 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 3 
117 4 2 5 3 2 2 2 2 1 2 3 5 1 5 4 2 2 4 5 4 
118 2 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 4 5 3 3 
119 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 5 
120 3 1 1 3 3 2 3 4 1 2 2 2 2 1 2 3 4 3 3 3 
121 2 2 4 2 2 3 2 2 4 3 4 5 2 5 2 2 2 3 2 3 
122 4 5 2 4 3 2 1 4 2 2 3 5 1 4 1 3 4 4 4 4 
123 2 3 2 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 3 2 3 
124 3 2 4 1 3 2 5 5 2 2 5 2 2 5 3 5 2 2 3 2 
125 2 5 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 2 2 4 2 3 5 2 5 
126 5 2 2 2 2 2 1 2 3 4 2 1 4 3 3 3 2 3 3 3 
127 4 2 3 4 5 2 5 2 2 2 2 5 1 5 4 2 2 4 5 4 
128 2 3 2 3 5 1 4 1 3 4 1 3 2 1 4 3 4 5 3 3 
129 3 3 3 1 4 2 1 2 4 3 2 2 1 2 4 3 2 1 3 5 
130 3 1 4 4 2 2 5 3 5 2 2 2 2 2 1 3 1 2 2 1 
131 2 2 2 2 3 2 2 4 2 3 1 1 1 5 5 1 1 2 5 1 
132 4 5 3 2 2 2 1 3 1 2 3 1 2 5 5 1 2 1 4 1 
133 2 3 1 1 1 5 5 1 1 2 3 1 1 4 4 1 4 2 4 1 
134 3 2 1 1 2 5 5 1 2 1 4 3 2 5 5 2 2 2 4 1 
135 2 5 1 1 1 4 4 1 4 2 3 3 2 5 3 1 1 2 3 1 
136 5 2 1 3 2 5 5 2 2 2 2 3 1 4 5 1 2 2 4 1 
137 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 3 1 
138 5 1 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 2 5 1 1 1 
139 4 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 4 1 1 4 
140 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 2 
141 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 2 2 4 1 1 2 




BASE DE DATOS DE LA VARIABLE 2 NIVEL DE LOGRO DE APRENDIZAJE 
Estudiante 
PRUEBA DE APRENDIZAJE DE DOMINIO COGNITIVO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 
2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 
3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 
5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 
8 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 
9 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 
10 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 
12 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 
13 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
14 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 
16 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 
17 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 
19 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 
20 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 
21 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
22 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 
23 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
24 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 
25 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 
26 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
27 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 
28 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 
29 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 
31 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
32 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
33 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
34 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
36 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 
37 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 
38 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 
39 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 
40 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 
41 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 
42 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 
43 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 
44 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 
45 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 
47 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
48 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 
49 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 
50 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 
51 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
52 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 
53 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 
54 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 
56 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 
57 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 
58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 
59 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 
60 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 
61 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
62 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 
63 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 
64 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 
65 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 
66 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 
67 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
68 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 
69 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
70 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 
71 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 
 
 
72 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 
73 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
74 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 
76 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
77 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 
78 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 
79 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 
80 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
81 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 
82 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 
83 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
84 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 
85 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 
86 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
87 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 
88 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
89 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 
90 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 
91 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 
92 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
93 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 
94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 
95 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 
96 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 
97 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 
98 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 
99 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
100 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
101 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
102 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
103 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
104 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 
105 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 
106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 
107 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 
108 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 
109 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 
110 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
111 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 
112 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 
113 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 
114 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
115 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 
116 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 
117 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 
118 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 
119 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 
120 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 
121 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 
122 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 
123 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
124 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 
125 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 
126 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 
127 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 
128 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
129 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
130 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
131 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 
132 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 
133 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
134 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 
135 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
136 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 
137 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 
138 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 
139 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
140 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 
141 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 





BASE DE DATOS DE LA VARIABLE 2 NIVEL DE LOGRO DE APRENDIZAJES 
Estudiante 
PRUEBA DE APRENDIZAJE DE DOMINIO PSICOMOTOR O DESTREZAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 0.5 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1.5 0.5 1 2 0.5 2 0.5 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1.5 0.5 
2 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 1 1 0.5 0 1.5 1 1 1 0.5 1 1 1 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 1 1 
3 1.5 0.5 2 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 2 0 2 1.5 0.5 0.5 1.5 2 1.5 1.5 0.5 2 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 
4 0.5 1 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 1 1 0.5 0 1.5 1 1.5 2 1 1 0.5 1 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 
5 1 1 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 0 1.5 0.5 0 0.5 1.5 1 0.5 0 1 2 1 1 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 0 
6 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 0 1 0.5 0.5 0.5 0 1 0 0.5 0.5 0 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 0 
7 0.5 0.5 2 0 0 1.5 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0.5 2 0 0.5 0.5 2 0 0 1.5 2 2 0 2 
8 1.5 2 1.5 0 1 1.5 1.5 2 0 2 0 0 0.5 2 2 0 0.5 0 1.5 0 1.5 2 1.5 0 1 1.5 1.5 2 0 2 
9 0.5 1 1.5 0 0.5 1.5 1.5 0 1.5 1.5 0 0 0 1.5 1.5 0 1.5 0.5 1.5 0 0.5 1 1.5 0 0.5 1.5 1.5 0 1.5 1.5 
10 1 0.5 2 0.5 0 1.5 1.5 2 1 1.5 0 1 0.5 2 2 0.5 0.5 0.5 1.5 0 1 0.5 2 0.5 0 1.5 1.5 2 1 1.5 
11 1 1 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 0 1.5 0.5 0 0.5 1.5 1 0.5 0 1 2 1 1 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 0 
12 1 0 0 1 1 0.5 1 1.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 1.5 1 1 1 1 0 0 1 1 0.5 1 1.5 0 0.5 
13 0.5 0.5 1.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 1.5 2 0.5 2 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 1.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 
14 1.5 2 0.5 1.5 1 0.5 0 1.5 0.5 0.5 1 2 0 1.5 0 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 0.5 1.5 1 0.5 0 1.5 0.5 0.5 
15 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 0 1.5 0.5 0 0.5 1.5 1 1 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 
16 1 0.5 1 1 2 1.5 0 0.5 1.5 1.5 1.5 0.5 0.5 2 1 2 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 1 1 2 1.5 0 0.5 1.5 1.5 
17 0.5 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1.5 0.5 1 2 0.5 2 0.5 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1.5 0.5 
18 2 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 0 1 0.5 0.5 0.5 0 1 0 0.5 0.5 0 1 2 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 0 1 
19 1.5 2 0 0 1.5 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0.5 2 0 0 1.5 2 0 0 1.5 2 2 0 2 0 
20 0.5 1.5 0 1 1.5 1.5 2 0 2 0 0 0.5 2 2 0 0.5 0 1.5 0 0 0.5 1.5 0 1 1.5 1.5 2 0 2 0 
21 1 1.5 0 0.5 1.5 1.5 0 1.5 1.5 0 0 0 1.5 1.5 0 1.5 0.5 1.5 0 0 1 1.5 0 0.5 1.5 1.5 0 1.5 1.5 0 
22 1 2 0.5 0 1.5 1.5 2 1 1.5 0 1 0.5 2 2 0.5 0.5 0.5 1.5 0 0 1 2 0.5 0 1.5 1.5 2 1 1.5 0 
23 0.5 1 0 0.5 1 1 1 0.5 1 0.5 1 0.5 2 1 0 0 0.5 1 0 0 0.5 1 0 0.5 1 1 1 0.5 1 0.5 
24 1.5 1.5 0 0 1.5 1.5 2 0.5 0 0 1 0 1.5 2 0 0.5 0.5 1.5 0 0 1.5 1.5 0 0 1.5 1.5 2 0.5 0 0 
25 0.5 1.5 1 0.5 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1 1 1.5 2 0.5 1 1 1 1 1 0.5 1.5 1 0.5 1.5 1 1.5 1 1.5 1 
26 1 1 1 1.5 1.5 1 1.5 0.5 1 0.5 1 1.5 2 2 0 0 1 1.5 0.5 1 1 1 1 1.5 1.5 1 1.5 0.5 1 0.5 
27 0.5 1 0.5 1 1 1 1 0 1 0 0.5 0.5 1 1 0 1 1 1 0 0.5 0.5 1 0.5 1 1 1 1 0 1 0 
28 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 1 1 0.5 0 1.5 1 1 1 0.5 1 1 1 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 1 1 
29 1.5 0.5 2 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 2 0 2 1.5 0.5 0.5 1.5 2 1.5 1.5 0.5 2 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 
30 0.5 1 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 1 1 0.5 0 1.5 1 1.5 2 1 1 0.5 1 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 
31 1 1 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 0 1.5 0.5 0 0.5 1.5 1 0.5 0 1 2 1 1 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 0 
32 1 0 0 1 1 0.5 1 1.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 1.5 1 1 1 1 0 0 1 1 0.5 1 1.5 0 0.5 
33 0.5 0.5 1.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 1.5 2 0.5 2 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 1.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 
34 1.5 2 0.5 1.5 1 0.5 0 1.5 0.5 0.5 1 2 0 1.5 0 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 0.5 1.5 1 0.5 0 1.5 0.5 0.5 
35 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 0 1.5 0.5 0 0.5 1.5 1 1 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 
36 1 0.5 1 1 2 1.5 0 0.5 1.5 1.5 1.5 0.5 0.5 2 1 2 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 1 1 2 1.5 0 0.5 1.5 1.5 
37 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 0 1 0.5 0.5 0.5 0 1 0 0.5 0.5 0 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 0 1 
38 2 2 0 0 1.5 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0.5 2 0 0 2 2 0 0 1.5 2 2 0 2 0 
39 1.5 1.5 0 1 1.5 1.5 2 0 2 0 0 0.5 2 2 0 0.5 0 1.5 0 0 1.5 1.5 0 1 1.5 1.5 2 0 2 0 
40 0.5 1.5 0 0.5 1.5 1.5 0 1.5 1.5 0 0 0 1.5 1.5 0 1.5 0.5 1.5 0 0 0.5 1.5 0 0.5 1.5 1.5 0 1.5 1.5 0 
41 1 2 0.5 0 1.5 1.5 2 1 1.5 0 1 0.5 2 2 0.5 0.5 0.5 1.5 0 0 1 2 0.5 0 1.5 1.5 2 1 1.5 0 
42 1 1 0 0.5 1 1 1 0.5 1 0.5 1 0.5 2 1 0 0 0.5 1 0 0 1 1 0 0.5 1 1 1 0.5 1 0.5 
43 0.5 1.5 0 0 1.5 1.5 2 0.5 0 0 1 0 1.5 2 0 0.5 0.5 1.5 0 0 0.5 1.5 0 0 1.5 1.5 2 0.5 0 0 
44 1.5 1.5 1 0.5 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1 1 1.5 2 0.5 1 1 1 1 1 1.5 1.5 1 0.5 1.5 1 1.5 1 1.5 1 
45 0.5 1 1 1.5 1.5 1 1.5 0.5 1 0.5 1 1.5 2 2 0 0 1 1.5 0.5 1 0.5 1 1 1.5 1.5 1 1.5 0.5 1 0.5 
46 1 1 0.5 1 1 1 1 0 1 0 0.5 0.5 1 1 0 1 1 1 0 0.5 1 1 0.5 1 1 1 1 0 1 0 
47 0.5 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1.5 0.5 1 2 0.5 2 0.5 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1.5 0.5 
48 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 1 1 0.5 0 1.5 1 1 1 0.5 1 1 1 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 1 1 
49 1.5 0.5 2 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 2 0 2 1.5 0.5 0.5 1.5 2 1.5 1.5 0.5 2 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 
50 0.5 1 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 1 1 0.5 0 1.5 1 1.5 2 1 1 0.5 1 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 
51 1 1 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 0 1.5 0.5 0 0.5 1.5 1 0.5 0 1 2 1 1 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 0 
52 1 0 0 1 1 0.5 1 1.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 1.5 1 1 1 1 0 0 1 1 0.5 1 1.5 0 0.5 
53 0.5 0.5 1.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 1.5 2 0.5 2 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 1.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 
54 1.5 2 0.5 1.5 1 0.5 0 1.5 0.5 0.5 1 2 0 1.5 0 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 0.5 1.5 1 0.5 0 1.5 0.5 0.5 
55 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 0 1.5 0.5 0 0.5 1.5 1 1 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 
56 1 0.5 1 1 2 1.5 0 0.5 1.5 1.5 1.5 0.5 0.5 2 1 2 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 1 1 2 1.5 0 0.5 1.5 1.5 
57 0.5 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1.5 0.5 1 2 0.5 2 0.5 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1.5 0.5 
58 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 1 1 0.5 0 1.5 1 1 1 0.5 1 1 1 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 1 1 
59 1.5 0.5 2 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 2 0 2 1.5 0.5 0.5 1.5 2 1.5 1.5 0.5 2 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 
60 0.5 1 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 1 1 0.5 0 1.5 1 1.5 2 1 1 0.5 1 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 
61 1 1 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 0 1.5 0.5 0 0.5 1.5 1 0.5 0 1 2 1 1 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 0 
62 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 0 1 0.5 0.5 0.5 0 1 0 0.5 0.5 0 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 0 
63 0.5 0.5 2 0 0 1.5 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0.5 2 0 0.5 0.5 2 0 0 1.5 2 2 0 2 
64 1.5 2 1.5 0 1 1.5 1.5 2 0 2 0 0 0.5 2 2 0 0.5 0 1.5 0 1.5 2 1.5 0 1 1.5 1.5 2 0 2 
65 0.5 1 1.5 0 0.5 1.5 1.5 0 1.5 1.5 0 0 0 1.5 1.5 0 1.5 0.5 1.5 0 0.5 1 1.5 0 0.5 1.5 1.5 0 1.5 1.5 
66 1 0.5 2 0.5 0 1.5 1.5 2 1 1.5 0 1 0.5 2 2 0.5 0.5 0.5 1.5 0 1 0.5 2 0.5 0 1.5 1.5 2 1 1.5 
67 0.5 2 1 0 0.5 1 1 1 0.5 1 0.5 1 0.5 2 1 0 0 0.5 1 0 0.5 2 1 0 0.5 1 1 1 0.5 1 
68 2 0.5 1.5 0 0 1.5 1.5 2 0.5 0 0 1 0 1.5 2 0 0.5 0.5 1.5 0 2 0.5 1.5 0 0 1.5 1.5 2 0.5 0 
69 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 0 1 0.5 0.5 0.5 0 1 0 0.5 0.5 0 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 0 1 0.5 
70 2 0 0 1.5 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0.5 2 0 0 0 2 0 0 1.5 2 2 0 2 0 0 
71 1.5 0 1 1.5 1.5 2 0 2 0 0 0.5 2 2 0 0.5 0 1.5 0 0 1.5 1.5 0 1 1.5 1.5 2 0 2 0 0 
 
 
72 1.5 0 0.5 1.5 1.5 0 1.5 1.5 0 0 0 1.5 1.5 0 1.5 0.5 1.5 0 0 0.5 1.5 0 0.5 1.5 1.5 0 1.5 1.5 0 0 
73 2 0.5 0 1.5 1.5 2 1 1.5 0 1 0.5 2 2 0.5 0.5 0.5 1.5 0 0 0.5 2 0.5 0 1.5 1.5 2 1 1.5 0 1 
74 1 0 0.5 1 1 1 0.5 1 0.5 1 0.5 2 1 0 0 0.5 1 0 0 0.5 1 0 0.5 1 1 1 0.5 1 0.5 1 
75 1.5 0 0 1.5 1.5 2 0.5 0 0 1 0 1.5 2 0 0.5 0.5 1.5 0 0 0.5 1.5 0 0 1.5 1.5 2 0.5 0 0 1 
76 1.5 1 0.5 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1 1 1.5 2 0.5 1 1 1 1 1 1 1.5 1 0.5 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1 
77 1 1 1.5 1.5 1 1.5 0.5 1 0.5 1 1.5 2 2 0 0 1 1.5 0.5 1 1 1 1 1.5 1.5 1 1.5 0.5 1 0.5 1 
78 1 0.5 1 1 1 1 0 1 0 0.5 0.5 1 1 0 1 1 1 0 0.5 0.5 1 0.5 1 1 1 1 0 1 0 0.5 
79 1 1 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 0 1.5 0.5 0 0.5 1.5 1 0.5 0 1 2 1 1 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 0 
80 1 0 0 1 1 0.5 1 1.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 1.5 1 1 1 1 0 0 1 1 0.5 1 1.5 0 0.5 
81 0.5 0.5 1.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 1.5 2 0.5 2 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 1.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 
82 1.5 2 0.5 1.5 1 0.5 0 1.5 0.5 0.5 1 2 0 1.5 0 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 0.5 1.5 1 0.5 0 1.5 0.5 0.5 
83 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 0 1.5 0.5 0 0.5 1.5 1 1 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 
84 1 0.5 1 1 2 1.5 0 0.5 1.5 1.5 1.5 0.5 0.5 2 1 2 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 1 1 2 1.5 0 0.5 1.5 1.5 
85 0.5 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1.5 0.5 1 2 0.5 2 0.5 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1.5 0.5 
86 2 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 0 1 0.5 0.5 0.5 0 1 0 0.5 0.5 0 1 2 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 0 1 
87 1.5 2 0 0 1.5 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0.5 2 0 0 1.5 2 0 0 1.5 2 2 0 2 0 
88 0.5 1.5 0 1 1.5 1.5 2 0 2 0 0 0.5 2 2 0 0.5 0 1.5 0 0 0.5 1.5 0 1 1.5 1.5 2 0 2 0 
89 1 1.5 0 0.5 1.5 1.5 0 1.5 1.5 0 0 0 1.5 1.5 0 1.5 0.5 1.5 0 0 1 1.5 0 0.5 1.5 1.5 0 1.5 1.5 0 
90 1 2 0.5 0 1.5 1.5 2 1 1.5 0 1 0.5 2 2 0.5 0.5 0.5 1.5 0 0 1 2 0.5 0 1.5 1.5 2 1 1.5 0 
91 0.5 1 0 0.5 1 1 1 0.5 1 0.5 1 0.5 2 1 0 0 0.5 1 0 0 0.5 1 0 0.5 1 1 1 0.5 1 0.5 
92 1.5 1.5 0 0 1.5 1.5 2 0.5 0 0 1 0 1.5 2 0 0.5 0.5 1.5 0 0 1.5 1.5 0 0 1.5 1.5 2 0.5 0 0 
93 0.5 1.5 1 0.5 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1 1 1.5 2 0.5 1 1 1 1 1 0.5 1.5 1 0.5 1.5 1 1.5 1 1.5 1 
94 1 1 1 1.5 1.5 1 1.5 0.5 1 0.5 1 1.5 2 2 0 0 1 1.5 0.5 1 1 1 1 1.5 1.5 1 1.5 0.5 1 0.5 
95 0.5 1 0.5 1 1 1 1 0 1 0 0.5 0.5 1 1 0 1 1 1 0 0.5 0.5 1 0.5 1 1 1 1 0 1 0 
96 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 1 1 0.5 0 1.5 1 1 1 0.5 1 1 1 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 1 1 
97 1.5 0.5 2 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 2 0 2 1.5 0.5 0.5 1.5 2 1.5 1.5 0.5 2 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 
98 0.5 1 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 1 1 0.5 0 1.5 1 1.5 2 1 1 0.5 1 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 
99 1 1 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 0 1.5 0.5 0 0.5 1.5 1 0.5 0 1 2 1 1 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 0 
100 1 0 0 1 1 0.5 1 1.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 1.5 1 1 1 1 0 0 1 1 0.5 1 1.5 0 0.5 
101 0.5 0.5 1.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 1.5 2 0.5 2 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 1.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 
102 1.5 2 0.5 1.5 1 0.5 0 1.5 0.5 0.5 1 2 0 1.5 0 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 0.5 1.5 1 0.5 0 1.5 0.5 0.5 
103 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 0 1.5 0.5 0 0.5 1.5 1 1 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 
104 1 0.5 1 1 2 1.5 0 0.5 1.5 1.5 1.5 0.5 0.5 2 1 2 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 1 1 2 1.5 0 0.5 1.5 1.5 
105 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 0 1 0.5 0.5 0.5 0 1 0 0.5 0.5 0 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 0 1 
106 2 2 0 0 1.5 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0.5 2 0 0 2 2 0 0 1.5 2 2 0 2 0 
107 1.5 1.5 0 1 1.5 1.5 2 0 2 0 0 0.5 2 2 0 0.5 0 1.5 0 0 1.5 1.5 0 1 1.5 1.5 2 0 2 0 
108 0.5 1.5 0 0.5 1.5 1.5 0 1.5 1.5 0 0 0 1.5 1.5 0 1.5 0.5 1.5 0 0 0.5 1.5 0 0.5 1.5 1.5 0 1.5 1.5 0 
109 1 2 0.5 0 1.5 1.5 2 1 1.5 0 1 0.5 2 2 0.5 0.5 0.5 1.5 0 0 1 2 0.5 0 1.5 1.5 2 1 1.5 0 
110 1 1 0 0.5 1 1 1 0.5 1 0.5 1 0.5 2 1 0 0 0.5 1 0 0 1 1 0 0.5 1 1 1 0.5 1 0.5 
111 0.5 1.5 0 0 1.5 1.5 2 0.5 0 0 1 0 1.5 2 0 0.5 0.5 1.5 0 0 0.5 1.5 0 0 1.5 1.5 2 0.5 0 0 
112 1.5 1.5 1 0.5 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1 1 1.5 2 0.5 1 1 1 1 1 1.5 1.5 1 0.5 1.5 1 1.5 1 1.5 1 
113 0.5 1 1 1.5 1.5 1 1.5 0.5 1 0.5 1 1.5 2 2 0 0 1 1.5 0.5 1 0.5 1 1 1.5 1.5 1 1.5 0.5 1 0.5 
114 1 1 0.5 1 1 1 1 0 1 0 0.5 0.5 1 1 0 1 1 1 0 0.5 1 1 0.5 1 1 1 1 0 1 0 
115 0.5 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1.5 0.5 1 2 0.5 2 0.5 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1.5 0.5 
116 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 1 1 0.5 0 1.5 1 1 1 0.5 1 1 1 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 1 1 
117 1.5 0.5 2 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 2 0 2 1.5 0.5 0.5 1.5 2 1.5 1.5 0.5 2 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 
118 0.5 1 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 1 1 0.5 0 1.5 1 1.5 2 1 1 0.5 1 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 
119 1 1 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 0 1.5 0.5 0 0.5 1.5 1 0.5 0 1 2 1 1 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 0 
120 1 0 0 1 1 0.5 1 1.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 1.5 1 1 1 1 0 0 1 1 0.5 1 1.5 0 0.5 
121 0.5 0.5 1.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 1.5 2 0.5 2 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 1.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 
122 1.5 2 0.5 1.5 1 0.5 0 1.5 0.5 0.5 1 2 0 1.5 0 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 0.5 1.5 1 0.5 0 1.5 0.5 0.5 
123 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 0 1.5 0.5 0 0.5 1.5 1 1 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 
124 1 0.5 1 1 2 1.5 0 0.5 1.5 1.5 1.5 0.5 0.5 2 1 2 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 1 1 2 1.5 0 0.5 1.5 1.5 
125 0.5 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1.5 0.5 1 2 0.5 2 0.5 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1.5 0.5 
126 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 1 1 0.5 0 1.5 1 1 1 0.5 1 1 1 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 1 1 
127 1.5 0.5 2 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 2 0 2 1.5 0.5 0.5 1.5 2 1.5 1.5 0.5 2 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 
128 0.5 1 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 1 1 0.5 0 1.5 1 1.5 2 1 1 0.5 1 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0.5 
129 1 1 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 0 1.5 0.5 0 0.5 1.5 1 0.5 0 1 2 1 1 0.5 1.5 1 2 1 0.5 1 0 
130 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 0 1 0.5 0.5 0.5 0 1 0 0.5 0.5 0 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 0 
131 0.5 0.5 2 0 0 1.5 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0.5 2 0 0.5 0.5 2 0 0 1.5 2 2 0 2 
132 1.5 2 1.5 0 1 1.5 1.5 2 0 2 0 0 0.5 2 2 0 0.5 0 1.5 0 1.5 2 1.5 0 1 1.5 1.5 2 0 2 
133 0.5 1 1.5 0 0.5 1.5 1.5 0 1.5 1.5 0 0 0 1.5 1.5 0 1.5 0.5 1.5 0 0.5 1 1.5 0 0.5 1.5 1.5 0 1.5 1.5 
134 1 0.5 2 0.5 0 1.5 1.5 2 1 1.5 0 1 0.5 2 2 0.5 0.5 0.5 1.5 0 1 0.5 2 0.5 0 1.5 1.5 2 1 1.5 
135 0.5 2 1 0 0.5 1 1 1 0.5 1 0.5 1 0.5 2 1 0 0 0.5 1 0 0.5 2 1 0 0.5 1 1 1 0.5 1 
136 2 0.5 1.5 0 0 1.5 1.5 2 0.5 0 0 1 0 1.5 2 0 0.5 0.5 1.5 0 2 0.5 1.5 0 0 1.5 1.5 2 0.5 0 
137 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 0 1 0.5 0.5 0.5 0 1 0 0.5 0.5 0 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 0 1 0.5 
138 2 0 0 1.5 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0.5 2 0 0 0 2 0 0 1.5 2 2 0 2 0 0 
139 1.5 0 1 1.5 1.5 2 0 2 0 0 0.5 2 2 0 0.5 0 1.5 0 0 1.5 1.5 0 1 1.5 1.5 2 0 2 0 0 
140 1.5 0 0.5 1.5 1.5 0 1.5 1.5 0 0 0 1.5 1.5 0 1.5 0.5 1.5 0 0 0.5 1.5 0 0.5 1.5 1.5 0 1.5 1.5 0 0 
141 2 0.5 0 1.5 1.5 2 1 1.5 0 1 0.5 2 2 0.5 0.5 0.5 1.5 0 0 0.5 2 0.5 0 1.5 1.5 2 1 1.5 0 1 





BASE DE DATOS DE LA VARIABLE 2 NIVEL DE LOGRO DE APRENDIZAJES  
Estudiantes 
PRUEBA DE APRENDIZAJE DE DOMINIO AFECTIVO 
1 2 3 4 5 
1 1 2 4 2 4 
2 2 2 2 3 1 
3 3 4 4 3 3 
4 2 4 3 3 3 
5 3 3 3 3 3 
6 2 2 2 2 3 
7 3 3 2 4 3 
8 3 2 3 3 3 
9 3 3 2 3 3 
10 4 2 2 3 3 
11 2 3 3 1 4 
12 2 2 1 1 1 
13 4 2 4 2 1 
14 4 3 3 3 3 
15 3 2 1 2 1 
16 2 2 2 1 2 
17 1 2 4 2 4 
18 2 2 2 3 1 
19 3 4 4 3 3 
20 2 4 3 3 3 
21 3 3 3 3 3 
22 2 4 3 3 3 
23 2 4 1 3 3 
24 3 3 3 3 3 
25 1 3 1 1 1 
26 3 4 3 2 1 
27 2 1 1 3 2 
28 3 3 1 1 1 
29 4 3 3 4 3 
30 4 2 4 1 1 
31 2 3 3 4 4 
32 2 2 1 4 1 
33 4 2 1 2 1 
34 4 3 3 3 3 
35 3 2 1 2 1 
36 2 2 2 1 2 
37 2 2 2 3 1 
38 3 4 4 3 3 
39 2 4 3 3 3 
40 3 3 3 3 3 
41 2 4 3 3 3 
42 2 4 1 3 3 
43 3 3 3 3 3 
44 1 3 1 1 1 
45 3 4 3 2 1 
46 2 1 4 3 2 
47 1 2 4 2 4 
48 3 3 1 1 1 
49 4 3 3 4 3 
50 1 2 4 1 1 
51 2 3 3 1 4 
52 2 2 1 1 1 
53 4 2 1 2 1 
54 4 3 3 3 3 
55 3 2 1 2 1 
56 1 2 4 2 4 
57 2 2 2 3 1 
58 3 4 4 3 3 
59 2 4 3 3 3 
60 3 3 3 3 3 
61 2 3 3 1 4 
62 2 2 2 2 3 
63 3 3 2 4 3 
64 3 2 3 3 3 
65 3 3 2 3 3 
66 1 2 2 3 3 
67 4 2 2 1 3 
68 1 3 2 3 3 
69 2 3 3 1 3 
70 4 4 3 3 3 
71 4 4 3 3 3 
72 3 3 3 3 2 
73 4 4 3 3 2 
 
 
74 4 4 3 3 2 
75 3 4 3 3 2 
76 3 4 1 1 1 
77 4 4 2 1 1 
78 1 1 3 2 2 
79 2 3 3 1 4 
80 2 2 1 1 1 
81 4 2 1 2 1 
82 4 3 3 3 3 
83 3 2 1 2 1 
84 2 2 2 1 2 
85 1 2 4 2 4 
86 2 2 2 3 1 
87 3 4 4 3 3 
88 2 4 3 3 3 
89 3 3 3 3 3 
90 2 4 3 3 3 
91 2 4 4 3 3 
92 3 3 3 3 3 
93 1 3 1 1 1 
94 3 4 3 2 1 
95 2 1 1 3 2 
96 3 3 1 1 1 
97 4 3 3 4 3 
98 1 2 4 1 1 
99 2 3 3 1 4 
100 2 2 1 1 1 
101 4 2 1 2 1 
102 4 3 3 3 3 
103 3 2 1 2 1 
104 2 2 2 1 2 
105 2 2 2 3 1 
106 3 4 4 3 3 
107 2 4 3 3 3 
108 3 3 3 3 3 
109 2 4 3 3 3 
110 2 4 4 3 3 
111 3 3 3 3 3 
112 1 3 1 1 1 
113 3 4 3 2 1 
114 2 1 1 3 2 
115 1 2 4 2 4 
116 3 3 1 1 1 
117 4 3 3 4 3 
118 4 2 4 1 1 
119 2 3 3 1 4 
120 2 2 1 1 1 
121 4 2 1 2 1 
122 4 3 3 3 3 
123 3 2 1 2 1 
124 2 2 2 1 2 
125 1 2 4 2 4 
126 3 3 1 1 1 
127 4 3 3 4 3 
128 1 2 4 1 1 
129 2 3 3 1 4 
130 2 2 2 2 3 
131 3 3 2 4 3 
132 3 2 3 3 3 
133 3 3 2 3 3 
134 1 2 2 3 3 
135 1 2 2 1 3 
136 1 3 2 3 3 
137 2 3 3 4 3 
138 4 4 3 3 3 
139 4 4 3 3 3 
140 3 3 3 3 2 
141 4 4 3 3 2 
142 4 1 3 3 2 
 
